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LES NEGOCIATIONS MULTILATERALES 
DU GA TT (M.T.N.) 
PARTIE I Le CADRE des NEGOCIATIONS 
CHAPITRE Ier INTRODUCTION. 
Les Negociations commerciales multilaterales menees sous les 
auspices de I' Accord general sur Jes tarifs douaniers et le com-
merce (GATT) se sont ouvertes en septembre 1973, !ors d 'une 
reunion de Ministres tenues a Tokyo. 
Quatre-vingt-dix-neuf pays dont Jes niveaux de developpement 
et Jes systemes economiques sont tres differents et qui ne sont 
pas tous membres du GATT ont pris part aces negociations; il 
s'agit des pays industrialises d' Europe occidentale et d' Ameri-
que du Nord, de pays relativement moins industrialises, corn-
me I' Australie et la Nouvelle-Zelande, de pays d' Europe de 
I' Est et de toute la gamme des pays en voie de developpement, 
des moins avances aux plus developpes d'entre eux. La liste des 
participants figure a I' Annexe A. 
Ces negociations, dites "du Tokyo Round", ont ete plus eten-
dues et plus detaillees qu 'aucune de celles qui Jes ont precedees. 
Elles visaient non seulement a reduire ou a eliminer les droits 
de douane et Jes obstacles non tarifaires aux echanges, mais en-
core a fac;;onner le systeme commercial multilateral et Jes rela-
tions commerciales internationales pendant une periode qui 
debordera largement sur la prochaine decennie. 
D'autres differences encore distinguent les Negociations de To-
kyo de toutes Jes negociations anterieures du GATT. 
Entre les Negociations Kennedy et les Negociations du Tokyo 
Round, le poids relatif des grandes puissances economiques 
dans le commerce international s'est en effet sensiblement mo-
difie. Les Communautes europeennes sont devenues la princi-
pale entite commerciale du monde, et Jes progres economiques 
du Japon ont ete tels qu 'il est devenu l 'une des trois premieres 
nations commerc;;antes. Aussi Jes Negociations du Tokyo Round 
virent-elles trois puissances economiques, a savoir Jes Etats-
Unis, la Communaute europeenne et le Japon, assumer le role 
principal dans Jes negociations et en determiner largement I 'o-
rientation, le rythme et le contenu. 
L'autre grande difference par rapport aux negociations anteri-
eures concerne Jes pays en voie de developpement. Pour la pre-
miere fois dans des negociations commerciales multilaterales 
du GATT, Jes problemes de ces pays jouerent un role preemi-
nent, correspondant a leur montee economique et politique 
dans les affaires intemationales, ainsi qu 'a I 'importance et au 
poids de leur participation aux negociations elles-memes. 
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THE MULTILATERAL TRADE NEGOTIA110NS 
OF GA TT (M.T.N.) 
PART I The FRAMEWORK of the NEGOTIATIONS 
CHAPTER I INTRODUCTION. 
The Multilateral Trade Negotiations under the auspices of the 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) were open-
ed in September 1973 at a Meeting of Ministers in Tokyo. 
Ninety-nine countries of widely differing levels of develop-
ment and economic systems, both GATT and non-GATT mem 
bers, have been involved in the Negotiations : the industriali-
zed countries of Western Europe and North America; less-
industrialized countries, such as Australia and New Zealand; 
countries of Eastern Europe; and the whole range of develo-
ping countries from the least developed to the most advanced. 
The participating countries are listed in Annex A. 
The Negotiations - the Tokyo Round - have been more exten-
sive and comprehensive than any undertaken before. They we-
re designed, not only to bring about the reduction or elimina-
tion of tariff and non-tariff barriers to trade, but also to shape 
the multilateral trading system and international trade relations 
well into the next decade. 
Other differences, however, have distinguished the Tokyo 
Round from all earlier GATT negotiations. 
In the period between the Kennedy Round and the Tokyo 
Round there had been a significant shift in the relative weight 
of the major economic powers in international trade. The Eu-
ropean Communities had grown to become the world's largest 
trading entity, while Japan's economic progress had been such 
that it was now among the top three trading nations. The re-
sult was that in the Tokyo Round three economic powers -
the United States, the European Communities and Japan -
would together take the lead and largely govern the direction, 
pace and content of the Negotiations. 
The other outstanding difference concerned the developing 
countries. For the first time in GATT multilateral trade nego-
tiations the problems of these countries assumed a prominent 
place, reflecting their increased economic and political signifi-
cance in international affairs, and the importance and weight 
of their participation in the Negotiations themselves. 
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CHAPITRE II Les FAITS MARQUANTS. 
L'histoire du Tokyo Round s'etend surplus de cinq ans. Elle 
est faite de vicissitudes, de coups de frein et d 'accelerateurs et 
d 'atermoiements, parfois prolonges, alternant avec des relances 
et des progres, selon I 'evolution de la situation economique in-
ternationale, Jes facteurs politiques et la plus ou moins grande 
celerite des procedures constitutionnelles et legislatives des 
gouvernements. 
A. Les F ACTEURS ECONOMIQUES. 
La decision d 'ouvrir ces negociations fut prise a un moment ou 
I 'on posait comme hypothese une croissance continue de l 'eco-
nomie internationale, bien qu'il y eut encore une grande incer-
titude dans le domaine monetaire et des frictions dans Jes re-
lations commerciales. Pour bien comprendre !'evolution, ii im-
porte de noter que cette hypothese a cesse d'etre valable pres-
que aussitot la decision prise. A la difference de ce qui s'etait 
passe lors des Negociations Kennedy, pendant lesquelles la 
conjoncture economique mondiale etait demeuree ferme, les 
Negociations du Tokyo Round sont restees dominees tout du 
long par une conjoncture economique defavorable. Crise de l' 
energie, inflation a des taux tres differents generatrice de diffi-
cultes de balance des paiements et de perturbations monetaires, 
insuffisance de l'investissement et montee du chomage, tel fut 
le cadre peu propice dans lequel devaient s'inscrire Jes efforts 
de liberalisation du commerce mondial. Cette situation posait 
de graves problemes politiques et sociaux aux gouvernements, 
en particulier ll ceux - et ils etaient plusieurs dans ce cas - dont 
Jes majorites parlementaires etaient tres etroites. 
Cela etant, les grands axes et les priorites assignes aux Negocia-
tions du Tokyo Round se modifierent nettement a mesure qu' 
elles se deroulaient, en sorte que certains elements sur lesquels 
elles portaient, par exemple Jes sauvegardes, revetirent peu a 
peu une importance grandissante pour de nombreux pays. 
B. Les F ACTEURS POLITIQUES. 
Les facteurs politiques jouerent un role decisif et peserent sur 
le cours des negociations, directement ou indirectement. Cer-
tains le retarderent, d 'autres le stimulerent. Des evenements 
politiques, tels que des elections nationales, ou des crises inte-
rieures d 'tme sorte ou d 'une autre, survenaient regulierement 
et influaient sur Jes politiques commerciales nationales ou re-
gionales et sur la rapidite avec laquelle elles etaient formulees. 
Le President Ford signa la Loi des Etats-Unis sur le commerce 
le 3 janvier 197 5, apres en avoir non sans ma! fait adopter le 
projet par le Congres. Peu apres, en fevrier, le Conseil des Mi-
nistres des Communautes economiques europeennes approu-
vait les Directives pour les negociations, c'est-a-dire le mandat 
de negociation de la Commission. Auparavant, la Commission 
avait adopte, pour les negociations, une approche communau-
taire globale qui avait ete arretee d 'un commun accord !ors 
d'une session du Conseil des Ministres de la CEE en juin 1973. 
- 2 -
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CHAPTER II PRINCIPAL DEVELOPMENTS. 
The story of the Tokyo Round covers a period of over five 
years. It is one of vicissitudes and "stop and go" with delays · 
sometimes long - alternating with renewed impetus and pro-
gress, depending on developments in the international econo-
mic situation, on political factors, and on the speed of govern-
ments'constitutional and legislative processes. 
A. ECONOMIC FACTORS. 
The decision to launch the Negotiations had been taken against 
the background of an expectation of continued growth in the 
international economy, although there was still considerable 
uncertainty in monetary matters and frictions in trade relations 
For a full understanding of developments it is important to re-
cognize that this premise ceased to apply almost as soon as the 
decision had been taken. Unlike during the Kennedy Round, 
when the world economic situation remained buoyant, unfa-
vourable economic conditions dominated the whole period of 
the Tokyo Round. The energy crisis, and inflation at widely 
differing rates leading to balance-of-payments difficulties and 
exchange rate disturbances, inadequate investment and grow-
ing unemployment provided an unpropitious environment in 
which to make efforts to liberalize world trade. This situation 
posed serious political and social problems for governements, 
particularly those - of which there were several - with mini-
mal parliamentary majorities. 
Against this background, there developed during the Tokyo 
Round a marked shift in emphasis and priorities whereby cer-
tain elements in the Negotiations - such as safeguards for 
example - became of progressively increasing importance for 
many countries. 
B. POLITICAL FACTORS. 
Political developments intruded decisively to influence the 
course of the Negotiations, either directly or indirectly. Some 
caused delay; others created momentum. Political events, such 
as national elections, or domestic crises of one kind or another 
arose regularly and made their impact on the formulation of 
national or regional trade policies and on the speed of their 
formation. 
President Ford signed the United States Trade Act on 3 Janua-
ry 197 5 after a difficult passage of the Bill through Congress. 
Shortly afterwards - in February - the Council of Ministers of 
the European Economic Communities approved the Directives 
for the Negotiations, the Commission's negotiating mandate. 
Prior to this, the Commission had been operating on the basis 
of a global Community approach to the Negotiations that had 
been agreed upon at a session of the EEC Council of Ministers 
in June 1973. 
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De nouveau, des evenements politiques intervinrent. En effet, 
les Etats-Unis ne tarderent pas a etre en proie a la fievre de I' 
election presidentielle. Dans ces conditions, I' Administration 
n'etait nullement encline a prendre des decisions fondamenta-
les concernant le Tokyo Round. En outre, les autres pays n'e-
taient pas disposes pour leur part a prendre de telles decisions 
tant que le resultat des elections americaines ne serait pas con-
nu. Des !ors, aucun progres significatif des negociations n 'etait 
possible avant I 'election du President. II convient cependant de 
noter que cette periode fut mise a profit pour accomplir d 'im-
portants travaux de fond. 
Au debut de janvier 1977, M. Carter, nouveau President des 
Etats-Unis, fut installe et le 20 janvier ii prit ses fonctions avec 
son Administration. Toutefois, quelques mois allaient s'ecouler 
avant que la nouvelle Administration ne definisse sa politique 
et son attitude envers le Tokyo Round et que ne soient designes 
les nouveaux responsables de la negociation. 
c. L' EVOLUTION ULTERIEURE des NEGOCIATIONS 
Le probleme fondamental qui se posait dans Jes Negociations 
du Tokyo Round et qui a constitue le plus grand frein a leur 
progression tenait a des differences de conception entre les 
Etats-Unis et la Communaute economique europeenne concer-
nant les negociations agricoles. Ce probleme est analyse au 
Chapitre V :A, qui traite de I 'agriculture. L 'ecart entre les deux 
approches ne s'amenuisa guere; on peut meme dire qu'il demeu-
ra entier durant les premieres annees des negociations. Comme 
Jes divergences de vues portaient essentiellement sur la ques-
tion de savoir ou et comment ii convenait de traiter de I 'agri-
culture dans le cadre general des negociations, !'impasse gagna 
le reste des negociations et empecha tout progres. 
Au debut de 1976, les Etats-Unis et la Communaute economi-
que europeenne tenterent a nouveau de relancer Jes negocia-
tions en proposant, avec I 'accord d 'autres pays, une procedure 
d 'echange d 'informations, de consultation et de dialogue entre 
Jes participants en ce qui concerne Jes produits agricoles autres 
que Jes cereales, les produits laitiers et la viande, pour lesquels 
des sous-groupes distincts avaient ete institues. Cette initiative, 
cependant, ne fut pas suivie d 'une negociation sur le fond et 
Jes choses retomberent dans un etat de demi-lethargie. 
Les consequences de ces difficultes fondamentales dans Jes ne-
gociations agricoles, et Jes effets des facteurs economiques et 
politiques qui ont ete evoques, sont evidents d 'apres l'etat d 'a-
vancement des negociations au debut de 1977 : tres peu de 
progres avaient ete realises sur le fond et tous Jes problemes 
brfilants restaient sans solution; dans plusieurs secteurs-cles, 
Jes negociations en etaient toujours au stade de I 'identification 
des domaines a traiter, des instances qui en seraient chargees et 
des positions specifiques des gouvemements; exception faite 
des produits tropicaux et des normes, Jes negociations n'avaient 
pas encore demarre, meme si une bonne part du travail accom-
pli pouvait etre consideree comme une prenegociation. 
Pour diverses raisons, ii etait urgent que Jes negociations pro-
gressent. En vertu de la Loi de 1974 sur le commerce des Etats-
Unis, le pouvoir de negociation du President arriverait a expira-
tion le 3 janvier 1980. II s 'ensuivait que Jes negociations sur Jes 
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Again political events intruded, for the United States were 
soon to be fully engaged on the run-up to the Presidential elec-
tion. In such circumstances the Administration had no inclina-
tion to take substantive decisions in connexion with the Tokyo 
Round. At the same time, other countries would not themsel-
ves be disposed to take such decisions until the outcome of the 
American elections was known. There could, therefore, be no 
significant developments in the Negotiations until the President 
had beenelected although it should be noted that, over that pe-
riod, a great deal of necessary work was done of a substantive 
character. 
Early in January 1977 Mr Carter was inaugurated President of 
the United States and he and his Administration took office 
on 20 January. Some months would pass, however, before the 
formulation by the Administration of its policies and approach 
to the Tokyo Round and before the appointment of the new 
leadership for the negotiating team. 
C. LATER DEVELOPMENTS IN the NEGOTIATIONS 
The substantive issue in the Tokyo Round that most slowed 
down progress arose from differences in approach between the 
United States and the European Economic Community to the 
agricultural negotiations. This issue is discussed in Chapter V :A 
which deals with agriculture. There was little or no narrowing 
of the gap between the two approaches during the early years 
of the Negotiations. As an essential aspect of the differences of 
view related to where, and how, within the overall framework 
of the Negotiations, agriculture should be dealt with, the dead-
lock spilled over into the rest of the Negotiations and help up 
progress. 
A new attempt to inject life into the Negotiations was made 
early in 1976 when the United States and the European Eco-
nomic Community proposed, and other countries agreed, on a 
procedure for the exchange of information, consultation, and 
dialogue between participants on agricultural products other 
than grains, dairy products and meat, for which separate sub-
groups had been set up. No substantive negotiation followed 
this move, however, and things relapsed into a state of relative 
inactivity. 
The consequences of the substantive difficulties in the agricul-
tural negotiations, and the effects of the economic and politi-
cal factors that have been referred to, are evident in the status 
of the Negotiations early in 1977. Very little substantive pro-
gress had been made and all crucial issues remained outstan-
ding. In several key areas the Negotiations were still at the sta-
ge of identification of the areas to be dealt with, the bodies to 
deal with them and the specific positions of governments. Ex-
cept in the case of tropical products and standards, the Nego-
tiations were not yet off the ground, although a lot of the 
work that had been done could be described as pre-negotiation. 
It was urgent for the Negotiations to move forward for a num-
ber of reasons. Under the US Trade Act, 197 4, the negotiating 
authority of the President would expire on 3 January 1980. 
This meant that the negotiations on non-tariff measures and 
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mesures tarifaires et autres distorsions des echanges devaient 
etre achevees assez longtemps avant cette date pour que certai-
nes procedures enoncees a !'article 102 de la Loi sur le com-
merce puissent etre accomplies dans les delais prescrits par !e-
dit article. 
L'article 331 de cette Loi, qui habilitait le President a deroger 
a !'application de droits compensateurs frappant Jes marchan-
dises subventionnees a !'importation aux Etats-Unis tant que 
Jes negociations multilaterales sur les subventions et Jes droits 
compensateurs etaient en cours, comportait un autre delai. En 
effet, cette disposition derogatoire n 'eta.it applicable que pen-
dant quatre ans a compter de la date de la promulgation de la 
Loi sur le commerce, c'est-a-dire jusqu 'au 3 janvier 1979. L'im-
portance capitale que ce delai devait revetir vers la fin de 197 8 
est analysee plus loin dans le present chapitre. 
En juillet 1977 vint la percee qui s'etait fait attendre. 
Les negociations furent alors le lieu d 'une activite intense, a un 
niveau politique eleve, au cours du premier semestre de 1978. 
Du 3 au 13 juillet 1978, en particulier, des negociations bilate-
rales et plurilaterales intensives se deroulerent a Geneve, avec 
la participation d 'un certain nombre de personnalites venues 
des capitales et assumant un role important dans le Tokyo 
Round. 
Le protocole de Geneve, auquel sont annexees Jes listes de 19 
participants, dont celle de la Communaute, a mis fin aux nego-
ciations tarifaires menees dans le cadre des NCM, au moins en 
ce qui concerne Jes negociations entre pays developpes. La 
CEE demeure en effet disposee a examiner, sur la base de de-
mandes emanant des PVD, la possibilite d 'un echelonnement 
approprie de ces concessions sur certains produits interessant 
Jes exportations de ces pays. 
Le resultat de ces negociations tarifaires, ainsi que !'ensemble 
des resultats des negociations commerciales multilaterales, se-
ront soumis prochainement au Conseil des Ministres de la Com-
munaute, en vue de leur approbation. Ce n'est qu'apres cette 
conclusion par le Conseil des Ministres que Jes resultats devien-
dront definitifs pour la Communaute et que la liste de conces-
sions tarifaires deviendra liste annexee a I' Accord General. 
Nous voudrions cependant, d 'ores et deja, faire un premier bi-




other distortions of trade would have to be completed suffi-
ciently in advance of that date to make it possible for the pro-
cedures laid down in Section 102 of the Trade Act to be com-
pleted within the time periods prescribed in that Section. 
Another deadline was embodied in Section 331 of the US Tra-
de Act, which authorized the President to waive the imposi-
tion of countervailing duties against subsidized imports into 
the United States while multilateral negotiations on subsidies 
and countervailing duties were under way. This waiver provi-
sion, however, only applied for a four-year period from the da-
te of enactment of the Trade Act, in other words until 3 Janu-
ary 1979. The critical importance that this deadline was to as-
sume toward the end of 1978 is discussed later in this Chapter. 
In July 1977 came the breakthrough that had been awaited. 
There followed much negotiating activity at a high political le-
vel during the fll"St half of 1978. Over the period 3 to 13 July 
197 8 in particular, there were intensive bilateral and plurilate-
ral negotiations in Geneva involving a number of personalities 
from capitals with responsibilities in connexion with the To-
kyo Round. 
The Geneva protocol, to which the lists of 19 participants are 
annexed - among which that of the Community - , ended the 
tariff negotiations which were conducted within the frame-
work of the MTN, at least so far as the negotiations between 
developed countries were concerned. The EEC indeed is wil-
ling to further examine, on the basis of requests from the deve-
loping countries, the possibility for appropriate scaling of its 
concessions on certain products relevant for the exports of 
those countries. 
The result of those tariff negotiations and all the results of the 
multilateral trade negotiations will soon be submitted to the 
Council of Ministers of the Community, for their approval. It 
is only after that conclusion by the Council of Ministers that 
the results will become final for the Community and that the 
list of tariff concessions will be annexed to the General Agree-
ment. 
However, we would already like to make a first assessment of 
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PARTIE II Les RESULTATS des NEGOCIATIONS PART II RESULTS OF THE NEGOTIATIONS 
CHAPITRE I Les DROITS de DOUANE. 
L'harmonisation des tarifs douaniers etait un des ele-
ments fondamentaux de l 'approche de la Communaute dans 
ces negociations. Elle decoulait de la constatation que, meme 
apr~ plusieurs "Rounds" de negociations tarifaires, les tarifs 
de certains pays, pour certains produits et secteurs traditionel· 
lement "sensibles", presentaient certains "pies" assurant une 
protection selective et differenciee. Au contraire, le tarif doua-
nier de la Communaute presente une structure homogene a des 
niveaux de protection moderes. 
IL FAUT RECONNAITRE QUE DANS LE SECTEUR 
TEXTILE, LES RESULTATS SONT EXTREMEMENT DECE-
VANTS POUR LACE E. 
EN EFFET, SEULS DEUX ENTITES ECONOMIQUES 
ONT REELLEMENT FAIT DES CONCESSIONS, SOIT LA 
C EE d'une part, ET LES US A d'autre part. 
EN MOYENNE, LA C E E REDUIRA SES DROITS DE 
22,5 % , ET LES U S A de 27 ,5 % , MAIS CES DERNIERS 
CONTINUERONT A CONSER VER UNE PROTECTION NET· 
TEMENT SUPERIEURE A CELLE DE LACE E, PUISQUE 
LEUR PROTECTION MOYENNE PASSERA DE 19,5 % a 
14,1 % , ALORS QUE CELLE DE LACE E PASSERA DE 
13,3 %a 10,3 % . 
QUANT AUX JAPONAIS, ILS SE CONTENTENT DE 
CONSOLIDER DES REDUCTIONS QU' ILS AV AIENT MlSES 
EN OEUVRE DE FACON AUTONOME, NOTAMMENT PAR 
LA LUTTE CONTRE L' INFLATION. 
ENFIN, LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
PROPREMENT DITS, ET NOT AMMENT CEUX QUI SONT 
EN VOIE D' INDUSTRIALISATION RAPIDE N' ONT FAIT 
AUCUNE CONCESSION, ET CONTINUENT A PROTEGER 
LEUR INDUSTRIE DERRIERE DES BARRIERES T ARIF AI-
RES ET PARA-TARIFAIRES PRATIQUEMENT INFRAN-
ClilSSABLES. 
IL EST SOUVENT QUESTION, DANS LA PRESSE ET 
DANS D' AUTRES MILIEUX, DE LA POLITIQUE PROTEC-
TIONNISTE DE LA C E E DANS LE SECTEUR TEXTILE. 
FORCE EST DE CONSTATER QU' AU PLAN TARIFAIRE, 
LACE E QUI AVAIT DEJA PRATIQUEMENT LE TARIF 
DOUANIER LE PLUS BAS DU MONDE, ET LE MOINS PRO-
TECTEUR DU FAIT DE SA STRUCTURE, A FAIT DE NOU-
VELLES CONCESSIONS IMPORTANTES SANS AUCUNE 
RECIPROCITE REELLE. 
Les reductions de la Communaute et des U S A n 'entre-
ront en vigueur que le ler janvier 1982. Par ailleurs, leur entree 
en vigueur est subordonnee a la continuation d 'arrangements 
satisfaisants concernant les echanges dans ce secteur ( en clair, 
pour autant que l' AMF soit proroge ou, tout au moins, rem-
place par un dispositif ayant des effets equivalents). 
CHAPTER I CUSTOMS DUTIES. 
The harmonization of customs tariffs wa&: one of the 
overriding issues in the Community's approach of those nego-
tiations. It had indeed been noted that, even after several 
"Rounds" of tariff negotiations, the tariffs of certain countries 
for certain traditionally "sensitive" products and sectors sho· 
wed certains "peaks" ensuring a selective and differentiated 
protection. As for the Community's customs tariff, its structu-
re was, on the contrary, a homogeneous one at moderate pro· 
tection levels. 
IT MUST BE ACKNOWLEDGED THAT, IN THE TEX-
TILE SECTOR, THE RESULTS ARE EXTREMELY DISAP· 
POINTING FOR THE E E C. 
INDEED, ONLY TWO ECONOMIC AREAS REALLY 
MADE CONCESSIONS : THE E E C on the one hand AND 
THE U S A on the other. 
THE E E C WILL REDUCE ITS DUTIES BY 22.5 % 
AND THE U S A BY 27 .5 % , BUT, THE LATTER WILL NE· 
VERTHELESS CONTINUE TO ENJOY A PROTECTION 
MUCH SUPERIOR TO THAT OF THE EEC : THEIR AVE· 
RAGE PROTECTION WILL INDEED GO DOWN FROM 
19.5 % to 14.1 % , WHEREAS THAT OF THE EEC WILL 
GO DOWN FROM 13.3 %to 10.3 % . 
AS FOR THE JAPANESE, THEY WILL CONSOLIDA· 
TE REDUCTIONS THEY HAD AUTONOMOUSLY INTRO-
DUCED, IN PARTICULAR THROUGH THE STRUGGLE. 
AGAINST INFLATION. 
FINALLY, THE DEVELOPING COUNTRIES, AND IN 
PARTICULAR THOSE WHICH ARE RAPIDLY BECOMING 
INDUSTRIALIZED, DID NOT MAKE ANY CONCESSION, 
AND ARE STILL PROTECTING THEIR INDUSTRY BY 
MEANS OF PRACTICALLY IMPASSABLE TARIFF AND 
PARA-TARIFF BARRIERS. 
THE PRESS AND OTHER CIRCLES OFTEN REFER 
TO THE EEC' s PROTECTIONIST POLICY IN THE TEXTI· 
LE SECTOR. ONE SHOULD HOWEVER ACKNOWLEDGE 
THE FACT THAT, SO FAR AS TARIFFS ARE CONCER-
NED, THEE EC WHICH ALREADY HAD THE LOWEST 
TARIFF IN THE WORLD, AND THE LEAST PROTECTIVE 
ONE DUE TO ITS STRUCTURE, MADE FURTHER IMPOR· 
TANT CONCESSIONS WITHOUT ANY REAL RECIPROCI-
TY. 
The reductions granted by the Community and by the 
USA will only come into force on January 1st. 1982. More-
over, their coming into force is subordinated to the continua-
tion of satisfactory arrangements regarding trade in this sector 
(thus provided the MF A is renewed or, at least, replaced by a 
system with equivalent effect). 
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Les reductions consenties par la C E E seront effectuees 
en 6 etapes annuelles. Toutefois, la C E E examinera, au plus 
tard avant la fin de 1984, si, compte tenu de la situation eco-
nornique, sociale et monetaire, et de I 'appreciation par les par-
tenaires des engagements susdits dans le cadre de ces negocia-
tions, elle est en mesure de continuer la demobilisation tarifai-
re. 
Nous avons repris, en annexe A, le tarif douanier de la 
CEE, tel qu 'il se presentera a I 'issue de ces reductions, en indi-
quant egalement les reductions consenties poste par poste. 
En annexe B, figure !'accord americain, ainsi qu'une des· 




The reductions granted by the EEC will be carried out in 
6 annual stages. However, the EEC shall examine, by the end 
of 1984 at the latest, if, having regard to the economic, social 
and monetary situation and to the assessment by the partners 
of the above-mentioned commitments within the framework 
of the negotiations, it is able to pursue tariff dismantling. 
You will find under annex A the EEC' s customs tariff, 
as it will appear when those reductions will have been introdu-
ced, and indicating also the reductions granted, item by item. 
You will find under annex B the american agreement and 
a description of the particularly complicated schedule for the 
tariff dismantling. 
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CHAPITRE II Les ACCORDS RELATIFS a des MESU· 
RESNONT ARIF AIRES SPECIFIQUES 
Un certain nombre d 'accords multilateraux ont ete negocies 
clans le cadre du Tokyo Round. Ils constituent l 'une des pieces 
mattresses des resultats des n~ociations et devraient faciliter 
un fonctionnement plus efficace de l' Accord general dans Jes 
domaines dont ils traitent. 
A. 
1. 
L' ACCORD RELATIF a I' INTERPRETATION et a I' 
APPLICATION des ARTICLES VI, XVI et XXIII de I' 
ACCORD GENERAL (CODE SUR Jes SUBVENTIONS 
et Jes DROITS COMPENSATEURS). 
Les principales dispositions de I' Accord g~. 
a) Les subventions. 
L'article XVI de I' Accord general, qui traite de cette 
question, ne prevoit pas I 'interdiction des subventions en gene· 
ral, mais il impose deux obligations aux gouvernements qui sont 
parties contractantes a I' Accord general. La premiere est de 
notifier au GATT Jes subventions qui risquent d'accroitre Jes 
exportations ou de reduire Jes importations, et la seconde de 
menager a la partie lesee, lorsque )'existence d'un prejudice se· 
rieux a ete etablie, la possibilite de proceder a des consulta· 
tions. 
L'article XVI reconnait que les subventions a l'exporta· 
tion peuvent causer un prejudice. En consequence, il prevoit : 
i) 
ii) 
que les gouvernements membres du GATT doivent eviter 
d'accorder des subventions, a l'exportation des produits 
de base, d'une fa~on telle qu'ils detiendraient plus qu' 
une part equitable des exportations mondiales de ces 
produits. 
que, dans le cas des produits autres que les produits de 
base, lesdits gouvernements ne devraient accorder direc-
tement ou indirectement aucune subvention, de quelque 
nature qu 'elle soit, qui aurait pour resultat de ramener 
les prix a )'exportation au-dessous des prix du marche in· 
terieur. Cette interdiction de recourir aux subventions a 
)'exportation, enoncee dans la declaration de 1960 sur 
Jes subventions a I 'exportation, lie Jes pays developpes 
qui ont souscrit a cette declaration. 
b) Les droits compensateurs. 
Cette question est regie par I 'article VI de I' Accord ge-
neral, qui dispose qu 'il ne sera per1,u sur un produit aucun droit 
compensateur depassant le montant estime de la prime ou de 
la subvention que !'on sait avoir ete accordee, directement ou 
indirectement, a la fabrication, a la production ou ii !'exporta-
tion dudit produit. Un droit compensateur ne peut etre insti-
tue qu 'a la condition que la subvention dont ce droit devrait 
. 7. 
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CHAPTER II AGREEMENTS ON SPECIFIC NON-TARIFF 
MEASURES 
A number of multilateral Agreements were negotiated in the 
Tokyo Round. These have a prominent place among the results 
of the Negotiations. They should facilitate a more effective 
operation of GATT in the areas covered. 
A. 
1. 
AGREEMENT ON INTERPRETATION and APPLICA· 
TION OF ARTICLES VI, XVI and XXIII of the GENE· 
RAL AGREEMENT (CODE ON SUBSIDIES and COUN· 
TERVAILING DUTIES) 
Main GATT provisions. 
(a) Subsidies. 
The relevant Article of the GATT (Article XVI) does not 
provide for the prohibition of subsidies in general. It does, ho· 
wever, impose two obligations on GATT member governments. 
The first is that subsidies likely to increase exports, or reduce 
imports, must be notified to the GATT. The second is that an 
injured party must be offered an opportunity to consult when 
serious prejudice has been established. 
The Article recognizes that export subsidies may cause 
injury. Consequently, it provides : 
(i) that GATT member governments must avoid granting 
export subsidies on primary products which would re-
sult in them obtaining a more than equitable share of 
world exports in these products; and 
(ii) that, in the case of non-primary products, they should 
not grant, either directly or indirectly, any form of sub-
sidy which would lower export prices below prices in do-
mestic markets. This prohibition on the use of export 
subsidies is in force for developed countries that have 
subscribed to the 1960 Declaration on Export Subsidies, 
which provides for such prohibition. 
(b) Countervailing duties. 
The relevant GATT Article (Article VI) provides that no 
countervailing duty shall be levied on any product in excess of 
an amount equal to the estimated bounty or subsidy determi-
ned to have been granted, directly or indirectly, upon the ma-
nufacture, production or export of any merchandise. The right 
to impose a countervailing duty requires that the subsidy who-
se effects it should offset is such as to cause, or threaten, ma-
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neutraliser les effets soit telle qu 'elle cause ou menace de cau-
ser un prejudice important a une production nationale etablie, 
ou qu 'elle retarde sensiblement la creation d 'une branche de 
production nationale. 
L'article VI prevoit la possibilite pour un pays importa-
teur d 'instituer des droits compensateurs a la demande d 'un 
pays tiers dont les interets a I 'exportation seraient affectes de 
maniere defavorable par les subventions a I 'exportation. Toute-
fois, dans la pratique, nul n'a jamais fait valoir cette possibilite. 
Lorsque des subventions interieures accordees dans un 
pays importateur affectent defavorablement les importations 
de ce pays et annulent de ce fait des concessions qu'un pays 
exportateur a negociees au titre de l' Accord general, ledit pays 
exportateur peut avoir recours aux procedures de reclamations 
prevues a I 'article XXIII de l' Accord general et peut en dernier 
ressort, si les Parties Contractantes l 'y autorisent, appliquer des 
contre-mesures. 
2. Les principaux traits de I 'accord 
L'accord s'applique aux subventions visant les produits 
industriels et les produits de base. 
L'accord a pour objectif principal de faire en sorte que le 
recours aux subventions n 'affecte pas defavorablement ni ne 
prejudicie les interets d 'aucun signataire et que les mesures 
compensatoires n 'entravent pas de fai;on injustifiable le com-
merce international. A cette fin, il institue un cadre internatio-
nal concerte de droits et d'obligations, ainsi qu'un mecanisme 
de surveillance internationale et de reglement des differends. 
L'accord se fonde sur les articles de l' Accord general ap-
plicables en la matiere (articles VI, XVI et XXIII), dont les dis-
positions essentielles ont ete rappelees plus haut. Les elements 
les plus importants qui sont developpes ou interpretes par l 'ac-
cord sont les suivants : 
a) Les subventions 
Les signataires s 'engagent a s 'efforcer de ne pas causer un 
prejudice serieux aux interets des autres signataires par le re-
cours a quelque forme de subventions que ce soit (ii s'agit es-
sentiellement des subventions interieures, les subventions a 
I 'exportation etant deja interdites aux pays developpes en ver-
tu de la declaration de 1960 susmentionnee). Des exemples 
sont donnes de subventions interieures qui risquent de causer 
un prejudice serieux. 
La liste des subventions a I 'exportation interdites en ce 
qui concerne les produits manufactures, qui avait ete dressee a 
I 'occasion de I 'elaboration de la declaration de 1960, est actua-
lisee et elargie. La prescription relative au double prix n 'a plus 
de caractere obligatoire. 
a) 
b) 
Cette liste exemplative se presente comme suit : 
Octroi par I' Etat de subventions directes a des firmes ou 
a des branches de production sous condition de leurs re-
sultats a !'exportation. 
Systemes de non-retrocession de devises ou toutes prati-




terial injury to an established domestic industry, or is such as 
to retard materially the establishment of a domestic industry. 
The Article provides for the imposition of countervai-
ling duties by an importing country at the request of a third 
country whose export interests are adversely affected by the 
subsidized exports. This procedure has, however, never been 
used in practice. 
In cases where domestic subsidies in an importing coun-
try adversely affect imports, and thereby nullify concessions 
that an exporting country has negotiated under the GATT, 
that country may have recourse to the GAIT complaints pro-
cedures (Article XXIII) and as last resort - if so authorized by 
the GA 'IT Contracting Parties · apply countermeasures. 
2. Main features of the Agreement 
The Agreement covers subsidies for industrial and prima-
ry. 
The main objective of the Agreement is to ensure that 
the use of subsidies does not adversely affect or prejudice the 
interests of any signatory to the Agreement, and that counter-
vailing measures do not unjustifiably impede international tra-
de. For this purpose it establishes an agreed international fra-
mework of rights and obligations and a mechanism of interna-
tional surveillance and dispute settlement. 
The Agreement is based on the relevant GAIT Articles 
(VI, XVI and XXIII) the key provisions of which have been 
described above. The most important elements elaborated or 
interpreted by the Agreement are the following : 
(a)Subsidies 
Signatories undertake to seek to avoid causing serious 
prejudice to the interests of other signatories through the use 
of any kind of subsidy (essentially domestic subsidies, export 
subsidies already being prohibited for developed countries un-
der the 1960 Declaration referred to above). Examples of do-
mestic subsidies likely to cause such serious prejudice are given. 
The list of prohibited export subsidies on manufactured 
goods established in connexion with the preparation of the 
1960 Declaration is modernized and enlarged. The dual pricing 
requirement is no longer obligatory. 
a) 
b) 
The proV1S10n by governments of direct subsidies to a 
firm or an industry contingent upon export performance. 
Currency retention schemes or any similar practices which 
involve a bonus on exports. 
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c) Tarifs de transport interieur et de fret pour des expedi-
tions a I 'exportation, assures ou ordonnes par I' Etat a 
des conditions plus favorables que pour les expeditions 
interieures. 
d) Fourniture, par I' Etat ou par des organismes d' Etat, de 
produits ou de services importes ou d 'origine nationale 
destines a la production de marchandises exportees, a 
des conditions plus favorables que la fourniture de pro-
duits ou de services similaires ou directement concurrents 
destines a la production de marchandises pour la consom· 
mation interieure si (dans le cas des produits) ces condi· 
tions sont plus favorables que celles dont ses exportateurs 
peuvent beneficier commercialement sur Jes marches 
mondiaux. 
e) Exemption, exoneration ou report, en totalite ou en par-
tie, des impots directs 1/ ou des cotisations de securite 
sociale acquittes ou dus par des entreprises industrielles 
ou commerciales 2/, qui leur seraient accordes specifique-
ment au titre des exportations. 
f) Deductions speciales directement Iiees aux exportations 
ou auxresultats obtenus a I 'exportation qui, dans le calcul 
de l 'assiette des impots directs, viendraient en sus de eel· 
Jes accordees pour la production destinee a la consomma-
tion interieure. 
g) Exemption ou exoneration, au titre de la production et 
de la distribution des produits exportes, d 'impots indi· 
rects 1/ superieurs a ceux qui seront percus au titre de la 
production et de la distribution de produits similaires 
lorsqu 'ils sont vend us pour la consommation interieure. 
h) Exemption, exoneration ou report des impots indirects 
en cascades pervus a des stades anterieurs 1/ sur les biens 
ou services utilises pour la production des marchandises 
exportees, superieurs a !'exemption, a !'exoneration ou 
au report des imp6ts indirects en cascade similaire per,;us 
a des stades anterieurs sur les biens ou services utilises 
pour la production de marchandises similaires vendues 
pour la consommation interieure; toutefois, I 'exemption, 
I 'exoneration ou le report des impots indirects en casca-
de per,;us a des stades anterieurs pourront etre accordes 
pour les marchandises exportees, m~me s'ils ne le sont 
pas pour les marchandises similaires vendues pour la con· 
sommation interieure si les impots indirects en cascade 
per,;us a des stades anterieurs frappent des produits phy-
siquement incorpores ( compte tenu de la freinte normale) 
dans le produit exporte. 3/ 
i) Exoneration ou drawback d'impositions a !'importation 
1/ superieurs a celles qui sont per,;ues sur les produits im· 
portes physiquement incorpores ( compte tenu de la frein · 
te normale) dans le produit exporte; toutefois, dans des 
cas particuliers, une fume pourra utiliser comme produits 
de remplacement des produits du marche interieur en 
quantite egale a celle des produits importes et ayant les 
m~mes qualites et caracteristiques afin de beneficier de 
cette disposition si I 'importation et Jes operations corres-
pondantes d'exportation s'effectuent dans un delai rai-










Internal transport and freight charges on export ship-
ments, provided or mandated by governments, on terms 
more favourable than for domestic shipments. 
The delivery by governments or their agencies of impor· 
ted or domestic products or services for use in the pro-
duction of exported goods, on terms or conditions more 
favourable than for delivery of like or directly competiti-
ve products or services for use on the production of 
goods, on terms or conditions more favourable than for 
delivery of like or directly competitive products or servi-
ces for use on the production of goods for domestic con-
sumption, if (in the case of products) such terms or con-
ditions are more favourable than those commercially avai-
lable on world markets to its exporters. 
The full or partial exemption, remission, or deferral spe-
cifically related to exports, of direct taxes 1/ or social 
welfare charges paid or payable by industrial or commer-
cial enterprises. 2/ 
The allowance of special deductions directly related to 
exports or export performance, over and above those 
granted in respect to production for domestic consump· 
tion, in the calculation of the base on which direct taxes 
are charged. 
The exemption or remission in respect of the production 
and distribution of exported products, of indirect taxes 
1/ in excess of those levied in respect of the production 
and distribution of like products when sold for domestic 
consumption. 
The exemption, remission or deferral of prior stage cu· 
mulative indirect taxes 1/ on goods or services used in the 
production of exported products in excess of the exemp· 
tion, remission or deferral of like prior stage cumulative 
indirect taxes on goods or services used in the production 
of like products when sold for domestic consumption; 
provided, however, that prior stage cumulative indirect 
taxes may be exempted, remitted or deferred on exported 
products even when not exempted, remitted or deferred 
on like products when sold for domestic consumption, if 
the prior stage cumulative indirect taxes are levied on 
goods that are physically incorporated (making allowance 
for waste) in the exported product. 3 /. 
The remission or drawback of import charges 1 / in excess 
of those levied on imported goods that are physically in-
corporated (making normal allowance for waste) in the 
exported product; provided, however, that in particular 
cases a irrm may use a quantity of home market goods 
equal to, and having the same quality and characteristics 
as, the imported goods as a substitute for them in order 
to benefit from this provision: if the import and the cor-
responding export operations both occur within a reaso-





Institution par I' Etat ( ou des organismes specialises con-
troles par Jui) de programmes de garantie de credit a !'ex-
portation ou d 'assurance, de programmes d 'assurance ou 
de garanties contre la hausse des prix des produits expor-
tes 4/ ou de programmes contre Jes risques de change a 
des taux de primes qui sont manifestement insuffisants 
pour couvrir, a longue echeance, Jes frais et Jes pertes d' 
execution de ces programmes. 5/ 
Octroi par I' Etat (ou des organismes specialises contro-
les par lui et/ou agissant sous son autorite) de credit aux 
exportateurs a des taux inferieurs a ceux qu 'ils doivent 
payer pour se procurer Jes fonds qu 'ils utilisent a cette 
fin, ou prise en charge de tout ou partie des frais suppor-
tes par des exportateurs ou des organismes financiers 
pour se procurer des credits, dans la mesure ou ils ser-
vent a s'assurer un avantage important sur le plan des 
conditions du credit a I 'exportation. 
Toutefois, si un signataire est partie a un engagement 
international en matiere de credits officiels a I 'exporta-
tion, auquel au moins douze signataires originaires 6/ du 
present Accord sont parties au ler janvier 1979 (ou si 
ces signataires originaires ont adopte un engagement suc-
cessif), ou si, dans la pratique, un signataire applique Jes 
dispositions dudit engagement concernant Jes taux d 'in-
teret, une pratique suivie en matiere de credit a !'expor-
tation qui est conforme a ces dispositions ne sera pas 
consideree comme une subvention a !'exportation inter-
dite par le present Accord. 
Toute autre charge pour le Tresor public qui constitue 
une subvention a I 'exportation au sens oii l 'entend !'ar-
ticle XVI de I' Accord general. 
Les differentes manieres dont Jes subventions a !'expor-
tation des produits de base peuvent conduire a valoir au pays 
exportateur plus qu 'une part equitable du commerce mondial 
d'exportation ont ete definies avec plus de precision. 
Les pratiques de subvention en general auront une trans-
parence plus grande. Un signataire pourra demander par ecrit 
des renseignements sur les subventions accordees par un autre 
signataire, lequel devrait fournir ces renseignements de fa<;on 
aussi complete et aussi rapide que possible. 
Une procedure de consultation et de conciliation est ins-
titutee pour les cas ou un signataire estimerait qu'une subven-
tion a I 'exportation est accordee de maniere illicite, Jui cause 
un prejudice, annule un avantage ou porte atteinte a ses interets 
commerciaux, alors qu 'il ne serait pas aise d 'appliq uer des 
droits compensateurs. 
b) Les droits compensateurs 
Les signataires sont tenus de faire en sorte que I 'institu-
tion de droits compensateurs soit Conforme aux dispositions 
de !'article VI de l' Accord general (notamment qu 'elle fasse 
intervenir le critere du "prejudice important"). La definition 
du prejudice important prevoit que la determination de preju-






The proV1S1on by governments ( or special institutions 
controlled by governments) of export credit guarantee 
or insurance programmes, of insurance or guarantee pro-
grammes against increases in the costs of exported pro· 
ducts 4/ or of exchange risk programmes, at premium ra-
tes, which are manifestly inadequate to cover the long-
term operating costs and losses of the programmes. 5/ 
The grant by governments (or special institutions control-
led by and/or acting under the authority of governments) 
of export credits at rates below those which they actual-
ly have to pay for the funds so employed ( or would have 
to pay if they borrowed on international capital markets 
in order to obtain funds of the same maturity and deno-
minated in the same currency as the export credit), or 
the payment by them of all or part of the costs incurred 
by exporters or financial institutions in obtaining credits, 
in so far as they are used to secure a material advantage 
in the field of export credit terms. 
Provided, however, that if a signatory is a party to an 
international undertaking on official export credits to 
which at least twelve original signatories 6/ to this Agree-
ment are parties as of 1 January 197 9 ( or a successor un-
dertaking which has been adopted by those original signa-
tories), or if in practice a signatory applies the interest 
rates provisions of the relevant undertaking, an export 
credit practice which is in conformity with those provi-
sions shall not be considered an export subsidy prohibi-
ted by this Agreement. 
Any other charge on the public account constituting an 
export subsidy in the sense of Article XVI of the Gene-
ral Agreement. 
The definition of the ways in which export subsidies on 
primary products may give the exporting country more than 
an equitable share of world export trade has been made more 
precise. 
More transparency has been brought to the practice of 
granting subsidies in general. A signatory may address a writ-
ten request for information on subsidies granted by another si· 
gnatory, who should make such information available as fully 
and as quickly as possible. 
A consultation and conciliation procedure is established 
for cases where a signatory considers that an illegal export sub-
sidy is being granted or that another subsidy causes injury, nul-
lification of benefits or prejudice to its trade interests (and 
countervailing duties cannot easily be applied). 
b) Countervailing duties 
Signatories are required to ensure that the imposition of 
countervailing duties is in accordance with the provisions of 
Article VI of GATT (i.e. includes a material injury test). The 
definition of material injury provides that the determination 
of injury should be based on the objective examination of 
both : 
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- du volume des importations subventionnees et de leur 
effet sur les prix des produits similaires sur le marche 
interieur; et 
de ! 'incidence de ces importations pour Jes produc-
teurs nationaux de ces produits. 
L 'accord prevoit egalement : 
i) des dispositions detaillees concemant les procedures d' 
enquete en matiere de droits compensateurs; 
ii) !'obligation de proceder a des consultations avec le pays 
exportateur avant l 'ouverture d 'une enquete en matiere 
de droits compensateurs; 
iii) la possibilite de remplacer Jes droits compensateurs par 
des engagements volontaires en matiere de prix; 
iv) des regles relatives a I 'application provisoire et retroacti-
ve de droits compensateurs. 
c) Le reglement des differends 
Les procedures de reglement des differends stipulent que, 
si une solution mutuellement acceptable n'est pas intervenue 
dans le delai prevu a compter de la demande de consultations, 
tout signataire partie a ces constatations pourra porter la ques-
tion devant le Comite des signataires institue en vertu de l 'ac-
cord. 
Les signataires devront ll1Ettm tout en oeuvre pour arriVl:r a un 
reglement mutuellement acceptable dans le delai prevu. A de-
faut d 'un tel reglement, l 'une ou l 'autre partie pourra deman-
der au Comite d 'instituer un groupe special qui sera charge 
d'examiner la question. Ce groupe special qui se composera de 
trois ou cinq membres selon la nature de l 'affaire, devra etre 
convoque a bref delai si cela est necessaire. 11 presentera un rap-
port au Comite, qui formulera alors des recommandations. Si 
ces recommandations ne sont pas suivies, le Comite pourra au-
toriser !'adoption de contre-mesures. Cette possibilite existait 
deja dans le cadre des procedures etablies par l' Accord general 
en matiere de reclamations (article XXIII) dont il a ete question 
plus haut. La nouveaute importante reside dans le fait que ce 
n'est plus le Conseil du GATT, mais le Comite des signataires 
qui est habilite a agir, et cela dans des delais rigoureux. 
Cette disposition revetira une importance particuliere 
dans les cas de subventions visant au remplacement des impor-
tations et de subventions des marches tiers, cas dans lesquels 




TEXTES d'un ACCORD RELATIF a la MISE en OEU-
VRE de I' ARTICLE VII de l' ACCORD GENERAL. 
(CODE de la VALEUR en DOUANE). 
Les dispositions de l' Accord general. 
L'evaluation en douane peut constituer unimportant fac-
teur de restriction des echanges commerciaux. L'incertitude 
quant a la valeur qui Sl?Ja atJ:ribuee a la marchandise importee pour 
le calcul des droits de douane peut avoir sur le commerce des 
effets plus serieux que les droits de douane eux-memes. La va-
leur en douane n 'est pas seulement importante pour le calcul 
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the volume of subsidized imports and their effect on 
prices in the domestic market for like products; and 
the consequent impact of these imports on domestic 
producers of such products. 
The Agreement also provides : 
i) detailed provisions on procedures for countervailing in-
vestigations; 
ii) an obligation to consult with the exporting country be-
fore the opening of a countervailing investigation; 
iii) that countervailing duties may be replaced by voluntary 
price undertakings; 
iv) rules on provisional and retroactive application of coun-
tervailing duties. 
c) Settlement of disputes 
The procedures for settlement of disputes provide that if 
a mutually acceptable solution has not been reached within 
the period specified following the request for consultations, any 
signatory party to such consultations may refer the matter to 
the Committee of Signatories which is established under the A· 
greement. 
Signatories are to make every effort to reach a mutually 
acceptable settlement within the specified period. Failing this, 
either party may request the Committee to appoint a special 
panel to consider the matter. Such a panel, consisting of three 
or five members according to the nature of the matter involved 
can be convened at short notice if necessary. It will submit its 
report to the Committee which would make recommendations. 
If these are not followed, the Committee may authorize coun-
termeasures. This possibility already exists under the established 
GATT complaints procedures (Article XXIII) referred to abo-
ve; the important change here is that the authority to act has 
been transferred from the GATT Council to the Committee of 
Signatories and that strict time-limits have been established. 
This provision will be of special importance in cases of 
import substitution subsidies and subsidization in third markets, 




TEXTS of an AGREEMENT on the IMPLEMENTA-
TION of ARTICLE VII of the GENERAL AGREEMENT 
(CODE on CUSTOMS VALUATION). 
The GATT provisions. 
Customs valuation can constitute an important element 
of trade restriction. Uncertainty over the value for the assess-
ment of customs duties on a particular imported good can ha-
ve a more serious effect on trade than the customs duty itself. 
The customs value is important not only for the assessment of 
customs duties. It is also used as a basis for taxes and charges 
COMITEXTIL 
des droits de douane; elle sert de base egalement a la liquida-
tion des taxes et impositions pe~ues aux frontieres, et a !'ad-
ministration des regimes de licences et des contingents a !'im-
portation lorsque leurs modalites sont definies par rapport a la 
valeur des marchand.ises. 
2. Les principaux traits des textes de I 'accord. 
Ainsi qu 'il est indique a la page 8&, deux textes distinct& 
sur !'evaluation ont ete ouverts a l'acceptation des gouveme-
ments a I 'issue de la reunion tenue par le Comite des negocia-
tions commerciales en avril 1979. Les elements analyses aux 
paragraphes a), b) et c) ci-apres sont communs aux deux tex-
tes. La version appuyee par de nombreux pays en voie de de-
veloppement comprend Jes elements additionnels analyses au 
paragraphed). 
a) Methodes de determination de la valeur en douane. 
Cinq methodes d 'evaluation sont enoncees dans un ordre 
d 'application qui doit etre respecte par Jes fonctionnaires des 
douanes dans tous Jes cas. C'est seulement lorsque la premiere 
methode ne permet pas de proceder a une determination vala-
ble qu 'ii est permis de recourir a la deuxieme methode, et ainsi 
de suite. 
Conformement a la premiere et principale methode de 
determination de la valeur en douane, la valeur transactionnel-
le representee par le prix de facture devrait etre acceptee corn-
me correcte, sous reserve d 'ajustements pour tenir compte d 'e-
lements tels que commissions et frais de courtage, cout de I 'em· 
ballage et cout de certaines matieres et services, dans la mesure 
oil. ces elements n 'ont pas ete inclus dans le prix reellement 
paye ou a payer. 
Si la valeur transactionnelle n 'est pas acceptable parce 
qu 'il n 'existe pas de prix de facture et/ou que la vente n 'est pas 
effectuee dans des conditions de pleine concurrence, I 'adminis-
tration des douanes appliquera la deuxieme methode, qui est 
fondee sur la valeur transactionnelle de marchandises identiques 
vendues dans des conditions de pleine concurrence pour !'ex-
portation a destination du meme pays d 'importation et expor-
tees au meme moment ou a peu pres au meme moment que Jes 
marchandises faisant l 'objet de I 'evaluation. 
Si cette methode ne peut etre utilisee, la methode suivan-
te prevoit la determination de la valeur en douane sur la base 
de la valeur transactionnelle de marchandises similaires vendues 
dans Jes conditions decrites au paragraphe ci-dessus. 
Si ces trois methodes se revelent toutes inappropriees, I' 
importateur a le choix entre la quatrieme et la cinquieme me-
thode de determination de la valeur. S'il n'exerce pas cette op-
tion, l 'ordre d 'application normal devra etre respecte et c'est la 
quatrieme methode qui s'appliquera. Selon cette methode, le 
point de depart utilise est le prix auquel Jes marchandises sont 
revendues, apres deduction d'un montant estimatif pour la 
commission et le benefice, et de tousles frais et taxes supportes 
dans le pays importateur et/ou relatifs a la revente des mar-
chandises en question. Si ce prix ne peut etre determine, c'est 
le prix de marchandises identiques ou similaires importees qui 
sert de base d 'evaluation. 
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levied at the border and for the administration of licences and 
import quotas when these are based on the value of goods. 
2. Main features of the texts of an Agreement. 
As indicated on page 7 4, two separate texts on customs 
valuation were opened for acceptance by governments follo-
wing the April 1979 meeting of the Trade Negotiations Com-
mittee. Elements described under a), b) and c) below are com-
mon to both texts. The version supported by many developing 
countries includes the additional elements described under d ). 
a) Valuation methods. 
Five valuation methods are set out. These methods are 
arranged in a hierarchical order which is to be followed by cust-
oms officers in all cases. Only when no valid customs value can 
be found under the first method, can the second method be 
used, and so on. 
Under the first, and primary, method, the transaction va-
lue as expressed by the invoice price should be accepted as ac-
curate, to be adjusted by such elements as commissions, broke· 
rage fees, packaging costs, some materials and services, to the 
extent they were not included in the price actually paid or 
payable. 
If the transaction value is not acceptable because there is 
no invoice price and/or the sale does not take place under fully 
competitive conditions then Customs will use the second me-
thod, e.g. transaction value of identical goods sold under fully 
competitive conditions, for export to the same country of im-
portation, and exported at or about the same time as the goods 
being valued. 
If this method cannot be used, then the next one provi-
des for determination of customs value on the basis of the tran-
saction value of similar goods sold under the same conditions 
as described in the preceding paragraph. 
If all three methods turn out to be inadequate, the im· 
porter can choose between the fourth and fifth methods to es-
tablish the value. If he does not exercise this option, then the 
hierarchical order will be maintained and the fourth method 
will be applied. Under this method, the imported goods' resale 
price will be used as a starting point, from which the estimated 
commission or profit and all the necessary expenses and taxes 
incurred in the importing country and/or associated with the 
resale of the goods will be deducted. If the resale price of the 
goods in question is not available, then the price of identical or 
similar imported goods can be used. 
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La cinquieme methode se fonde sur une valeur calculee, 
qui est egale au total du cout des matieres et des operations de 
fabrication et d 'un montant pour les benefices et frais generaux 
afferents aux marchandises a evaluer. Les renseignements ap-
propries doivent etre fournis par le producteur; si celui-ci ne 
peut ou ne veut pas les communiquer, il sera virtuellement im-
possible de recourir a cette norme. 
Si les cinq methodes s'averent toutes inapplicables, lava-
leur en douane sera detenninee par des moyens raisonnables 
compatibles avec les principes de l'accord et de l'article VII de 
l' Accord general, sur la base des donnees disponibles dans le 
pays d'importation. L'accord exclut certaines methodes pour 
I 'application de cette disposition. 
Il est prevu que la valeur transactionnelle sera acceptee 
par l'administration des douanes en cas de vente entre person-
nes liees, si l 'importateur demontre que cette valeur est tres 
proche, par exemple, de la valeur transactionnelle de marchan-
dises identiques ou similaires vendues pour I 'exportation a des-
tination du meme pays, lors de ventes conclues entre des per-
sonnes non liees. 
Chaque partie a l' Accord pourra decider de l'appliquer 
sur une base f.o.b. ou sur une base c.a.f. 
Des dispositions particulieres - et plus avantageuses -
sont prevues pour les P.V.D. 
c. 
1. 
L' ACCORD sur les PROCEDURES en MATIERE de 
LICENCES d' IMPORTATION. 
Aper~u general. 
Dans certains pays, les regimes de licences comportent 
souvent des procedures longues a accomplir, inutilement com-
plexes et onereuses. Au mieux, elles constituent une tracasserie 
pour les importateurs nationaux et pour les exportateurs etran-
gers qui s'efforcent de commercer ensemble. Au pire, elles peu-
vent devenir, par elles-memes, des obstacles a l 'importation et 
etre utilisees par les autorites pour limiter les importations. 
D'autre part, de nombreux gouvernements estiment que 
ces licences sont utiles, voire indispensables parfois, pour deux 
raisons 
Premierement, en recourant aux procedures dites "de 
licences automatiques", les organes administratifs peu-
vent souvent reunir de fa~on relativement efficace et peu 
couteuse des donnees statistiques et d 'autres renseigne-
ments factuels sur les importations. Les licences de ce 
genre ne comportent aucune restriction a l'entree des 
produits et sont delivrees, immediatement ou a bref delai, 
sur simple demande. 
Deuxiemement, dans les pays qui appliquent des res-
trictions a l 'importation (par exemple, sous la forme de 
contingents), les organes administratifs delivrent souvent 
des licences "non automatiques", documents qui attes-
tent que ! 'importation de tels ou tels produits est autori-
see dans le cadre de ces restrictions. 
L'accord relatif aux procedures en matiere de licences 
d 'importation a pour objet de faire en sorte que ces deux types 
de licences n 'aient pas pour effet de restreindre les importations. 
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The fifth method is based on a computed value which 
consists of material and manufacturing costs, profits and gene-
ral expenses for the goods being valued. The relevant informa-
tion should be supplied by the producer and if he cannot or 
does not want to do this then the use of this standard will be 
virtually impossible. 
If all the five methods turn out to be inapplicable then 
the customs value shall be determined using reasonable '!leans 
consistent with the principles of the Agreement and of Article 
VII of the GATT, on the basis of data available in the country 
of importation. The Agreement excludes certain methods from 
application of this context. 
Provision is made for the transaction value to be accep-
ted by the Customs in sales between related persons when the 
importer demonstrates that this value closely approximates for 
instance the transaction value in sales between unrelated buyers 
of identical or similar goods for export to the same country. 
Each party to the Agreement may choose whether it will 
apply it on an f.o.b. or d.f. basis. 
c. 
1. 
AGREEMENT on IMPORT LICENSING PROCEDU-
RES. 
Background. 
Import licensing requirements in some countries frequent-
ly involve timeconsuming, needlessly complicated and often 
expensive procedures. At best, these requirements are an an-
noyance to the local importers and the foreign exporters trying 
to do business with one another. At worst, the procedures can 
become import barriers in themselves, used by governments to 
limit imports. 
On the other hand, many governments find the issuance 
of such licences helpful, and sometimes indispensable, in two 
ways: 
First, by using so-called "automatic" licensing proce-
dures, administrations can frequently gather statistical 
and other factual information with regard to imports in 
a relatively efficient and inexpensive manner. Such licen-
ces are not related to any restrictions on the inward flow 
of goods, and are issued freely, with little or practically 
no delay. 
Secondly, in countries where there are restrictions on 
imports (for instance, in the form of quotas), administra-
tions often issue so-called "non-automatic" licences which 
are evidence that the particular goods being imported are 
permitted under those restrictions. 
The Agreement on Import Licensing Procedures is aimed 
at ensuring that both types of licensing procedures do not act 
as restrictions on imports. 
2. 
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Les principaux traits de l 'accord. 
a) Dispositions applicables aux procedures en rnatiere de 
licences d 'importation en general. 
L'accord sera applique conjointement avec les disposi-
tions pertinentes de I' Accord general. II stipule que les regle-
ments nationaux relatifs aux procedures en matiere de licences 
d 'importation doivent etre neutres dans leur application et etre 
administres de maniere equitable. Les regles et les renseigne-
ments concernant les procedures de presentation des demandes 
doivent etre publies par les gouvernements et communiques au 
secretariat du GATT. Les formules et les procedures de deman-
de doivent etre aussi simples que possible; les demandeurs doi-
vent disposerd'un delai raisonnable pour presenter leur deman-
de et n'avoir a s'adresser qu'a un seul organe administratif dans 
presque tous les cas. Aucune demande ne peut etre refusee en 
raison d 'erreurs mineures dans la documentation ou de diffe-
rences mineures de valeur ou de volume; les devises devront etre 
mises a la disposition des detenteurs de licences sur la meme 
base que celle qui s'applique aux importateurs de marchandises 
pour lesquelles ii n'est pas exige de licence. Toute personne ou 
societe qui remplit par ailleurs les conditions prescrites pour 
effectuer des operations d 'importation particulieres sera rece-
vable, dans des conditions egales, a demander des licences 
d'importation "automatiques" ou "non automatiques". 
b) Dispositions s 'appliquant specifiquement aux proce-
dures en matiere de licences automatigues. 
Les licences automatiques d 'importation, c 'est-a-dire cel-
les qui sont accordees sans restriction sur demande doivent etre 
administrees de fai;on a ne pas exercer d 'effets restrictifs et n' 
etre maintenues qu 'aussi longtemps que durent les circonstan-
ces ayant donne lieu a leur institution, ou que leurs objectifs 
administratifs fondamentaux (par exemple, rassemblement de 
donnees statistiques) ne peuvent etre atteints de fai;on plus ap-
propriee. Les demandes de licences pourront etre presentees a 
n 'importe quel moment avant le dedouanement des marchan-
dises, et devront etre approuvees dans un delai maximum de 
dix jours ouvrables. 
c) Dispositions s'appliquant aux procedures en matiere 
de licences non automatigues. 
Les licences non automatiques, c'est-a-dire celles qui se 
rapportent a I 'administration des contingents et d 'autres types 
de restrictions a I 'importation, ne devraient pas, en tant q ue tel -
les, exercer sur le commerce d 'importation des effets restrictifs 
s'ajoutant a ceux des restrictions elles-memes. Les gouverne-
ments doivent fournir tous renseignements utiles sur l 'applica-
tion de la restriction et sont. tenus de communiquer des infor-
mations au sujet des contingents qu 'ils appliquent. Dans le cas 
oil une demande de licence n'est pas agreee, le demandeur a le 
droit d 'en connaftre les raisons et peut faire appel, si la Mgisla-
tion nationale l'y autorise. Le delai d'examen des demandes 
doit etre aussi court que possible. Sauf s'il s'agit de faire face 
d'urgence a des circonstances imprevues, la validite des licences 
sera suffisamment longue pour que les importations, meme de 
provenance lointaine, puissent etre effectuees. Les gouverne-
ments ne doivent pas decourager ni empecher !'utilisation com-
plete des contingents. Dans la delivrance des licences, y compris 
de celles qui sont demandees par de nouveaux importateurs 
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Main features of the Agreement. 
a) Provisions applying to import licensing procedures ge-
nerally. 
The Agreement will operate side by side with the relevant 
GATT provisions. It provides that the various countries' rules 
for import licensing procedures are to be neutral in application 
and administrated in an equitable manner. Rules and informa-
tion concerning filing procedures are required to be published 
by governments and made available to the GATT secretariat. 
Application forms and procedures have to be as simple as possi-
ble, with applicants given a reasonable period within which to 
submit applications and required to approach only one admi-
nistrative body in nearly all instances. Refusals cannot be ba-
sed on minor errors in documentation or on minor variations 
in value or quantity; and foreign currency has to be made avai· 
lable to licence holders on the same basis as to importers of 
goods not requiring licences. Any person or firm otherwise eli-
gible to engage in particular import operations would be equal-
ly eligible to apply for an import licence, whether "automatic" 
or "non-automatic". 
b) Provisions applying specifically to automatic licensing 
procedures. 
Automatic import licensing procedures. that is. those 
where approval of the application is freely granted, have to be 
administered so as to have no restrictive effects, and may be 
maintained as long as the circumstances that gave rise to their 
introduction prevail or as long as their underlying administrati-
ve purposes (for example, the collection of statistical informa· 
tion) cannot be achieved in a more appropriate way. Licence 
application may be made at any time prior to customs clearan· 
ce of the goods, with approval within a maximum of ten wor-
king days. 
c) Provisions applying to non-automatic licensing proce-
dures. 
Non-automatic licensing procedures, that is, those rela-
ted to the administration of quotas and other types of import 
restrictions, should not as such have trade restrictive effects on 
imports in addition to the ffects of the restrictions themsel-
ves. Governments have to provide all relevant information con-
cerning the administration of the restrictions, and are required 
to provide information concerning any quotas. In the event of 
a refusal, a licence applicant is entitled to know the reasons 
therefor, and shall have a right of appeal or review of his case, 
as provided under domestic law. The period for processing ap-
plications is to be as short as possible. Licences will remain va-
lid long enough to permit imports, including those from distant 
sources, except in certain unforeseen circumstances. Govern· 
ments are not to discourage or prevent full utilization of quo· 
tas. When issuing licences, including those sought by new im-
porters (for whom consideration would be given, so as to en-
sure a reasonable distribution of licences to them), governments 
are required to take account of the desirability of issuing licen-
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( qu 'il convient de prendre en consideration pour leur assurer 
une attribution raisonnable ), les gouvernements doivent tenir 
compte de ce qu'il est souhaitable de delivrer des licences cor-
respondant a des quantites de produits presentant un interet 
economique, c'est-a-dire dans les quantites · grandes ou peti-
tes - des importations normales. Pour la repartition des licen-
ces, ·u doit etre tenu compte de la question de savoir si les li-
cences delivrees anterieurement ont ete utilisees. En outre, dans 
les cas de contingents non repartis entre pays fournisseurs, les 
detenteurs de licences auront le libre choix de leurs fournisseurs. 
Nous avons ainsi resume certains aspects importants des 
decisions prises dans le cadre de ces negociations. 
En realite, les negociations ont permis d'aboutir a un ac-
cord sur d 'autres points, qui ne concernent en rien notre sec-
teur. 
Par exemple, I 'accord relatif aux Marches Publics, exclut 
explicitement les produits textiles; l'accord sur le respect des 
normes internationales est trop technique pour etre reproduit. 
Les travaux, par ailleurs, continuent sur : 
- la possibilite d 'appliquer de maniere selective la clause 
de sauvegarde du GATT (Art. XIX); 
la mise au point d 'un code sur les categories commer-
ciales. 
Enfin, les P.V.D. essaient encore d'obtenir une serie de 
derogations aux rllgles que les pays industrialises s'appliquent 
entre eux. 
Sans vouloir mettre en cause, du point de vue economi-
que et social, certains arguments presentes par les PVD, il ap-
parait clairement qu 'ii n 'est pas possible d 'appliquer les me mes 
relations entre pays industrialises et PVD, qu'entre pays indus-
trialises entre eux. Cette attitude des PVD justifie largement 
egalement la necessite du maintien d 'un AMF. 
-15 · 
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ces for goods in economic quantities, that is, in such large or 
small amounts as normally would be imported. In allocating li-
cences, account is to be taken of whether previously issued li-
cences have been utilized. Also, in the case of quotas not allo-
cated among supplying countries, licence holders will be able 
to decide freely as to where to purchase the foreign products 
to be imported. 
We have thus summed up some important aspects of the 
decisions taken within the framework of those negotations. 
In fact, those negotiations have enabled to arrive at an 
agreement on other points which are not related to our sector 
in any way. 
For instance, the agreement on Government Procurement 
explicitely excludes textile products; the framework for con-
duct of international trade is too technical to be reproduced. 
On the other hand, works are being pursued regarding : 
the possibility of enforcing the GATT safeguard clau-
se in a selective way; 
the establishment of a code on trade categories. 
Finally, developing countries are still seeking to obtain a 
series of derogations to the rules the industrialized countries 
are applying to one another. 
Without attempting to question from an economic and 
social point of view certain arguments brought forward by the 
developing countries, it appears clearly that it is not possible 
to have the same relations between industrialized and develo· 
ping countries as between industrialized countries only. The 
attitude adopted by developing countries also widely justifies 
the need to maintain the MF A. 
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0 FF RE LEGAL E C.E.E. 
E.E.C. LEGAL OFFER 
NO du Tarif DESIGNATION des MARCHANDISES / DESCRIPTION Taux de base Offre Taux de 
Douanier reduction 
Nr of Custom Base rate Offer Reduction 
Tariff rate 
Chapitre 50 : Soie, bourre de soie (schappe) et bourrette de soie. 
Chapter 50 : Silk and waste silk. 
50.01 Cocons versa soie, propres au devidage / 1 1 Silk-worm cocoons, suitable for reeling 
50.02 Soie grege (non moulinee) / Raw silk (not thrown) 5 3,8 24,0 
50.03 Dechets de soie / Silk waste exemption 
50.04 Fils de soie, n.c.v .d. / Silk yarn, n.f I .s. 7 4,9 30,0 
50.05 Fils de bourre de soie, n.c.v.d. / Yarns spun from noil, n.f.r.s. 3,5 2,9 17 ,1 
50.07 A Fils de soie, c.v.d. / Silk yarn, f I .s. 10 6,2 38,0 
B Fils bourre soie ou dechets bourre de soie, c.v .d. / 5 3,8 24,0 Yarn spun from noil or other waste silk, fx .s. 
50.09 A Crepes / Crepes 12 6,9 42,5 
B Pongees, honan, shantung ... ecrus ou decrues / 8 3 .. 62,5 Pongee, honan, shantung unbleached or discharged , 
C I Pongees, honan, shantung ... autres / Pongee, honan, shantung, other 14 7,5 46,4 
II Non denommes / Not named 13 7,2 44,6 
Chapitre 51 : Textiles synthetiques et artificiels continus. 
Chapter 51 : Man-made fibres (continuous). 
51.01 A Fils de fibres synthet. n.c.v.d. / Yam of synth. textile fibres n.fx.s. 9 9,-- -
B I Fils artific. a brins creux / Hollow-filam. yam of reg.fibres 2,5 2,2 12,0 
II Autres / Other 11 9,5 13,6 
51.02 A I Monofils synthetiques / Synthetic monofil 9 5,8 35,6 
II Autres I Other 10,5 6,3 40,0 
B I Monofils artific. / Regen. monofil 4,5 3,5 22,2 
II Autres / Other 5 3,8 24,0 
51.03 A Fils de fibres synthetiques c.v .d. / Yarn of synth. text. fibr ., f .r .s. 9,5 6 36,8 
B Fils de fibres artific. c.v.d. / Yarn of regen. text. fibre, fI.s. 9 5,8 35,6 
51.04 A Tissus fibres synth .cont. / Woven fabrics of synth .fib. (cont.) 13 12,-· 7,7 
B Tissus fibres artific. cont./ Woven fabrics of regen. fib. (cont.) 15 12,-· 20,0 
. II. 
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NO du Tarif DESIGNATION des MARCHANDISES / DESCRIPTION Tau:s: de base Offre Tauxde 
Douanier reduction 
Nr of Custom Base rate Offer Reduction 
Tariff rate 
Chapitre 52 : Files metalliques. 
Chapter 52 : Metallised textiles. 
52.01 Fils metal combine avec fils textiles / Metallised yarn 7 4,9 30,0 
52.02 Tissus fils de metal.. ... / Woven fabrics of metal thread .... 8,5 5,6 34,1 
Chapitre 53 : Laine, polls et crins. 
Chapter 53 : Wool and other animal hair. 
53.01 Laines en masse / Sheep! or lamb's wool, not carded, not combed exemption 
53.02 A Poils grossiers prepares et frises / Coarse animal hair prepared 1,5 1,4 6,7 
B Autres / Other exemption 
53.03 Dechets de laine et poils / Waste of sheep's or lamb's wool not pulled exemption 
53.04 Effiloches laine et poils / Waste of sheep's or lamb's wool pulled exemption 
53.05 Laine et poils card. ou peign. / Sheep's or Lamb's wool, card. or comb. 3 2,5 16,7 
53.06 A Fils laine cardee avec min. 85 % laine ou poils fins/ 
Yarn of carded wool with min. 85 %of wool.. ... 5 3,8 24,0 
B Autres / Other 8 5,3 33,7 
53.07 A Fils laine peignee avec min. 85 % laine ou poils fins / 
Yarn of combed wool with min. 85 %of wool.. ... 5 3,8 24,0 
B Au tres / Other 10 6,2 38,0 
53.08 Fils poils fins card./peign. n.c.v.d. / Yarn of fine animal hair, n.f.r.s. 4 3,2 20,0 
53.09 Fils poils grossiers, n.c.v .d. / Yarn of horse hair, n.f.r .s. 4,5 3,5 22,2 
53.10 Fils laine, poil ou crin, c.v.d. / Yarn of wool, horse hair ..... , f.r.s. 11 6,5 40,9 
53.11 A Tissus laine en poils fins avec min. 85 % de ces textiles/ 
Woven fabrics of wool, with min. 85 % of wool.. ... 13 13,·· -
B I Autres avec + de 10 % au total de mat. text. du chapitre 50 / 
Other with more than 10 %of text. mat. of chapter 50 13 7,2 44,6 
II Non denommes / Not named 18 17,-- 5,6 
53.12 Tissus poils grossiers / Fabrics of coarse animal hair 8 5,3 33,7 
53.13 Tissus de crin / Fabrics of horse hair 8 5,3 33,7 
Chapitre 54 : Lin et ramie 
Chapter 54 : Flax and ramie 
54.01 Lin brut non file/ Raw flax, not spun. -
54.02 Ramie brute, non filee / Raw ramie, not spun. exemption 
54.03 A Fils de lin, polis ou glaces, n.c.v.d. / Flax yarn, polished or glazed, nfrs 9 5,8 35,6 
B I a) Autres, simples min. 45.000 m/kg / Other, single min. 45.000 m/kg. 6,5 4,6 29,2 
b) Plus de 45.000 m/kg / More than 45.000 m/kg 5 3,8 24,0 
II Retors ou cables / Multiple or cabled 7 4,9 30,0 
. III. 
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NO du Tarif DESIGNATION des MARCHANDISES / DESCRIPTION Taux de base Offre Taux de 
Douanier reduction 
Nr of Custom Base rate Offer Reduction 
Tariff rate 
54.04 A Fils de lin, polis, glaces cvd. / Flax yarn, polished or glazed, frs. 10 6,2 38,0 
B Autres, cvd. / Other, fi:s. 8,5 5,6 34,1 
54.05 Tissus de Lin ou ramie / Fabrics of flax or ramie 16 14,-- 12,5 
Chapitre 55 : Coton. 
Chapter 55 : Cotton. 
55.01 Coton en masse / Cotton, not carded or combed exemption 
55.02 Linters de coton / Cotton linters exemption 
55.03 Dechets de coton / Cotton waste exemption 
55.04 Coton carde ou peigne / Cotton, carded or combed 1,5 1,4 6,7 
55.05 A Fils coton retors ou cable, ncvd / Cotton yarn, multiple or called, nfrs 8 6 25,0 
B I a) Autres simples min. 120.000 m/kg / Other, single, min. 120.000 m/kg 4 4 -
b) Autres / Other 6 6 -
II Non denommes / Not named 7 6 14,3 
55.06 Fils coton, cvd. / Cotton yarn, frs. 12 9 25,0 
55.07 Tissus coton point gaze / Cotton gauze 9 5,8 35,6 
55.08 Tissus coton boucle genre eponge / Terry towelling and fab. of cotton 15 10 33,3 
55.09 A I Autres, avec min. 85 % coton et max. 85 cm largeur/ 13 10 23,1 Other, with min. 85 % of cotton and max. 85 cm width 
II Autres / Other 14 10 28,6 
B I Autres, max. 85 cm largeur / Other of a max. width of 85 cm 14 10 28,6 
II Non denommes / Not named 15 10 33,3 
Chapitre 56 : Textiles synthetiques et artificiels discontinus 
Chapter 56 : Man-made fibres (discontinuous) 
56.01 A Fibres synthetiques / Synthetic fibres 9 7,5 16,7 
B Fibres artificielles / Regenerated fibres 8 8 .. -
' 
56.02 A ables en fibres synthetiques / Cont. filam. tow of synth. fibres 8,5 7,5 11,8 
B ables en fibres artificielles / Cont. filam. tow of regen. fibres 8 7,5 6,3 
56.03 A Dechets fibres synthet. / Waste of synth. fibres 8,5 7 .. 
' 
17 ,6 
B Dechets fibres artifici. / Waste of regen. fibres 8 8 .. -
' 
56.04 A Fibres synth. cardees ou peignees / Synth. fibres carded or combed 8,5 8 .. 
' 
5,9 
B Fibres artif. cardees ou peignees / Regen. fibres carded or combed 10 10,--
-IV· 
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NO du Tarif DESIGNATION des MARCHANDISES / DESCRIPTION Taux de base Offre Taux de 
Douanier reduction 
Nr of Custom Base rate Offer Reduction 
Tariff rate 
56.05 A Fils de fibres synth., ncvd / Yarn of synth. fibres, nfrs 11 9 .. 
' 
18,2 
B Fils de fibres artifi., ncvd / Yarn of regen. fibres, nfrs 10 9 .. 
' 
10,0 
56.06 Fils fibres artif. et synth., cvd / Yarn of MMF, frs. 14 9 .. 
' 
35,7 
56.07 A I Tissus de fibres synth.discont./Fabrics of synth. fibres (discont.) 15 10,-· 33,3 
II Autres / Other 16 12,-· 25,0 
B Tissus de fibres artifi. discont. / Fabrics of regen. fibres (discont.) 16 12,-- 25,0 
. 
Chapitre 57 : Autres fibres textiles vegetales; fils de papier et tissus de ftls de papier. 
Chapter 57 : Other vegetable textile materials; paper yarn and woven fabrics of paper yarn. 
57 .01 Chanvre brut, non file / True hemp, raw, not spun. -
57 .02 Abaca brut, non file/ Raw abaca, not spun exemption 
57 .03 Jute brut, non file / Raw jute, not spun. exemption 
57 .04 Autres fibres vegetales non filees / Other veget. fibres, not spun. exemption 
(57.05) Fils de chanvre / Yarn of hemp 
57.06 Fils de jute / Yarn of jute 8 5,3 33,7 
57.07 A I a) Fils autres fibres vegetales, ncvd polis ou glaces / 
Yarn of other veget. fibres nfrs., polished or glazed 9 5,8 35,6 
b) " autres / " other 6 3 .. 
' 
50,0 
II "cvd / "frs. 7 4,9 30,0 
B Fils de coco / Coir yarn exemption 
C Fils de papier / Paper yarn 8 5,3 33,7 
D Autres / Other 5 3,8 24,0 
57.08) Fils de papier / Paper yarn 
57.09) Tissus de chanvre / Hemp fabrics 
57.10 A I Tissusjute largeur 150 cm, max 310 gr/m2 
Fabrics of jute width 150 cm, max. 310 gr/m2 20 8,9 55,5 
II " 310 gr/m2 max 500 gr/m2 19 8,7 54,2 
III "plus de 500 gr/m2 / more than 500 gr/m2 15 7,7 48,7 
B "plus de 150 cm largeur / of a width more than 150 cm 22 9,3 57,7 
57.11 A Tissus de chanvre / Fabrics of true hemp 10,5 6,3 40,0 
B Tissus de fils de papier / Fabrics of paper yarn 9 5,8 35,6 
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Chapitre 58 


























DESIGNATION des MARCHANDISES / DESCRIPTION 
: Tapis. 
Carpets. 
Tapis laine ou polls fins / Carpets of wool or fine animal hair 
Tapis soie / Carpets of silk 
Tapis autres matieres text. / Carpets of other text. materials 
(tapis tufted)/ (tufted carpets) 
( tapid de coco) / ( Coir carpets) 
Autres / Other 
Tissus Kelim, Soumak ..... / Kelem, Schumacks .... fabrics 
Tapisseries tissees main / Tapestries, hand -made 
Velours, peluches ..... / Woven pile fabrics ..... 
Rubanerie fibr. synth./Narrow woven fabrics of MMF 
" en soie I " of silk 
" d 'autres mat. text. / " of other text. materials 
Autres / Other 
Boldues / Bolduc 
Etiquettes, ecussons / Woven labels, badges ... 
Tresses min. 5 cm largeur / Braids of a width min 5cm 
Autres / Other 
Tulles unies / Tulle, plain 
Tissus mailles nouees unis / Knotted net fabrics, plain 
Tulles et tissus mailles nouees fa~onnes / 
Tulle and other net fabrics figured 
Dentelles a la main/ Lace, hand-made 
" a la mecanique/ " mechanically made 
Broderies chimiques plus de 35 UCE/kg / 
Embroidery of a value more than 35 EUA/kg 
Autres / Other 
Autres, + de 1 7 ,5 UCE/kg / Other of a value more than 1 7 ,5EUA/kg 
Non denommees I Not named 
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NO du Tarif DESIGNATION des MARCHANDISES I DESCRIPTION Taux de base Offre Tauxde 
Douanier reduction 
Nrof Custom Base rate Offer Reduction 
Tariff rate 
Chapitre 59 : Quates, feutres, cordages ..... 
Chapter 59 : Wadding, felt, twine ..... 
59.01 A I a) Quates synth. ou artifi. diametre 8mm / 5 3,8 24,0 Wadding of MMF, diameter 8mm 
b) Autres / Other 8 5,3 33,7 
II D'autres matieres textiles / Of other textile materials 5 3,8 24,0 
B I Tontisses synth. ou artif. / Flock of MMF 4 3,2 20,0 
II D'autres matieres textiles / Of other textile materials exemption 
59.02 A Feutres en pieces / Felt in the piece 11,5 6,7 41,7 
B Autres / Other 9,5 6 ·-, 36,8 
59.03 "Tissus non tisses" / Bonded fibre fabrics 12 6,9 42,5 
59.04 Ficelles, cordes et cordages/ Twine, cordage and ropes 13 12,-- 7,7 
59.05 A I Filets en matieres vegetales / Fishing net of vegetable materials 11 11,- -
II D'autres matieres textiles / Of other textile materials 13,5 11,- 18,5 
B I Autres synth. ou artif. / Other of MMF 13,5 12,5 7,4 
II D'autres matieres textiles/ Of other textile materials 9,5 9-, 5,3 
59.06 Autres articles fabriques avec fils, ficelles, cordes ..... / 
Other articles made from yarn, twine, cordage ..... 9 5,8 35,6 
59.07 Tissus enduits colle ..... / Textile fabrics coated with gum ... 11 6,5 40,9 
59.08 Tissus impregnes, enduits ou recouverts de derives de celluloses ... / 
Textile fabrics coated impregnated or covered with preparation of 14 12,-- 14,3 
cellulose derivatives 
59.10 Linoleums / Linoleum 8 5,3 33,7 
59.11 A I Tissus caoutch.max. 10 cm largeur / 
Rubberised fabrics of a max. width of 10 cm 6,5 4,6 29,2 
II Tissus combines / Fabrics combined 9 5,8 35,6 
III Autres / Other 8,5 5,6 34,1 
B Nappes / Table cloths 14 12 14,3 
59.12 Autres tissus impregnes / Fabrics otherwise impregnated 7 4,9 30,0 
59.13 Tissus elastiq ues / Elastic fabrics 11 6,5 40,9 
59.14 Meches tissees, tressees, tricotees / 
Wicks of woven, plaited or knitted text. materials 8,5 5,6 34,1 
59.15 Tuyaux pour pompes / Textile hose piping 11 6,5 40,9 
-VU-
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NO du Tarif DESIGNATION des MARCHANDISES / DESCRIPTION Taux de base Offre Taux de 
Douanier reduction 
Nr of Custom Base rate Offer Reduction 
Tariff rate 
59.16 Courroies transporteuses / Transmission belts 7,5 5,1 32,0 
59.17 A Tissus, feutres ... / Fabrics, felt ... 8 5,3 33,7 
B I Gazes et toiles a bluter de soie / Bolting cloth of silk 4 3,2 20,0 
II D'autres matieres textiles / Of other textiles materials 6,5 4,6 29,2 
C I Tissus feutres ou non de soie / Fabrics felted or not, of silk 9 5,8 35,6 
II D'autres matieres textiles/ Of other textile materials 6 4,4 26,7 
D Autres / Other 9,5 6 ·-
' 
36,8 
Chapitre 60 : Bonneterie. 
Chapter 60 : Knitted and crocheted goods. 
60.01 A I ( con tenant en poids plus de 10 % du total de matieres premi~res 
du chapitre 50) / Containing more than 10 % by weight of textile 14 12,-· 14,3 
materials of chapter 50 
II Autres / Other 13 12,-- 7,7 
B de fibres synth. ou artific. / of MMF 13 12,·- 7,7 
C D'autres matieres textiles / Of other textile materials 14 12,-- 14,3 
60.02 Ganterie de bonn. non elast. ni caoutch. / 20 8,9 55,5 Gloves, mittens .... knitted, not elast. nor rubberised 
60.03 Bas, chaussettes de bonn. non elast. ni caoutch. / 13 13,--Stockings .... knitted, not elast. nor rubberised -
60.04 A V~tements pour bebes de bonn. non elast. ni caoutch. / 17 13,--Babies garments knitted, not elast. nor rubberised 23,5 
B Autres / Other 17 13,-- 23,5 
60.05 A I Chandails et pullovers avec min. 50 %laine et min. 600 gr/unite/ 10,5 10,5 Jersey, pull-overs with min. 50 % of wool and min. 600 gr/article -
II Autres / Other 18 14 22,2 
B Autres / Other 13 12 7,7 
60.06 A Etoffes en pieces / Knitted or crocheted fabrics 11 6,5 40,9 
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NO du Tarif DESIGNATION des MARCHANDISES / DESCRIPTION Taus de base Offre Taus de 
Douanier reduction 
Nr of Custom Base rate Offer Reduction 
Tariff rate 
Chapitre 61 : Vetements et accessoires du vetement en tissus. 
Chapter 61 : Articles of apparel and clothing accessories of textile fabric. 
61.01 Vltements de dessus pour hommes et gari;ons / 17 14,-· 17 ,6 Men's and boys' outer garments 
61.02 A Vltements pour bebes / Babies' garments 10,5 10,5 -
B Autres / Other 17 14,-- 17 ,6 
61.03 Vltement de dessous pour hommes et g~ons / 
Men's and boys' undergarments 17 13,-· 23,5 
61.04 V§tements de dessous pour femmes, filles et j. enfants / 
Women's, girls' and infants' un,dergarments 13 13,-· -
61.05 A Mouchoirs en coton de+ de 15 UCE/kg / 11 10,-- 9,1 Handkerchiefs of cotton of more than 15 EUA/kg 
B Autres / Other 14 10,-- 28,6 
61.06 Chiles, ~harpes, .... / Sharels, scarves .... 16 8,-· 50,0 
61.07 Cravates / Ties 10,5 6,3 40,0 
61.09 Corsets, soutiens-gorge ... / Corsets, corset-belts ... 8,5 6,5 23,5 
61.10 Ganterie, bas, chaussettes / Gloves, mittsIJ!, mitts, stockings, socks 14,5 7,6 47,6 
61.11 Autres access. confect. du vet. / Other made up acces. for art. of app. 10,5 6,3 40,0 
Chapitre 62 : Autres articles confectionnes en tissus. 
Chapter 62 : Other made up textile articles. 
62.01 A Couvertures chauffantes / Blankets electrically heated 12 6,9 42,5 
B I Couvertures de coton / Blankets of cotton 14 7,5 46,4 
II " d 'autres matieres textiles / of other textile materials 14 14,-· -
62.02 A Vitrages / Net curtains 17 13,-- 23,5 
B Autres / Other 19 13,-- 31,6 
62.03 A I Sacs et sachets de jute, usages / Sacks and bags of jute, used 8 5,3 33,7 
II a) Autres en tissus de max. 310 gr/m2 / Other of fabr. of max. 310 gr/m2 20 8,9 55,5 
b) en tissus 310 gr/m2 500 gr/m2 / 
of fabr. 310gr/m2 500 gr/m2 19 8,7 54,2 
c) en tissus de plus de 500 gr/m2 / of fabr. more than 500 gr/m2 15 7,7 48,7 
B I a) en tissus de lin ou sisal, usages / of fabr. of flax or sizal, used 8 5,3 33,7 
b) Autres / Other 10 6,2 38,0 
II Autres / Other 13 7,2 44,6 
- IX. 
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NO du Tarif DESIGNATION des MARCHANDISES / DESCRIPTION Taux de base Offre Taux de 
Douanier reduction 
Nrof Custom Base rate Offer Reduction 
Tariff rate 
62.04 A B4ches, voiles de coton / Tarpaulins, sails ... of cotton 15 14,·- 6,7 
B "d'aut. mat. text. I " of other textile materials 16 14,-· 12,5 
62.05 A Bandes pour renforcement int~rieur de ceintures / 8 5,3 33,7 Strips for the internal reinforcement of belts 
B Torchons, serpilleres / Floor, dish cloths 15 7,7 48,7 
C Eventails / Fan• 8,5 5,6 34,1 
D Autres / Other 10,5 6,3 40,0 
Chapitre 63 : Friperie, drilles et chiffons. 
Chapter 63 : Old clothing, rags ... 
63.01 A Vetements usag~s / Used clothing 8 5,3 33,7 
B Autres articles et accessoires du vetement usages/ 7 4,9 30,0 Other articles and used apparel acceswries 
63.02 Drilles et chiffons / Rags and scrap. twine exemption 
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The attached pages reflect the ad valorem results of the recent tariff reductions negotiated in the so-called Tokyo 
Round of GATT. 
The printouts were specially prepared for ATMI by the data processing division of the STR' s office and relate only 
to those products covered by ISAC number 02, Textiles and Apparel. 
DETAILS 
All of the tariffs have been converted to ad valorem equivalents, where compound rates had existed. The calculations 
within each TSUSA series were weighted by the 1976 base period distributions of weight and value in deriving ad va-
lorem rates from compound rates. 
In the following pages the first column marked "TSUSA" is the existing TSUSA numbering system. The second co-
lumn called EX SCHXX is the proposed new TSUSA numbering (which may not be implemented until 1982 for 
textiles and apparel). This is followed by the usual description, the base year ad valorem equivalent (BAVE), the "of-
fer" A VE which is the final level to which tariffs will fall. The column entitled "CUT" is the percentage of cut, i.e. a 
percent of the A VE percentages. 
The final column, headed STAGECD is a reference to the appropriate staging table in ANNEX I to the Schedule XX 
containing the official USA offer. Most ISAC 02 items are cut in seven equal increments starting January 1, 1982 
with the final cut on January 1, 1988. 
There are departures from this however. The definitions of each code are attached hereto. 
In the detailed tabulations, it will be noted that several pages are missing. These pages in the original printout contai-
ned no ISAC 02 products and were therefore removed. On page 49 please note that there are only two (2) ISAC 02 
line items. 
ATMI AUGUST 23, 1979 
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Part. 1. Concessions to be Implemented in One Stage 
A. For each item listed below, the full concession rate shall become effective on the effective date of this sche· 
dule. 
E. For each item listed below, the full concession rate shall become effective upon the expiration of a period of 
two years after the effective date of this schedule. 
Part. 2. Concessions To Be Implemented in More than One Stage, but Lass than Eight Stages 
A. For each item listed below, the full concession rate shall become effective upon the expiration of a period of 
one year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, or 6 years (depending upon how soon it is reached in the staging 
process), commencing with the effective date of this schedule. For the year commencing with the effective da-
te of this schedule and for each year thereafter, commencing on the same day in each successive year, until the 
full concession rate is reached, the duty applicable to each such item shall be the base rate of duty for the item, 
or the concession rate during the immediately preceding year, minus the listed amount of reduction for each 
stage, or, if no such amount is listed, 3 percent ad valorem (or, in the last stage, that portion of such amount 
which is adequate to reach the full concession rate). 
Part. 2. Concessions To Be Implemented in More Than One Stage, but Less Than Eight Stages (continued) 
B. For each item listed below, the full concession rate shall become effective upon the expiration of a period of 
2 years commencing with the effective date of this schedule. During this period the amount of duty reduction 
from the base rate to the full concession rate shall become effective in 3 equal annual stages, as provided in pa-
ragraph ( d) of general note 14. 
Part. 2. Concessions To Be Implemented in More Than One Stage, but Less Than Eight Stages (continued) 
F. For each item listed below, the full concession rate shall become effective upon the expiration of a period of 
one year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, or 6 years (depending upon how soon it is reached in the staging 
process), commencing upon the expiration of a period of 2 years after the effective date of this schedule. For 
the year commencing with the effective date of the first stage of reduction and for each year thereafter, com-
mencing on the same day in each successive year, until the full concession rate is reached, the duty applicable 
to each such item shall be the base rate of duty for the item, or the concession rate during the immediately 
preceding year, minus the listed amount of reduction for each stage, or, if no such amount is listed, 3 percent 
ad valorem (or, in the last stage, that portion of such amount which is adequate to reach the full concession 
rate). 
Part. 2. Concessions To Be Implemented in More Than One Stage, but Less Than Eight Stages (continued) 
G. For each item listed below, the first stage of reduction shall become effective upon the expiration of a period 
of 2 years after the effective date of this schedule. The full concession rate shall become effective upon the ex· 
piration of a period of 5 years commencing with the effective date of the first stage of reduction. During this 
period the amount of the full concession rate shall become effective in 6 equal annual stages as provided in pa· 
ragraph (d) of general note 14. 
. 3. 
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Part. 2. Concessions To Be Implemented in More Than One Stage, but Less Than Eight Stages (continued) 
I. For each item listed below, the first stage of reduction shall become effective upon the expiration of a period 
of 2 years after the effective date of this schedule. The full concession rate shall become effective upon the ex· 
piration of a period of 6 years commencing with the effective date of the first stage of reduction. During this 
period the amount of the duty reduction to the full concession rate shall become effective in 7 equal annual 
stages, as provided in paragraph ( d) of general note 14. 
Part. 3. Concessions To Be Implemented in Eight Stages, but the Implementation Does Not Otherwise Con-
form to the General Staging Rule (continued) 
C. For each item listed below, the first stage of reduction shall become effective on the effective date for the Uni-
ted States of the Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade, 
entered into on April 12, 1979, and the second stage shall become effective upon the expiration of a period of 
six months after the effective date of the first stage. The full concession rate shall become effective upon the 
expiration of a period of 6 years commencing with the effective date of the second stage reduction. During the 
staging period, the amount of the full concession rate shall become effective in 8 equal stages, the last 7 of 
which shall be annual stages, as provided in paragraph (d) of general note 14. 
Part. 3. Concessions To Be Implemented in Eight Stages, but the Implementation Does Not Otherwise Con· 
form to the General Staging Rule (continued) 
E. For each item listed below, the first stage of reduction shall become effective upon the expiration of a period 
of 2 years after the effective date of this schedule. The full concession rate shall become effective upon the ex-
piration of a period of 7 years commencing with the effective date of the first stage of reduction. During this 
period the amount of the duty reduction to the full concession rate shall become effective in 8 equal annual 
stages, as provided in paragraph (d) of general note 14. 
Part. 4. Concessions To Be Implemented in More Than Eight but Not More Than Ten Stages (continued) 
B. For each items listed below, the full concession rate shall become effective upon the expiration of a period of 
9 years commencing with the effective date of this schedule. During this period the amount of the duty reduc-
tion from the base rate to the full concession rate shall become effective in 10 equal annual stages as provided 
in paragraph (d) of general note 14. 
Part. 4. Concessions To Be Implemented in More Than Eight but Not More Than Ten Stages (continued) 
E. For each item listed below, the first stage of reduction shall become effective upon the expiration of a period 
of 2 years after the effective date of this schedule. The full concession rate shall become effective upon the ex-
piration of a period of 8 years commencing with the effective date of the first stage of reduction. During this 
period the amount of the full concession rate shall become effective in 9 equal annual stages, as provided in pa-
ragraph (d) of general note 14. 
Part. 4. Concessions To Be Implemented in More Than Eight but Not More Than Ten Stages (continued) 
F. For each item listed below, the first stage of reduction shall become effective upon the expiration of a period 
of 2 years after the effective date of this schedule. The full concession rate shall become effective upon the ex-
piration of a period of 9 years commencing with the effective date of the first stage of reduction. During this 
period the amount of the full concession rate shall become effective in 10 equal annual stages, as provided in 
paragraph (d) of general note 14. 
. 4. 
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Part. 5. Staging for Certain Compound Rates of Duty. 
A. Each item listed below has a compound base rate of duty and an ad valorem full concession rate. For each 
such item, the full concession rate shall become effective, and the staging of the amount of reduction from the 
base rate to the full concession rate shall take place, in accordance with staging rules provided for that item el-
sewhere in this schedule (see Annex III and general note 14 (e) ). In the staging of reductions to the full con-
cession rate, the specific part of the compound rate shall be removed, and the ad valorem part of the rate redu-
ced to the ad valorem full concession rate, by successively deducting equal annual amounts appropriate to the 
staging rule applicable to the item. 
Part. 5. Staging for Certain Compound Rates of Duty 
B. Each item listed below has, on the date of the protocol to which this schedule is annexed, a compound rate of 
duty (the ad valorem equivalent of which is listed as the base rate in Annex II) and has an ad valorem full con-
cession rate. For each such item, the full concession rate shall become effective, and the staging of the amount 
of reduction from the base rate to the full concession rate shall take place, in accordance with staging rules 
provided for that item elsewhere in this schedule (see Annex III and general note 14 (e) ), except that such 
staged reductions shall first eliminate the specific part of the compound rate by deducting from it each year, 
until it is eliminated, an amount, in appropriate specific terms, the ad valorem equivalent of which is the 
amount of reduction for that year resulting from the application of staging rules provided for elsewhere (see 
above) to the total reduction from the base rate to the full concession rate ( or that portion of the ad valorem 
equivalent rate in any year which is adequate to eliminate the specific part of the compound rate). 
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10/08/19 IJS MIN OflERS IN I SUS SCH[UULE S I /\NO 7 1 
or r rn FILE VERSION REV/\ 
ISIJSA EX SCIIXX DE SC BAVE OAVE CUI ISM-: SI 11(~1 CIJ 
30010 30010 CU I HIN. NO I CIIR[)E[). COMHEU ElC STIIPLF 0000 0000 0 02 
30015 30015 cur roN. NOi CI\RlJ[D El C ST APL f LE NG TH OVER 0049 00:!8 42.8 02 I E 
30020 30020 RAW cur TON, SI ArLE I - I I/ 16 INCHES OR MORE 0020 0008 60.0 02 IE 
30030 30030 COi TON UNIE.RS 0000 0000 .0 02 
30040 30040 COlfON WASTE. NOi ADVANCED 0000 0000 .0 02 
30045 30045 COT WASIE /\UV h COT F !BERS PROCESSED N 0050 0050 0 02 
30050 :J0050 COT WIISTE ADV h cor FIBERS PROCESSED NUT 0071 0071 .0 02 
30060 30060 COITON YARN-C/V COT TON BUT NOT WltOl.l Y 0145 0108 25.5 02 2G 
30101 30101 YARN WH COT NOT Bl.EACHEO MERCERIZED COL 0034 0031 8.8 02 2G 
30102 30102 YARIJ Wit cor NOT BLl:ACHED MERCER I ZED COL 0036 0033 8.3 02 2G 
30103 3010] YARN Wit COT NCH BLEACIIED MERCERIZEO COL 0037 0033 10.8 02 2G 
30104 30104 YAlm Wit COT NOi BLEACHED MERCERIZED CUL 0039 0035 10. 2 02 2G 
30105 30105 YARN Wit COT NOT BLEACHED MERCERIZEO COL 0040 0036 10.0 02 2G 
30106 30106 YARN Wit COT NOT BLEACHED MERCERIZEO COL 0042 0037 I 1.9 02 2G 
30107 30107 YAUN Wit COT NOT BLEACIIED MERCERIZEO COL 0044 0039 1 I. 3 02 2G 
30108 30108 YhRN Wit COl NOi BLEACHED MERCERIZED COL 0045 0039 13.3 02 2G 
30109 30109 YARN Wit cor NUT BLEACIIEO MERCERIZEO COL 0047 0041 12.7 02 2G 
30110 30110 YARN Wit COi NOT BLEACIIED MERCER! ZEO COL 0048 0042 12.5 02 2G 
30111 30111 YARN Wit COi NOT BLEACIIED MERCERIZEO COL 0050 0044 12.0 02 2G 
30112 30112 YARN Wit COT NOT BLEACHED MERCER IZED COL 0052 0045 13.4 02 2G 
30113 30113 YARN Wit COT Nor BLEACIIED MERCER I ZED COL 0053 0046 13.2 02 2G 
30 I 14 30114 YARN WII COT NO I BLEACHED MERCERIZEO COi. 0055 0047 14. 5 02 2G 
30115 30115 YIIUN WII COl NOT BLEACHED MERCERIZED COL 0056 0048 14. 2 02 2G 
30116 30116 YARN Wit COT Nor BLEACltED MERCER I ZED COL 0058 0050 13.7 02 2G 
30117 30117 YARN WII cur NOT BLEACHED MERCER I ZED COL 0060 0051 15.0 02 2G 
30118 30118 YARN WII COT Nor BLEACltEO MERCERIZED COL 0061 0052 14. 7 02 2G 
30119 30119 YARN WII COT NOT BLEACHED MERCER I ZED COL 0063 0053 15.8 02 2G 
30120 30120 YARN Wit COT NUT BLEACHED MERCER I ZED COL 0064 0054 15.6 02 2G 
30121 30121 YARN WII COT NOT BLEACHED MERCER I ZED COL 0066 0056 15. 1 02 2G 
30122 30122 YARN Wit COT Nor BLEI\CIIED MERCER I ZED COL 0068 0057 16. 1 02 2G 
30123 30123 YARN WII COT NOi BLEACHED MERCER I ZED COL 0069 0058 15.9 02 2G 
30124 30124 YARN WI.I COT NUT BLEACIIEO MERCER I ZED CUL 0071 0059 16.9 02 2G 
30125 30125 YARN WH COT NUT BLEACHED MERCER( ZED COL 0072 0060 16 .6 02 2G 
30126 30126 YARN Wit CUT NOT BLEACHED MERCER I ZED COL 0074 0061 17.5 02 2G 
30127 30127 YARN WII cor NOT BI.EACIIED MERCER I ZED COL 0076 0063 17. I 02 2G 
3012fl 30128 YARN WII COi NOT BLEACIIEO MERCFRIZEO COL 0077 0064 16.8 02 2G 
30129 30129 YARN WII cor NOT BLEACIIEO MERCER I ZED COL 0079 0065 17. 7 02 2G 
30130 30130 YARN WII CO I NOT BLEACIIED MERCER I ZED COL 0080 0065 11!. 7 02 2G 
30131 30131 YARN WII COT NUT BLEACHED MERCER I ZED COL 0082 0067 18.2 02 2G 
:.10132 30132 YIIRN WII COT NUT BLEACIIED MERCER I ZED COL 0084 0068 19.0 02 2G 
30133 30133 YARN Wit COT NOi 81.EACltEO MERCER I ZED CUL 0085 0069 18.8 02 2G 
30134 30134 YAlm WII COT Nor BLEACHED MERCER( ZEO COL 0087 0071 18.3 02 :>G 
30135 30135 YARN WII COT NOT BIEACIIED MERCERIZl'O COL 0088 0071 19.3 02 2G 
30136 30136 YARN WII COT NOT BLEACHED MERCER I ZED COL 0090 0072 20.0 02 2G 
30137 30137 YARN Wit COT NOT BLEACHED MERCER I ZED COL 0092 0074 19. 5 02 2G 
30138 30138 YARN WII COT NOl BLEACIIED MERCERIZED ·coL 0093 0075 19.3 02 2G 
30139 30139 YARN Wit COT NOT BLEACHED MERCER I ZED COL 0095 0076 20.0 02 2G 
30140 30140 VARN Wit cor NOT BLEACHED M£RCERIZED COL 0096 0076 20.8 02 2G 
30141 30141 YhRN Wit cor NOi 81.EACIIED MERCERIZEn COL 0098 0078 20.4 02 :rn 
30142 30142 YARN WII COT NOT BLEACHED MERCER I ZEO CUL 0100 0079 21.0 02 2G 
30143 30143 YAl?N WII cur NUT 01 EACltEO MERC[RI ZED COL OIOI 0080 20. 7 02 2G 
30144 :10144 YARN WII co r NOi BLEAClt(O MERCF:IH ZFIJ COL 0103 0081 21. 3 02 2G 
COMITEXTIL Bulletin 79/4 
10/00/79 ll'; M fN ornns IN 1 <;lfS S Cllf 11111 F S I MJIJ 7 2 
or nn r II r vr. ns l!lN nr v 11 
T SIISfl r )( SC11XX nr ,;c nflVE ll/lVF Clf 1 1 <;f\C ,; 111nr en 
JO 1'15 301'15 y /lnlJ Wll CO I tJOI 01 FIICllfO Mtncrn1 ZFIJ COi 010'1 OOR2 21 07 ;,r. 
30 I Jl(j 301'16 v11nN Wll COi NOT RI EIICIIFIJ MEnCFnl ZED COi. 0 IO(; OU03 2 I r, 07 ?G 
301'17 301'17 Yf\lHI WII COT MUI 131 EflCIIEO MFnCER I Zf.U COl 0108 0005 
" 
. 'J. 02 ;,n 
301'18 301'18 Y MlN WII CUI NOi BlEIICllf() MERCER! Zf!J CUL 0109 0005 22 .0 01 LG 
301.f9 301'1Q v11nN WII CUI Nil I lH E flCIIEO MERCFnl ZED COi 011 I ()007 'J. I .6 07 ?O 
30150 30150 YflnN \o/11 COT rmr RI.£ IICIIE!J l~ERCERI zrn COL Oll'J. 0007 n 3 01 1G 
30151 3015 I YllnN Wll coT NOi Bl E IICIIED Mrncrn, zrn CUI 011,1 0009 
" 
9 01 :,c; 
30152 1Ul52 YllnN \o/11 COT NOi ntEflCIIEO MERCER I ZFU COL 0116 0090 22.d 02 7n 
30151 30153 YflnN \o/11 COT NOT OI E II CIIF. ll MERCERIZtD COi 0117 0091 22. 2 07 :JG 
3015'1 3015'1 YllnN Wll COi NUT BI E flCllf.D MEnCERIZED CUL 0119 0091 12.6 02 7G 
30155 30155 y /lnlJ WII COT NOT BI E IICIIEO Mrncrn1zrD col 0120 0093 n. 5 02 7G 
30156 30156 YflRN Wtl COT NUT EH E flCIIEO mncERI ZED COL 0122 0(19'1 22 .9 07 1G 
30157 30157 YflRN \o/11 COT NOT 81.EIICIIED MEnCEAIZED COL 012'1 ()()95 23 3 02 2G 
30158 30158 YflnN WII COT NOT BLEIICIIFU Mr:ncrn I ZED col 0125 0096 23. 2 ll::> 7n 
30159 30159 y llllN \o/11 COT NOT BlEflCIIEO MERCER I ZED COL 0127 0097 23 6 02 71i 
10160 3011;0 Y/ll?N WII cur NOT Fll E IICIIEO MEACEnl ZED COl 01'19 OIi t 25. 5 07 :rn 
30170 30170 Ylll?N WII CUT N(Jf BLEIICIIED MERCER I ZED COL O 168 0122 27.3 01 ,n 
30100 30180 Y/ll?N WII COT NOT BLEflCIIED MERCER I ZED COi. 0169 0123 27. 2 02 ,o 
30182 30 I 82 Yf\RN WII COT NOT BlEflCIIED MERCER I ZED COL 0170 01211 27 .o 02 :rn 
3010'1 3018'1 Yf\RN WII COT NOT BlEflCIIEO MERCER I ZE!J COL 0170 01211 27 .o 02 
'" 30186 30186 YllnN WII COT MOT 01.EACIIED MERCERIZED COL 0170 012'1 27.0 02 :;,r. 
30 r,rn 30188 Ylll?N WII COT NOi BlE IICIIED MERCER I ZED COL 0170 0124 27.0 02 7G 
301'12 30192 YIIRN WII COT NOT 8LEIICIIEO MERC[RI ZEO col 01'10 0105 25.0 ()2 7G 
3019'1 3019'1 YllnN Wit cor NOT BL E IICIIEIJ MERCER I ZED COl 01'10 0105 25.0 02 7G 
30196 30196 YllnN \o/11 COT NOT OLEIICIIEU MERCER I ZED COl 011'10 0105 25.0 02 :rn 
3019'1 30198 YllnN WII COT NOT BI EIICIIED MERCER I ZED COL 0140 0105 25.0 02 2G 
30201 30201 v11nNs WIil Y COi, BLEA MER COL CMl30 on PLIED 0067 0056 16.'1 02 2G 
30202 30702 YllnNS WIILY COT, BLEII MEn COL CMBO OR PLIED 0068 0057 16. I 02 2G 
30203 30203 YIIRNS \olltL y COT, BLEI\ MER COL CMBD OR PLIED 0070 0059 15.7 02 7G 
3020'1 3020'1 YIIRNS WIii. Y COT, BIEi\ Mm COL CMBO on Pt.lEO 0071 0059 16. 9 02 20 
30205 30205 YllnNS WIILY COT, OLEI\ MER cot. CMUO on PLIED 0073 006 I 16.'1 02 1G 
:J0206 30206 v11nNs WIILY COT. BIEi\ MER COL CMBO OR PLIED 0075 0062 17.3 02 2G 
30707 30207 YIIPNS WIii. v COT. BI.EA MER COL CMBD on PLIED 0076 0063 17.' 02 2G 
30700 30208 v11nNs WIii. Y COT, BLEII MER COL CMBO on PLIED 0078 00611 17. 9 02 7G 
30709 30209 Yf\RNS WlllY COT, nLEII MER COL CMBD on PLIED 0079 0065 I 7. 7 07 70 
30210 30210 YllnN WIII.Y COT, RLF.A MER COL CMTlO OR PLIEO 0081 0066 18. 5 02 :rn 
307 I 1 302 11 Ylll?NS WIii Y COT, BIEi\ MER COL CM80 on rt.JED 0083 0068 18.0 02 7G 
30212 30212 YllnNS WIILY COi, BLEI\ MER COL CMBO OR PLIED 008'1 0069 19.0 02 2G 
30213 30:713 YllnNS WIII.Y COT, BI.Efl MER COL CMRO OR rum 0006 0070 18.6 02 ,o 
3021'1 3021'1 YllnNS WIii Y cur. 01 E II MER cot CMBU ·on PI.I ED 0087 0071 IA. 3 02 7G 
30215 30215 YllnNS WIil Y COT, n l EA MER cot CMOO on Pll ED 0009 0072 19. I 02 7G 
302 IG 30216 v11nNs WIii. Y CUT, BIF.11 MER COL CMOO on PLIED 0091 0073 19. 7 02 ,o 
30217 30217 YllnNS WIILY cur. BLtfl Mtn COL CMBO on Pt.lEO 0092 007'1 19.5 02 ,o 
307 113 30218 YAnNs WIILY COT, OI. E II MER cot. CMBD ,n PLIED 009'1 0075 20. 2 02 :m 
30219 30219 YllnNS Wltl.Y COT, OLEII MER COL CMBO OR PLIED 0095 0076 20.0 01 2G 
30220 10220 v11nN WIILY COT, nLEII Mm CUL cMnO nn l'L lfD 0097 0077 20.G 02 2G 
30221 :1022 t Ylll?NS WIII.Y COT, Bl[II MER COL CMBD on rt JED 0099 0079 20.2 02 ,n 
30122 30222 YllnNS WIii Y COT, BI.E II MER CUI C"180 on PLIED 0100 0079 ".o 01 2G 
3027'.J 30223 YIIRNS WIii Y COT. OL[II MER cot CMlJO on PLIED 0102 0081 20.5 02 :rn 
102?'1 30?2'1 Y 111/NS WIii Y COi, nt E II MER COi CMl3D on Pt I FU 010:J 0001 
" 
'.J 02 ,o 
30125 30:775 v11nMs WIILY COT. BI Ell Mm cot rMRD on PI I HJ 0105 OOA'.J 20. q 07 70 
107?fi 3077fi YIIJ?N<; WIil Y cot. Rt tll MFn cnt CMRIJ DP PI I rtJ 0107 OOM '1. 
" 
n:, ,n 
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30227 30227 YARNS WIil Y COT , BLEA MER COL CMBD DR PLIED OI08 0085 2 I. 2 02 2G 
30228 30228 YARNS WIILY COT, BLEA MER COL CMBO OR PLIED 0110 0086 2 I. 8 02 2G 
30229 30229 YARNS WIILY COT, BLEA MER COL CMBO OR PLIED 0111 0087 21. 6 02 2G 
30230 30230 YARN WHLY COT, BLEA MER COL CMBO OR PLIED 0113 0088 22. I 02 2G 
30231 30231 YARNS WIil Y COT, BLEA MER COL CMBO OR PLIED 0115 0089 22.6 02 2G 
30232 30232 YARNS WIILY COT, BLEA MER COL CMBD OR PLIED 0116 0090 22. 4 02 2G 
30233 30233 YARNS WHLY CUT, BLEA MER COL CMBD OR Pl IED 0118 0091 22. 8 02 2G 
30234 30234 YARNS WlflY COT, BLEA MER COL CMBO OR PLIED 0119 0092 22.6 02 2G 
30235 30235 YARNS WIil V COT, BLEA MER COL CMBD OR PLIED 0121 0093 23. 1 02 2G 
30236 30236 YARNS WIILY COT, BLEA MER COL CMBD OR PL.J ED 0123 0094 23.5 02 2G 
30237 30237 YARNS WIILY cor. BLEA MER COL CMBD OR PLIED 0124 0095 23.3 02 2G 
30238 30238 YARNS WIILY CDT, BLEA MER COL CMBO OR PLIED 0126 0096 23.8 02 2G 
30239 30239 YARNS WIILY COT, BLEA MER COL CMBD OR PLIED 0127 0097 23.6 02 2G 
30240 30240 YARN WIil Y COT, BLEA MER COL CMBD OR PLIED 0129 0098 24.0 02 2G 
30241 30241 YARNS WIILY COT, BLEA MER COL CMBO OR PLIED 0131 0100 23.6 02 2G 
30242 30242 YARNS WIILY COT, BLEA MER COL CMBD OR PLIED 0132 0100 24.2 02 2G 
30243 30243 YARNS WIILY COT, BLEA MER COL CMBD OR PLIED 0134 0101 24.6 02 7.G 
30244 30244 YARNS WHLY COT, BLEA MER COL CMBO OR PLIED 0135 0102 24.4 02 2G 
30245 30245 YARNS WflLY COT, BLEA MER COL CMBD OR PLIED 0137 0103 24.8 02 2G 
30246 30246 YARNS WIILY COT, BLEA MER COL CMBO OR PLIED 0139 0105 24.4 02 2G 
30247 30247 YARNS WIILY COT, BLEA MER COL CMBO OR PLIED 0140 0105 25.0 02 2G 
30248 30248 YARNS WIILV COT, BLEA MER COL CMBO OR PLIED 0142 0106 25.3 02 2G 
30249 30249 YARNS WIILY cor. BLEA MER COL CMOO OR PI.JED 0143 0107 25. I 02 2G 
30250 30250 YARN WIILY COT, BLEA MER COL CMBO OR PLIED 0145 0108 25.5 02 2G 
30251 30251 YARNS WIILY COT, BLEA MER COL CMBO OR PLIED 0147 0110 25. 1 02 · 2G 
30252 30252 YARNS WHLY COT, BLEA MER COL CMBD OR PLIED 0148 0110 25.6 02 2G 
30253 30253 YARNS WHLY COT, BLEA MER COL CMBO OR PLIED 01500111 26.0 02 2G 
30254 30254 YARNS WIil Y COT, BLEA MER COL CMBO OR Pll ED 0151 0112 25.8 02 2G 
30255 30255 YARNS WHLY COT, BLEA MER COL CMBO OR PLIED 01530113 26. 1 02 2G 
30256 30256 YARNS Will Y COT, BLEA MER COL CMBO OR PLIED 0155 0115 25.8 02 2G 
30257 30257 YARNS WIil V COT, BLEA MER COL CMBO OR PLIED 0156 0115 26.2 02 2G 
30258 30258 YARNS WHLY COT, BLEA MER COL CMBD OR PLIED 0158 0116 26.5 02 2G 
30259 30259 YARNS Will Y COT, BLEA MER COL CMBO OR Pll ED 0159 0117 26.4 02 2G 
30260 30260 VARN WIILY COT, BLEA MER COL CMBO OR PLIED 0177 0128 27.6 02 2G 
30270 30270 YARNS ~QY cor. BLEACHED MERCERIZEO COL 0184 0132 28.2 02 2G 
30280 30280 VARN WIILY COT, BLEACHED MERCERIZED COL 0173 0125 27.7 02 2G 
30282 30282 YARNS Wl~V COT, BLEACHED MERCERIZED COL 0175 0127 27.4 02 2G 
30284 30284 YARNS ~~y COT, BLEACHED MERCERIZE~ COL 0175 0127 27.4 02 2G 
30206 30286 YARNS WIILY COT, BLEACtlED MERCERIZED COL 0175 0127 27.4 02 2G 
30288 30288 YARNS WIILY COT, BLEACHED MERCERIZED COL 0175 0127 27 .4 02 2G 
30292 30292 YARNS WIILY COT, BLEACHED MERCERIZED COL 0170 0124 27.0 02 2G 
30294 30294 YARNS WIILY COT, BLEACHED MERCERIZED COL 0170 0124 27.0 02 2G 
30296 30296 YARNS WIILV COT, BLEACIIED MERCERIZED COL 0170 0124 27.0 02 2G 
30298 30298 V ARNS WIILY CO I , BLE ACIIEO MERCER I ZED COL 0170 0124 27.0 02 2G 
30310 30310 CIIENILLE YARNS OF COTTON 0145 0108 25.5 02 2G 
30320 30320 COTTON SEWING TIIREAO, DARNING EMBROIOERY 0083 0052 37.3 02 2G5A 
30402 30402 ABACA RAW, WASTE, ANO ADVANCED WASTE 0000 0000 .0 02 
30404 30404 ABACA rlBERS, PROCESSED BUT NOT SPUN 0040 0000 100.0 02 2A 
30406 30406 COIR, RAW, WASTF. ANO ADVANCED WASTE A 0000 0000 .0 02 
30408 30408 CRIN VEGETAL RAW, WASTES ANO ADVANCED 0071 007 I .0 02 
30410 304 to FI. AX, RAW 0005 0005 .0 02 
30412 30412 FI. AX WAS TE AND ADVANCED WAS lE 0002 0002 .0 02 
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:JPfl '} '1 
·1or;10 
'.l(M ,., r!.11~ PROCF<;r,rn NOi c11nor11 I\NIJ NOi 111\Cl(I FIi 
30'116 rt. llX 1111(1<1 f(l 
3(1-1 I 8 r 1 II 1 r lllr PS I' P !JU <; ". E II O I !If R NFS 
30'1:70 ltrMP. n11w, WI\Slr lltlll IIIJVIIIJCF[) Wl\51F 
30'1'J2 IIFMP rnor:rsr.ro NOi CIIPIJ(IJ IIIJ(l NOi 111\CKI rll 
3!M2"1 IIFMP. 111\CKUD 
31),126 IIF.MP r 1nrns l'IWCf r,srn Ulllf P NFS 
30'132 dtrlf, ltJCLllPIN<: n1111s. PIIW Wl\51r. "'"' 
30'13'1 dl/lE SllV(P 
10-116 JtrlE rnnns rnnnssH1 Nor 1r,r:111111Nr. suvtn 
30'1JO K/IPOK rlBEI? lf/lW, WIISIE IIIJU IIOVIINCl"O WIISIF 
30'1'10 KI\PlJK r lnFPS rnncr<;SEIJ 
10'1"12 RIIMIE n11w W/ISTE l\rJIJ IIOVI\NCfll WIISH 
30'1'1'1 RIIMlf r rnrns rnucr,;sw nur Nor SPUN 
30-1'16 SISIIL IINU llfNEQIIEN 111\W WIISTE IINIJ IIOVIINCfll 
30'1'18 SI 5111 /\NU IIFNEOUFN r rnrns rnocESSEU !JUI 
'.l(M50 sum~. n11w. WASTE I\N{l IIIJVIINCEll Wl\';lf 
30'152 SlJNN r IIJERS PIHJCE ssro lllH NO r Sf'llN 
30'156 0111m VEG r IBfR NfS l?I\W Wl\51E ANO fl!JVIINCF.D 
30'158 u111r:n vn;E 111n1.F r rnrns rnocE5SF.D nur Nut 
'.10502 CU Ill VII llNS IINO POV I NG 
3050,1 YAnN IIMJ noVING CUNI/IINING rll\X SINGLFS 
30506 Y/IRN II ROVING O rLIIX SINGI.ES ovtn 770 NOV 
30508 v11nN II IWVING r.oNIIIINING rt /IX SINGLES UV 
30509 fl/lX IINIJ .iurr v11nNS /\NO 110VING l'LltlJ 
30510 YIIPNS II ROVING ruro rtllX IIEMP on R/IMIE 
30512 IIEMP II l?IIMJE Ylll?NS II ROVING SINGLES NUT 
305 l'1 IIEMP II 111\MIE Ylll?NS II ROVING SNGL OV 1.70 
30516 l~MP II 111\MIE YIIPNS II novtNG SINGLES OVER 
30518 lll'MI' IINO RIIMH VIIPNS IINU ROVING l'LIF.D 
30520 ,llJIE v11rms II l?OVING SJNGI.E UNO 720 VOS II 
'.10572 JIil!: VIIPNS IINO ROVINO SINGl.f.S 720 YUS UR 
30528 .JIIIE Vlll?N IIN!l novrnn rt.lEU UNDER 7 10 VOS II 
30530 JUfF Y/IUN IINO ROVING 1'1.IED 710 YDS on OVER 
305'10 Vl\l?NS /\Nil IIOVINO or ornrn VFGETIIOU rrnrns 
'.10551) ClltNIUE Ylll?NS or VEGEllllllE rrnrn EXCEPT 
30600 WOOLS EfC II CIIMEL 111\ln EX Cl?RNZO FOR IJUS 
30601 WIIIIE sun WIISIES /\NO WIIITE llllffllllS FnUM 
30602 NOII.S 11ESIJl. l ING D11111NG TIIE IISUIIL CIJIIRS[ or 
30603 O II ,r 11 WOCJl Ml'PCIIIINO I Sf l?F Slll II NG FROM 
3060"1 WOOL un 111\ln OIIIF:P flll\tl WIISIE 
30GIO Ill rrro EiC WOOi ,/\Nil Olll[P WOOL tror FINFR 
J()fj I I Ill [l'l'O E TC wom. /\NO OIIIFR ~IOI r IN Ill/IN 
3()6 12 111.El'PO r Tr. WOOi., IINIJ UIIIEP NUT r IN llll\N 
J(J(l 11 IIUPl'O E IC WOOL, /\Ml> OTIIER WOOi NOi r rnrn 
'.](J(i 1-1 111.rPPII ETC Wlllll ,IINO 0111[11 WOOi. Nor rtNrn 
30(;70 OlllrR WOOL EX Ill Fl'l'U. 11111\llJIIN I' IC NtS 
J()(i'}I (JIIIFll WOOi EX IIIEPPO. £TC NFS '10S '1'1S. en 
3nr,:,::, 0111rn WOOL EX Ill Ef'l'O, £Jr. NES '10S-'1'1S. m1 
30fi73 0111rn WOOi FX Ill FPPO EiC NFS ,1()S-"1"1S. 
'.Jor, 7 "1 O II IF n WOOi F )(. 11 lr 1' l'O Fl r. Nf S "1 OS - '1 '1 <; . 
:l!lr; '.10 WOOi NI S. I I NF f7 I II/Ill '14 <;, !JN II ff <;KIN 
oo<M rn)fJ/f . 1J 
000'1 OOO,f 0 
oor;1J oor.o . o 
ooor, 0000 100 o 
OOIO 0009 In 0 
0005 0{)05 . 0 
O(MO 00:l I '2 . 5 
0000 0000 . 0 
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30631 WOOL NfS. r INER llll\N 44S, UNSORlfll, IN 
30632 WOOi NES.FINFR TltAN 44S,SORlfO IN GRfASf 
3063'.J WOOL NES. FINER lllAN 44S, SCOURED -
30634 WOOL NES, FINER IIIAN 44S, CARBONI ZED -
30640 CAMEL 111\IR, UN lllf SKIN 
30641 CIIMEL 111\IR, IN GREASE OR WASIIED, Nor 
30642 CAMEL IIAIR. IN GREASE OR WASIIEO, SORTED 
30643 CAMEL l~IR, SCOURED 
30644 CI\MfL l~IR, CARBONIZED 
30650 ALPACA LLAMA A VICUNA IIAIR ON TIIE Sl<IN 
30651 ALPACA LLAMA A VICUNA HAIR GREASY OR 
30652 ALPACA LLAMA A VICUNA IIAIR GREASY OR 
30653 ALPACA llAMA ANO VICUNA HAIR SCOURED 
30654 ALPACA LLAMA IINU VICUNA IIAIR CARBONIZED 
30660 CASIIMERE GOAi HIIIR ON lME SKIN 
30661 CASIIMERE GOAT HAIR GREASY OR WASIIED NOT 
30662 CIISIIMERE GOAT HAIR GREASY OR WASHED SORTED 
30663 CASIIMERE GOAT HAIR SCOURED 
30664 CASHMERE GOAT HAIR CARBONIZED 
30670 ANGORA GOAT HAIR, ON THE SKIN 
30671 ANGORA GOAT IIAIR GREASY OR WASHED NOT 
30672 ANGORA GOAT HAIR GREASY DR WASHED SORTED 
30673 ANGORA GOAT HAIR SCOURED 
30674 ANGORA GOAT HAIR CARBONIZED 
30680 ANGORA RABBIT IIAIR ON THE SKIN 
30681 ANGORA RABBIT HAIR GREASY OR WASHED NOT 
30682 ANGORA RABBIT HAIR GREASY OR WASHED SORTED 
30683 ANGORA RABBIT HAIR SCOURED 
30684 ANGORA RABB ll HA I R CARBONI ZED 
30702 WOOL WASTE, CARD OR BURR, NOT ADVANCED 
30704 WOOL WASTE. CARD OR BURR, ADVANCED 
::10706 WOOL NOILS NOT ADVANCED 
30708 WOOL NDILS. ADVANCED 
30710 WOOL TOP, SLUBBING, ROVING ANO RING WASH 
30712 WOOL WASTE FIBERS PICKERED GARNETTED OR 
30716 WOOL WIISTE YARN NOT GARNETTEO OR PICKERED 
30718 WOOL WASTES. NSPF 
30730 WOOL FLOCKS, FIBERS FROM SCRAP A FIBERS 
30740 ANY PACKAGE CONTAINING WOOL OR IIAIR 
30750 TOPS OF IIAIR OR WOOL 
30752 WOOL OU IIA IR ADVANCED NE S 
30760 WOOL YARN, DYED, NOT OV 3 INCH IN PACKAGES 
30762 ANGORA RABBIT l~IR VARN 
30764 WOOL OR 111\JR YARN, NES 
30802 SILK COCOONS SUITABLE FOR REELING 
30804 RAW SILK, IN SKEINS, BUT NOT PROCESSED 
30806 OTIIER SILK NES PROCESSED BUT Nor MADE INTO 
30810 SILK NOILS OVER 50% WElillfl OF FIBERS OVER 
30812 SILK WIISIE EXCEPT NOILS OVER 2 INCHES ETC 
30816 Sil.I< ROVING NOT 8LEI\Cllf0 ANO NOT COLOREO 
30818 SILK ROVING 8LEACIIEO OR COi UREO 
::10820 SILK FIRFRS PROCESSED BUT NT SPUN [XC 
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30030 SILK Ylll?N ~rnLI Y CONI r1nrn Ol?GI\Nllllr. 
300,5 V/111N WIIOII_V SILK WITII rrn£1'1<; corHINUOIIS l:X 
300'10 SILK YllllN NON-COM!INUOIJS SINGLES NO! 
30R'15 SILi< Vlll?N NON cum SINGLE NOi COLOl?Ell UV 
300'17 S Ill< V lll?N NON CON I SINGLE OL CII OR CUI f XC 
301350 SILi< Vl\llN NON corH PLIED Nor COLOl?FO nvr:R 
30051 51U< Ylll?N NON-CONI rt.JED or: tm CULOR UV 
30055 YIIQN WIIOLI.Y SILK IN f'I\RI CUN!ltlUOUS rrn II 
300130 YIIRN Nor.ON! M-M rrn CV SU< SINGU:S rmr 
30865 Yl?N N CONT SING M-M r CV SLI< NOi COLlJl?fO 
30866 rnN N-CONT SING M-M r CV Sll< EXC NOT 
30070 VPN N- CONI Pl lEO M-Mr CV SU< NOi coumrn 
3087 I Yl?N N-CONT Pl lCO M-Mr CV SIi< l:XC NO COIUI? 
30075 0 II IF:11 V lll?NS CII I U Vl\ltJE SI LI< NE S 
30080 CIIFNllll' YIIRNS OF SILi< 
30090 SIi.i< SFWING TIIIH.110 /\Nil Ylll?N PUT UP ron 
30902 MONOr II IIMENT CUNT INIIOUS roRM ETC NOT nv 
30903 MoNOr II IIMENT CONI INIJOUS ronM E TC NOT OVER 
30905 MUNOrllllMENT CONTINIIOIJS ronM ETC ov 1500 
30906 MONOFIU\MENT CONTTNUOUS FORM ETC OVER 1500 
30910 PLEXIFORM tlll\M(NTS or CONTINUOUS FORM 
30920 MIIN MIIOE FIBER STRIPS Nor LIIMINIITEO NOV SI 
30921 MIIN-MIIOE tlBER STRIPS NUT LIIMJNIITEU OV i1 
30925 LIIMINIITEO STRlrs IN CUNllNIJOUS ronM 
30930 MIIN-MI\OE Gl?OUPfO rlLIIMENlS NOT OVER S.80 
30931 MIIN Mll()f Gl?Olll'EO FILIIMENTS ovrn S.80 PER 
30935 rmo11rrn t II AMFNI<; ANTl -:11nr-: IN r.nNt INIJII<; 



























0075 00'19 309'13 MIIN-MIIIJE FIRERS NES WIIOLLY or 
3oq113 MIIN-11111\llE rJRER WII r11_1\MENIS UUN 
30950 MIIN-MIIUE tlBEPS, NES -
CELLULOSIC- 0075 0075 
30960 Wl\<;TES or MIIN MIIOE rtBERS NUl I\OVI\NCEO 
30965 CE 1.LULOSF I\Ctr II IE WIIS TES NOT IIOVIINCEIJ 
30966 MIIN-1111/11.lE F IBfPS W115TE, NOT IIOVI\NCEO, NE5 
30970 WIISTES ur MflN-11111\0E r rnrns I\OVIINCEO 
30975 MflN-MIIOr FIBEl?S WI\STF.,AOVIINCEO NES 
309RO TEXTILE rrnrns CV MIIN-MIIOE rrnrns c111m 
1oq90 TEXT FIR wtrnl.LY MI\N MIIUF r1nt=ns c11no COMA 
31001 MIIN-Mllll( F rnrn YIIRN,NES SING! E cnrn INIIOIIS 
31002 MIIN-MAIJE rrnrn YllllN.NES SINGI.E CONIINIIUIIS 
31005 MIIN-MIIIJ[ FIBEn Ylll?N.NES SINGLE CUNTINIJOIJS 
11006 MIIN-11111\llE F IOER YllnN.NES SINGLE CON! INU!IUS 
3 IOIO MIIN-MIIIJE r rnrn YllllN.NES SINGLE CONI INUIJIJS 
'.11011 MIIN-MIIIIE FlnEP Ylll?N,NES SINGlE CUNTINIIUIIS 
11070 MIIN-Mlllff rrnrn YIIRN.NES SINGI.E CONTINIIOIIS 
31021 MIIN-MIIUf r1nrn YllnN.NES SINGIE CONTINlttft/5 
310-10 MIIN-MI\IJr rrnrn YIIRN,NFS SINGLF: 
'.11050 MIIN-Mllllf t rnrn Vl\llN.NFS l'I irn. 
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31060 MAN-MAOE flBER YARNS, NES 
31080 Cl~NILLE YARNS Ot MAN-MAOE FIBERS 
31090 MAN-MAil[ F IBER SEWING lHREAO A YARN FOR 
31091 MAN-MAOE FIBER SfWING TIIREAO A YRN FOR 
31210 lOPS ROVING ANO YARNS ANIMAL ANO IIUMI\N 
31230 MElALIZEO YARN 
31240 YARNS OF PAPER 
31250 YARNS NSPF 
31505 COTTON CORDAGE NOi OF SlRANOEO 
31510 COTTON CORDAGE STRANDED UNDER 3/16 INCII IN 
31515 COTTON CORDAGE STRANDED 3/16 INCH OR OVER 
31520 BINOER A BALER TWINE ,HARO LEM VEGETABL 
31525 OHIER CORDAGE IIARO V-F IB NOi SlRANOEO 
31530 CORDAGE HARO-LEAF VEG FIB STRANDED CONST 
31535 ABACA CORDAGE STRANDED 3/16 OR OV BUT UNO 
31540 SISAL A HENE COROAGE STRAN 3/16 OR OV OUT 
31545 0TH HARD FIB CORDAGE srRANO NES 3/16 OR ov 
31550 CORDAGE OF ABACA 3/4 IN OR OVER IN 
31555 CORDAGE, SISAL. HENEQN O Brtf OVER 3/4 IN 
31560 CORDAGE tlARO VEG-F IBER STRANDED OV 3/4 IN 
31570 CORDAGE OF COIR NOl OF STRANDED 
31575 COJR CORDAGE STRANDED 
31580 JUTE CORDAGE NOT BLEACHED NOT COLOR ETC 
31585 JUTE CORDAGE UNBLEACHED NOT COLOREO ElC 
31590 JUTE CORDAGE BLEACIIEO COLOREO ETC UNDER 
31595 JUTE CORDAGE BLEACl~O COLORO ETC 720 YDS 
31605 FLAX CORDAGE NOT STRANDED 
31610 CORDAGE VEG FJBER NES NOT STRANDED 
31620 FLAX CORDAGE STRANDED UNDER 3/16 IN 
31625 CORDAGE OTIIER VEGETABLE FIB STRANDED UNDER 
31630 CORDAGE OTHER VEGETABLE FIB STRANDED 3/16 
31640 CORDAGE OF WOOL 
31650 CORDAGE OF SILK 
31655 MAN-MADE FIBERS, MEASURING UNOER 3/16" 
31658 MAN-MADE FIBERS, MEASURING OVER 3/16" 
31670 CORDAGE OTUER F IBER NES 
31901 HANO LOOM FABRICS WIIOLLY COTTON NUMBER 14 
31903 HANO LOOM FABRICS WIIOLLY COTTON NUMBER 
31905 HANO LOOM FABRICS WHOLLY COTTON NUMBER 
31907 IIAND LOOM FABRICS WtlOLLY COTTON NUMBER 
31921 T YPEWRJ HR RIB FAB Wt-I COTTON N FAN OR FIG 
31923 TYPEWRirER RIB FAB WII COTTONN FAN OR FIG N 
31925 TYPEWRITER RIB FAB WH COTTON N FAN OR FIG 
31927 lYPEWRI TER RIB FAB WH COTTON BLEACHED NOT 
31929 TYPEWRI lER RIB FAB WH COTTON COLOREO WII OR 
32001 WOVEN COITON FAB N FCY, FIG, BLEA OR COL 
32002 WOVEN COTTON FAB N FCY, FIG, BLEA OR CUL 
32003 WOVEN COllON FAB N FCY, FIG, BLEA OR COL 
32004 WOVEN COITON FAB N FCY. flG, BLEA OR COL 
32005 WOVEN COT ION fi\13 N rev, r IG, BLEA OR COL 
32006 WOVEN COi ION fAB N FCY, FIG, BLEA OR COL 
32rnl7 WOVEN rollON FAR N FCY, FIG, BLEA OR COL 
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32008 32008 WOVEN COfTON r110 N rev. rlG, BIEi\ OR COi oon oor.o lr. 6 02 ?G 
32009 3200!J WOVEN CUI ION r11n N rev. rt G. BlEII OR COi 007'1 0061 17. 5 02 7G 
32010 3?010 WOVEN COi ION f 118 N rev. FIG. BIEi\ OR COi. 0076 0063 I 7. I O? 2G 
3201 I 3201 I WOVEN COi iON r110 N fCV, rtG, BI Ell OR COi. 0078 006'1 17. 9 fl2 ;,r, 
32012 3'2012 WOVEN CUI 10N FIIB N rev. r IG, Blf.11 OR COL 0080 0066 17. 5 (I? 2G 
32013 32013 WOVEN CO 11 UN r 110 N rev. rro. BIEi\ OR COL 0082 0067 l!l. 2 o, 2G 
3201'1 3201'1 WOVEN COTTON r110 N rev. r IG, BLEII OR COL 008'1 0068 19.0 o, ,o 
:nots 32015 WOVEN COTTON r11B N fCV, FIG, BLEII OR COL 0086 0070 18. 6 02 2G 
31016 32016 WOVEN COT 10N FIIB N rev. FIG. BI.Ell OR COL 0088 007 I 19. 3 o, ,r: 
32017 32017 WOVEN COTTON rAB N rev. rtG, BI.EA OR CUI. 0089 0072 19. I o:, 2G 
320 tlJ 32018 WOVEN CUflON rAB N rev. rlG, BIEi\ OR COi 0091 0073 19 7 02 2G 
32019 32019 WOVEN CUI 10N fllB N rev. r IG, BLEA JA COL 0093 0075 19. 3 0, :rn 
no:,o 32020 WOVEN COT ION f/\8 N rev. FIG, BI EA OR COL 0095 0076 20.0 02 :rn 
3702 I 32011 WOVEN COi TON rl\B N rev. FIG, BLEA UR COL 0097 0071 20 6 o, ?G 
32022 32022 WOVEN COTTON rAR N rev. FIG, BLEA OR cot 0099 0079 20 2 02 :,o 
32023 32023 WOVEN COflON r11n N rev. FIG. BLEA OR COi. 0101 0080 20. 7 02 :rn 
320?'1 3202'1 WOVEN COTTON r110 N FCV, FIG, BLEA OR COL 0103 0081 21. 3 O? ?G 
3?025 32025 WOVEN COT ION FIIB N rev. F 10, BLEI\ OR cot 0105 OOBJ 20.9 O? :rn 
320:rn 32026 WOVEN COT ION r IIIJ N FCY, f 10, BlEI\ UR COi. 0107 OOlM 21 ... 01 2G 
320?'7 32027 WOVEN COT ION rAB N rev. r IG, BLEA OR COL OIOA 0085 2 I. 2 0:1 :m 
32021! 32028 WOVEN CUI TON FAil N rev. FIG, BLEA OR CUI. OIIO 0086 21. 8 02 :m 
32029 32029 WOVEN CUfTUN f/\8 N fCV, FIG. BLEA OR COi. Of 12 0087 21.3 02 ,o 
32030 3:!030 WOVEN COT ION f/18 N rev. rlG. IRE/\ OR COL Oll-10088 22 13 02 ?G 
32031 32031 WOVEN COfTON FIIB N FCV, FIG, BLEA UR COL 0116 0090 22 ... 01 211 
:J?o:12 3:1032 WOVEN COi TON r AB N FCV, r IG, BLEA OR COi. Of 18 0091 22. 8 02 :rn 
32033 32033 WOVEN COITON F/\8 N FCV, r JG, BLEA OR COL 0120 0093 22 .5 01 ?ll 
3203'1 3203'1 WOVEN COTTON r110 N FCV, no. BIEi\ OR COl. 0122 009'1 22.9 02 20 
3:1035 32035 WOVEN COTTON FAR N rev. FIG, BLEA OR cot 012'1 0095 23.3 02 20 
32036 32036 WOVEN COi 10N FAR N FCV, FIG, BLEA OR COi. 0126 0096 23. 8 01 2G 
32037 3:7037 WOVEN CUI TON rAB N rev, FIG. BLEA OR COL 0127 0097 23.6 02 ?G 
32038 32038 WOVEN COT ION F/\8 N rev. tlG, OLEA OR COL 0129 0098 2'1.0 02 2G 
32039 32039 WOVEN cur TON rAIJ N rev, rt G. BlEA OR COL 0131 0100 23.6 02 2G 
3:10'10 320'10 WOVEN COi TON f 1\1] N rev. FIG, BLEA OR COi. 01:JJ 0101 2'1.0 02 10 
320'1 I 3204 I WOVEN COTTON rl\B N rev. FIG, BLEA OR COL 0135 0102 2'1 ... 02 2G 
320'11 32Uif1 WOVEN COTTON rAO N FCV, FIG, BUii OR COL 0137 0103 2'1.8 02 :rn 
320'13 320'13 WOVEN cur TON r11e N rev. FIG, BLEA OR COi. 0139 0105 2'1." 02 :m 
320'1'1 :noit4 WOVEN cor TON r AO N rev. rro. BLEA OR COL Of'1t 0100 2'1.8 O? 2G 
370'15 3?0'15 WOVEN COTTON rl\B N rev. flO, BLEA OR COL 0143 0107 25. I 02 20 
320'16 3'0'16 WOVEN COTT UN rAn N rev. FIG. 81 Ell OR COi. 01'15 0108 25.5 02 2l1 
3?0'17 320'17 WOVEN CIHTON rAB N rev, FIG, BLEA OR CUI. 0146 0109 25.3 02 20 
3'0'18 370'18 WOVEN COTTON F/18 N rev. r IG, BLEI\ OR COL 01-19 01 to 25.6 02 ;,(; 
320'19 320'19 WOVEN CUI TON r110 N rev. r 10, BI.Ell OR COi. 0150 01 If 26.0 02 ?O 
3'050 32050 WOVEN CUT TON rAB N rev. FIG. BI.Ell OR COL 0152 0112 26.3 01 20 
3705 I 37051 WOVEN COi TON 
r "" 
N rev. FIG, BLEA OR COi. 015'1 Of 1'1 25.9 02 2G 
32052 12051 WOVEN COT TUN r11n N rev. rtG, OLEA OR COi. 0156 0115 2r, 2 01 2(; 
320!i3 32053 WOVEN CUT ION rl\B N rev. rlG. BI.El\ OR COL 0 l!i8 0116 ,a.s 02 20 
320!i'1 370!;'1 WOVEN CUI ION FIIO N rev. rtG, OIEI\ OR COi. 0160 0118 20.2 02 ?O 
31055 J:1055 WDVfN COTTON r ll(l N rev. rlG, OLEA UR COi. 0162 0119 26 5 02 2G 
32056 31056 WOVEN COT ION r AO N FCY, rt G. RIEi\ OR CCII. 016" 0120 26.8 02 ,r. 
32057 37057 WOVEN COTTON r Atl N rev, rin. BI.£/\ on COi. 0165 012 I ?6 r, {12 :m 
J2osn 3?058 WOVEN COi TON rl\O N rev. r IG, OIEI\ {)If COL 0167 0122 26 ., 07 :,n 
J?O!i9 11or,q WUV(N en IT ON r11n N rev. t IG, "'I'll OR CIII. 0 lfi<J Ol?J 'J1. ;, 07 ;,r; 
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32060 32060 WOVEN C!HlON FAB N FCY, FIG, BLEA OR COL 0262 0184 29.7 02 2G 
32061 32061 WOVEN COTTON FAB N FCY, FIG. BLEA OR COL 0264 0185 29.9 02 2G 
32062 32062 WOVEN COTTON FAB N FCY. FIG, BLEA OR COL 0266 0186 30.0 02 2G 
32063 32063 WOVEN COTTON FAB N FCY, FIG, BLEA OR COL 0268 0188 29.8 02 2G 
32064 32064 WOVEN COTTON FAB N FCY, FIG, BLEA OR COL 0270 0189 30.0 02 2G 
32065 32065 WOVEN COTTON FAB N FCY, FIG, BLEA OR COL 0272 0190 30. I 02 2G 
32066 32066 WOVEN COTTON fAB N rev. FIG, BLEA OR COL 0274 0192 29.9 02 2G 
32067 32067 WOVEN COl lON FAB N FCY, F JG, BLEA OR COL 0276 0193 30.0 02 2G 
32068 32068 WOVEN COTTON FAB N FCY, FIG, BLEA OR COL 0278 0195 29.8 02 2G 
32069 32069 WOVEN COT TON FAB N FCY, FIG, BLEA OR COL 0280 0196 30.0 02 2G 
32070 32070 WOVEN COT fON FAB N FCY, FIG, BLEA OR COL 0283 0198 30.0 02 2G 
32071 32071 WOVEN COTTON FAB N FCY, FIG, BLEA OR COL 0218 0153 29.8 02 2G 
32072 32072 WOVEN COTTON FAB N FCY. FIG, BLEA OR COL 0220 0154 30.0 02 2G 
32073 32073 WOVEN COTTON FAB N FCY, FIG, BLEA OR COL 0222 0155 30. I 02 2G 
32074 32074 WOVEN COfTON FAB N FCY, FIG, BLEA OR COL 0224 0157 29.9 02 2G 
32075 32075 WOVEN COTTON FAB N FCY, FIG, BLEA OR COL 0226 0158 30.0 02 2G 
32076 32076 WOVEN COTTON FAB N FCY, FIG, BLEA OR COL 0228 0160 29.8 02 2G 
32077 32077 WOVEN COflON FAB N FCY, FIG, BLEA OR COL 0230 0161 30.0 02 2G 
32078 32078 WOVEN COTTON FAB N FCY, FIG, BLEA OR COL 0232 0162 30. 1 02 2G 
32079 32079 WOVEN COTTON FAB N FCY, FIG, BLEA OR COL 0234 0164 29.9 02 2G 
32080 32080 WOVEN COT TON FAB N FCY, FIG, BLEA OR COL 0307 0215 29.9 02 2G 
32082 32082 WOVEN COTTON FAB N FCY, FIG, BLEA OR 0309 0216 30.0 02 2G 
32084 32084 WOVEN conoN FAB N FCY, FIG, BLEA OR 0309 0216 30.0 02 :;,G 
32086 32086 WOVEN COITON FAB N FCY, FIG, BLEA OR 0309 0216 30.0 02 2G 
32088 32088 WOVEN COTTON FAB N FCY, FIG, BLEA OR 0309 0216 30.0 02 2G 
32092 32092 WOVEN COTTON FAB N FCY, FIG, BLEA OR 0413 0289 30.0 02 2G 
32094 32094 WOVEN COTTON FAB N FCY, FIG, BLEA OR 0413 0289 30.0 02 2G 
32096 32096 WOVEN COTTON FAB N FCY, FIG, BLEA OR 0413 0289 30.0 02 2G 
32098 32098 WOVEN COTTON FAB N FCY, FIG.BLEA OR COL.Of 0413 0289 30.0 02 2G 
32101 32101 WOVEN COTTON FAB BLEACHED, N FANCY, FIG, 0078 0064 17. 9 02 2G 
32102 32102 WOVEN COTTON FAB BLEACHED, N FANCY, FIG, 0080 0051 36.2 02 2G 
32103 32103 WOVEN COTTON FAB BLEACHED, N FANCY, FIG, 0082 0067 18.2 02 2G 
32104 32104 WOVEN COTTON FAB BLEACIIED, N FANCY, FIG, 0084 0068 19.0 02 2G 
32105 32 !05 WOVEN COTTON FAB BLEACHED. N FANCY, FIG, 0086 0070 18.6 02 2G 
32106 32106 WOVEN COTTON fAB BLEACHED, N FANCY, FIG, 0088 007 I 19. 3 02 2G 
32107 32107 WOVEN COTTON FAB BLEACIIED, N FANCY, FIG, 0089 0072 19. I 02 2G 
32108 32108 WOVEN COTTON FAB BLEACIIED, N FANCY, FIG, 0091 0073 19. 7 02 2G 
32109 32109 WOVEN COTTON FAB BLEACHEO, N FANCY, FIG, 0093 0075 19.3 02 2G 
321 IO 32 I 10 WOVEN COTTON FAB BLEACHED, N FANCY, FIG OR 0095 0076 20.0 02 2G 
32111 32111 WOVEN COTTON FAB BLEACHED, N FANCY, FIG, 0097 0077 20.6 02 2G 
32112 32112 WOVEN COTTON FAB BLEACIIED. N FANCY, FIG, 0099 0079 20.2 02 2G 
32113 32113 WOVEN COT fON FAB BLEACI-IEO, N FANCY, FIG, 0101 0080 20.7 02 2G 
32114 32114 WOVEN COITON FAB BLEACI-IEO, N FANCY, FIG, 0103 0081 21. 3 02 2G 
32115 32115 WOVEN COTTON FAB BLEACIIEO, N FANCY, FIG, 0105 0083 20.9 02 2G 
32116 32116 WOVEN COTTON FAB BLEACHED, N FANCY, FIG, 0107 0084 2 t. 4 02 2G 
32117 32117 WOVEN COTTON FAB BLEACIIED, N FANCY, ·FIG, OI08 0085 2 t. 2 02 2G 
32118 32118 WOVEN COTTON FAB BLEACIIEO, N FANCY, FIG, 0110 0086 21. 8 02 2G 
32119 32119 WOVEN COTTON FAB BLEACIIEO, N FANCY, FIG, 0112 0087 22.3 02 2G 
32120 32120 WOVEN CUT ION FAB BLEACIIED, N FANCY, FIG OR 0114 0088 22.8 02 2G 
321:11 32121 WOVEN COTTON FAB BLEACIIED, N FANCY, FIG. 0116 0090 22. 4 02 2G 
32122 32122 WOVEN COT fON fAB BLEACIIED, N FANCY, F JG, 0118 0091 22 .8 02 2G 
321;.l3 :l21:l3 WOVEN COl ION FAB BLEACIIEU, N FANCY, FIG, 0120 0093 22. 5 02 2G 
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3212'1 3212'1 WOV[N COi lOtl r 1113 BI £ IICIIFll, N fl\NCY, r IG. 0122 009'1 22.9 02 2G 
321:,5 32 125 WOVEN COi fON r11n ntEIICIIFU, N fllNCY. r I r,, 012'1 0095 :,3_3 o, :IG 
'.l2 126 32126 WOVEN CIJTION r11n 81 EIICIIFO. N fl\NCY. r rn. 0126 0096 23.8 (l:1 2G 
32127 32127 WOVEN COi TON r11n 8l E IICIIEU, N fllNCY, r IG, 0127 0097 23 r, 02 2G 
32128 12128 WOVFN COITON F 1113 fJI EIICIIEIJ, N rllNCY, F 10, 012'J 009A 24.0 02 2r; 
32129 32 ';,g WOVEN CO r TON fllB fJI E IICIIEO, N FIINCY, r1n. 0131 010!) 23.6 o, 2r; 
32130 32130 WOVEN COT ION r IIR 81 EIICIIED, N rllNCY, r 10 on 0133 0101 2'1 .Q 02 2n 
32131 32131 WOVEN COTTON f/18 IJIEIICIIEO, N FIINCY, r IG, 0135 0102 2'1. c1 02 :,r; 
32132 32132 WOVEN COT ION f 118 RLEIICIIEO. N rllNCY. t IG, 0137 0103 2'1. IJ o, ,n 
32133 32133 WOVfN cur TON f/lB BlEIICIIHJ, N fllNCY, rio. 01:)q 0105 2'1. '1 rn :m 
3213'1 3213.f WOVEN COllON r11n BIEIICIICO, tl fllNCY, r IG, 0"'' 0106 211 
" 
o:, ,r. 
32135 :12135 WOVEN COi iON r IIR BIEIICIIED. N f/lNCY, FIG, 01'13 0107 25 1 ()2 :rn 
32136 32136 WOVEN COT ION r110 BlEIICIIEIJ, N FANCY, r IG, 01'15 01011 25. 5 02 2n 
32 1 :17 32137 WOVEN COITON f/18 81 EIICIIEIJ, N r lll~CY, rJG, 01'16 0109 25.3 o, 20 
32138 32138 WOVEN COT TON r110 BLEIICIIEU, N FIINCY, r IG, 01'18 0110 25.6 01 :rn 
32139 32139 WOVEN COITON r11n BLEIICIIED, N fl\NCY, r IG, 0150 OIi I 2'3.0 02 20 
32 1"0 321-tO WOVEN COi TON f/18 BLEI\CIIEU, N FIINCY, flG Oil 0152 0112 26.3 02 20 
32 "11 32 MI WOVEN COi TON t/18 131 EIICIIEO, N FIINCY, tlG, 015'1 01 M 25 9 02 2G 
321'12 32 M 2 WOVEN COT TON tl\8 BLEACIIEO, N FI\NCY, FIG, 0156 0115 26.2 02 :rn 
32 1"3 3' 1,13 WOVEN COi TON r110 81-E IICIIED, N FI\NCY, FIG, 015A 0116 26.5 02 20 
321'1'1 321'111 WOVEN COi TON r110 BLEIICIIED, N FIINCY, rlG, 0160 0118 26.2 02 ,o 
321'15 32 1"5 WOVEN en IT ON F/18 RLE IICIIE1J, N FIINCY, r IG, 0162 0119 26.5 02 20 
32146 32 1"6 WOVEN COITON fl\8 BLEACIIED, N r l\tlCY. FIG, 016" 0120 26.8 02 2G 
32147 32147 WOVEN COTTON f/18 BIEI\CIIEO, N fl\NCY, FIG, Olfl5 0121 26.6 02 ,o 
32148 32148 WOVEN COT TON r11n BLEIICIIED, N FIINCY, FIG, 0167 0122 26.9 02 :w 
321't9 32149 WOVEN COl TON t/18 BLEI\CIIEO, N fl\NCY, FIG, 0169 0123 27.2 02 20 
32150 32150 WOVEN COi TON fl\8 BIEACIIED, N rl\NCY, FIG on 0171 012'1 27. ,t 02 2G 
32151 32151 WOVEN COTTON F/18 RLEIICIIEO, N FIINCY, FIG, 0173 0125 27.7 02 2G 
32152 12152 WOVEN COT TON F/10 Bl E IICIIED, N tl\NCY, r IG, 0175 0127 27.'1 02 2G 
32153 32153 WOVEN COi ION r110 8LEIIC11ED, N FI\NCY, FIG, 0177 0128 27 .6 02 2G 
3215'1 32154 WOVEN COi TON fl\8 BlEI\CIIED, N FIINCY, FIG, 0179 0129 27.9 o, 
'" 32155 32155 WOVEN COTTON f/18 IJLE IICIIED, N fl\NCY, F IO, 0181 0130 28. 1 02 20 
32156 32156 WOVEN COi TON FI\B BlEIICIIED, N FIINCY, FIG, 0183 0131 28 ·" 02 2G 
31157 32157 WOVEN COT ION fl\8 BLEACIIEO, N FANCY, FIG, 018'1 0132 28.2 02 20 
32158 32158 WOVEN COT fON F/18 BLEIICIIEO, N fl\NCY, FIG, OfOG 0133 20.'1 02 2G 
32159 :n 159 WOVEN COTlON fl\8 8LEIIC11ED, N tllNCY, FIG, 0188 01:JS 28. 1 02 2G 
32 160 32160 WOVEN COTTON f/lR RLEIICIIEO, N FIINCY, rtG on 0205 0160 21. 9 02 2G 
32161 3216 I WOVEN COTION FIIIJ BLEIICIIEIJ, N f ANCY, r IG, 0212 0148 30.1 02 2G 
3216' 3:1162 WOVEN COJ ION f/18 BLEIICllfO, N fl\NCY, F JG. 021'1 0150 29.9 02 ,o 
:12 163 32163 WOVEN COTlON fl\B BLEIICllfD, N f l\NCY, FIG, 0216 0151 30.0 02 ,G 
3216'1 32 16" WOVEN cor 10N r11n RI.EIICIIEO, N FIINCY, FIG, 0218 0153 29.8 02 20 
321fi5 32165 WOVEN COT IUN rl\O BlEIICIIEO, N fl\NCY, rtG, 0220 015,t 30.0 02 2n 
32 166 32 166 WOVEN COi TON r 110 OLEIICHEO, N FIINCY, r!G, 0222 0155 30. 1 02 ,n 
32 16 7 32107 WOVEN cot ION r 110 IJLEI\CIIED, N fllNCY, rio. o:n-t 0157 29.9 02 10 
3216A 32168 WOVEN CUT fON r11n OtEIICIIED. N fllNCY, FIG, 0226 0158 30 0 02 20 
32 u;q 32169 WOVEN COl TON r 11n BIEI\CIIED. N tllNCY, rlG, 0228 0160 29.IJ 02 :,o 
:nno 32170 wovr:N COi ION fl\8 RIEIICIIEU, N rllNr.Y, rJG OP 022A 0160 29.A 02 ,r. 
31171 32171 WOVEN CO rt ON r 1113 BLEIICIIED, N tllNCY, r IG, 0219 orn3 30. 1 02 :,n 
32172 32172 WOVEN COTIUN r 11A Bir IICIIE O, N f/lNCY, r lfl. 0221 0155 29.R 02 20 
32173 32173 WOVEN COT ION r 1113 Al EIICllfO, N fl\NCY, rio. 0223 0156 30 0 o:, 20 
32174 3? '7" WOVEN r.or JON r110 RI E IICIIED. N r11m:Y. r in. onr; Ol!ill 29 7 o, ,n 
3:;, 175 31 I 75 WOVEN r.or TON r11n ntr I\Cllf 1J, N fl\NCY, flG. 0'77 OIS<J :;,q q o:, ,n 
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32116 ]2176 WOVEN LOI ION r Afl 111 f ACIIEll, N fl\NCY, r IG, 0229 0160 30 I 02 2G 
32177 32177 WOVEN CO I T lJtJ rAB BLEI\Cll[O, N rANCY, f!G, 0231 0162 29.8 02 2G 
32 I 78 32178 WOVEN CO I 1 ON fAB BLEI\Cllfll, N r ANCY, r!G, 0233 0163 30.0 02 2G 
32 I 79 32179 WOVEN co r 1 otJ F IIB BLEACHflJ, N FANCY, r I G, 0235 0164 30.2 02 2G 
32180 32180 WOVEN CUI ION rAO BLEACll[D, N FANCY, r I G DR 0236 0165 30.0 02 2G 
32182 32182 WOVEN COT ION rAB, C3LEIICIIEO, N FANCY, f )tl 0239 0167 30. I 02 2G 
3218'1 32184 WOVEN CO I TON fAfl, BLEACIIEO, N FANCY, r IG 0239 0167 30. I 02 2G 
32186 32 186 WOVEN CO I TUN FAB, Bl E ACIIEU, N FANCY, FIG 0239 0167 30. I 02 2G 
32188 '..12188 WOVEN CU r ION FAB, BLEACIIEU, N FANCY, FIG 0239 0167 30. I 02 2G 
32192 32192 WOVEN CO f TUN FIIB, BLEACIIEU, N FANCY, FIG 024 I 0169 29.8 02 ?G 
32 19·1 32194 WOVEN CO f TON fllfl, BL E ACll[O, N FANCY, F JG 0241 0169 29.0 02 2G 
32196 32196 WOVEN COT TON F 118, BLEACIIEO, N f/lNCY, FIG 02'1 I 0169 29.0 02 2G 
32198 32198 WOVEN COT TON FAB, BLEACHED, N FANCY, FIG 0241 0169 29.8 02 2G 
32201 32201 WOVEN COT ION FAB, COIOREO, WIIE TIIER OR Nor 0097 0077 20.6 02 2G 
32202 32202 WOVEN CO I I UN fAB, COLOREO, WIIE T IIER OR NOT 0099 0079 20.2 02 2G 
32203 32203 WOVEN COi TUN F AB, COLORED, WIIE THER OR NOT 0101 0080 20.7 02 2G 
32204 32204 WOVEN COT ION FAB, COL OREO, WIIE HIER OR NOT 0103 0081 21. 3 02 2G 
32205 32205 WOVEN CO f I ON fAB, COLORED, WIIE TIIE R UR NOT 0105 0083 20.9 02 2G 
32206 32206 WOVEN COTT ON F A13, COL OR ED, WHETHER DR NOT 0107 0084 2 I. 4 02 2G 
'.12207 32207 WOVEN COT ION FAB, COL OR ED, WIIE ltlER OR NOT 0108 0085 21. 2 02 2(i 
32208 32208 WOVEN COi TON fAB, COLORED, WHE TIIER OR NOT 0110 0086 21. 8 02 2G 
32209 32209 WOVEN COT 10N FAB, COLORED, WltE II IER OR NOT 0112 0087 22. 3 02 2G 
32210 32210 WOVEN COTT ON fAB, COL, N FNCY OR FIG, 0114 0088 22. 8 02 2G 
32211 32211 WOVEN COT ION fl\13, COLORED, WIIE HIER OR NOT Qt 16 0090 22. 4 02 2G 
32212 32212 WOVEN COi TON FAB, COLORED, WIIE T HER OR MOT 0118 0091 22.8 02 2G 
32213 32213 WOVEN COi ION FAB, COLOREO, WHEHIER OR NOT 0120 0093 22.5 02 2G 
32214 32214 WOVEN CCHTON FAB, COLORED, WHETHER OR Nor 0122 0094 22 .9 02 2G 
32215 322 t5 WOVEN COl TON FAB, COLORED, WHETHER OR NOT 0124 0095 23.3 02 2G 
322 16 32216 WOVEN COT ION FAB, COLORED, WHE ltlER OR NOT 0126 0096 23.8 02 2G 
32217 32217 WOVEN COTT ON FAB, COLORED, WIIETIIER OR NOT 0127 0098 22.8 02 2G 
32218 32218 WOVEN CO r TON FAB, COL OR ED, WHE rHER OR NOT 0129 0098 24.0 02 2G 
32219 32219 WOVEN COTTON FAB, COL OREO, WHETIIER OR NOT 0131 0100 23.6 02 2G 
32220 32220 WOVEN COT TON FAB, COL, N FNCY OR FIG, 0133 0101 24.0 02 2G 
3222 I 3722 I WOVEN COi TON FIIB, COLORED, WHE HIER OR NOT 0135 0102 24.4 02 2G 
31222 32222 WOVEN COi iON FAB, COLORED, WIIE l llE R OR NOT 0137 0103 24.8 02 2G 
32223 32223 WOVEN COT ION fAB, COLORED, WIIE TIIER DR NOT 0139 0105 24.4 02 2G 
32224 32224 WOVEN CUI ION F IIB, COL OR ED, WIIE T IIER OR NOT 0141 0106 24.8 02 2G 
31225 32225 WOVEN COT TON FAB, COL.OREO, WHETHER OR NOT 0143 0107 25. I 02 2G 
32226 32226 WOVEN COT TON FAB, COL OREO, WHE HIER OR NOT 0145 0108 25.5 02 2G 
32217 32227 WOVEN COi ION FAB, COL OR ED, WIIE TI IER OR NOT 0146 0109 25.3 02 2G 
32278 ]2228 WOVEN CUllUN FAB, COLOREU, WHE TIIER UR NUl 0148 0110 25.6 02 2G 
32229 32229 WOVEN CUI ION FAB, CUL OREO, WIIE TIIER OR NOi 0150 01 tt 26.0 02 2G 
32230 32230 WOVEN CCHIUN FAB. COL, N FNCY OR FIG, 0152 0112 26.3 02 2G 
322:J I 3223 t WOVEN COTTON FAB, COL OREO, WIIE TIIER OR Nor 0154 0114 25.9 02 2G 
32232 32232 WOVEN COT ION FAB, COL OR ED, WIIE 11 IER OR Nor 0156 0115 26.2 02 2G 
3223'.l 32233 WOVEN COi TON FAB, COi.OREO, WIIE II IER OR NUT 0158 0116 26.5 02 2G 
322:l•I 32234 WOVEN CO r I ON fAB, COL OR ED, WIIE II IER or~ NOT 0160 Ot 18 26.2 O? 7G 
32235 32235 WOVEN COT ION FIIB, COi OREO, WIIE TIIER OR Nor 0162 0119 26.5 0} 7G 
322:!6 32236 WOVEN CO r 1 UN FAB, COL OREO. WIIE TIIER OR NCH 016'1 0120 26 8 02 2r. 
32237 3273"7 WOVEN COi ION fAB, COLORED, WIIE TI IER OR NOT 0165 0121 26.6 02 2G 
3?238 37238 WOVEN COi ION f/18. COLOR[D, WIIE T llf R OR NOi 016"7 0122 2Ci. 9 02 2G 
:1;,;,3q 32239 WOVEN COl ION FIIB. COLOR(Cl, WIIE II IE R OR NOT 0169 0123 27 2 01 2G 
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377'10 3)7'10 WOVEN CIITlml r 11n. CUI , II fNCY UR r in. 017 I o I 7 '1 ?I .., 117 7!: 
31?111 377'11 WOVFN C!lllON r 11n. cn1 0Rr11. WIIE TIIER OR I JI! I 0173 0175 7. 7 7 o:.> 1n 
312117 372112 WOVEN CUI IOI~ r 11s. cm nRE o. WIIE 111£ R OR ,m, Of 75 0127 77 '1 07 71; 
377-13 372'13 WOVEN COi fON r 110. C!J1 ORfO. WIIE TI IE R on NIH 0177 01:rn 77 G 02 71; 
312-1-1 322-1-1 WOVEN cor TON r 110. COi OREO. WIIE II IER OR 1m1 0179 0129 n 9 07 7G 
372'1!3 32:7'15 WOVEN C!J I I UN r 1113. ClllUREO, WIIE II It R OR NOi 018 I 0130 211. 1 07 JI; 
377'11; 177-16 WOVEN CIII ION r 110. Clll OREO. WIIE 1 IIE R UR NIH 0181 013 I 20 '1 07 ;n; 
177'17 322-17 WOVEN COIION r Ml. COi 011£!1. WIIE II It R OR NIH 01811 0117 28. 2 02 2n 
327'18 312'18 WOVEN CIJI ION r 110. CULUREIJ. WII( II IER 01! NOi 0186 0133 28 .., 02 ;,r, 
377-19 372119 WOVEN COi TOM r 110. COi Un!'D, WIIElllfR OR MO I 0188 01:.llf 20.7 117 71; 
37250 32750 W!lVEN CU I TON r110. COL. N fNCY OR rlG, 0190 0135 28.9 ()7 :rn 
3225 I 32751 WOVEN COi ION r 110. f:Ol OREO. WIIE Tllr:R on NUT 0192 0137 :18 .6 02 ,n 
32252 37752 WOVEN COi TON r11s. c01 onrn. WllElllER OR NOT 019'1 0138 7.8.ll {17 ,u 
31253 37753 WOVEN r.or ION r11s. cut.on ED. WIIE 11 IE R on IJO I 0196 0139 79.0 07 2G 
172511 3725'1 WOVEN cnT ION r110. COi OREO. WIIE IIIER UR NOT 0198 01'10 29 2 02 70 
32255 32255 WOVEN col TON r 110. COLIJR[O. WIIETllm OR NO I 0200 0"' I 29.5 02 ;111 
37256 37256 WOVEN COT lON r 110. cot onrn. WIIE mm on NOT 020'- Ol-12 29.7 o, 7G 
3'757 37257 WOVEN COi TON r IIB, COUJREO, WII[ TIIER on NOT 020'.J 01"3 29 5 02 2G 
32751l 3725B WOVEN COllUN rflB. COLOREll, WIIE lllFR on NOT 0205 Ollflf 29.7 0:1 'G 
32259 32259 WOVEN r.or TON I 1113. COtOREO, WIIF. T IIER Oil NOT 0207 01-15 29.9 02 ;rn 
32:160 322130 WOVEN COT TON r 110. COi, N rNCY Oil r IG, 0213 Ol-19 30.0 02 ;;,n 
32761 32761 WOVEN COTTON r11n. COL OREO, WIIETIIER on NOT 0217 0152 79.9 02 :rn 
3271;2 32262 WOVEN COT ION rr.o. COLOREO, WIIE TIIER on NOT 0219 0153 30. I 02 7G 
327r,3 32763 WOVEN COTTON r11n, COi OREO, WIIE 11 IER OR NCH 0221 0155 29.R 02 7n 
3271;'1 3226-1 WOVEN COi iON r 110. cm onrn. WIIE TIIER on NOT 0223 0156 30.0 02 :rn 
3221;5 32:165 WOVEN COTTON r11B. COLOREO. WIIE TIIEn Oil ~,or 0225 0158 29.7 o, ,o 
322136 32266 WOVEN COTTON f/18, COi.OREO, WIIE TIIER OR NUT 0227 0159 29.9 02 7G 
32767 32267 WOVEN COTTON r110. COLOREO, WIIE mm on NOT 0229 0160 30. I 02 2G 
322i;n 31268 WOVEN COTTON r110. COi.OR ED. WllETIIEn OR NOT 0231 0162 29.!I 02 20 
32269 32269 WOVEN COllON rr.B. COlORED, WIIF. TIIF.R on NOi 0233 0163 30.0 0:1 2G 
37210 32270 WOVEN CUI ION Fl'IB, COL, N FNCY OR r IG, 073-1 016'1 29.9 02 7G 
3277 I 32271 WOVFN COi TON rr.o. COLOREO, WIIEHIER OR NOT 0:136 0165 30.0 02 7G 
32772 37272 WOVEN COi TON Fl'IB, COLOREO, WIIE TIIER on NOT 023A 0167 29.13 02 70 
3:1273 Tl:273 WOVEN COTTON r 110. COLOREU, WIIE lllf ll OR NOT 02'10 0168 30.0 02 7G 
3727'1 3227-1 WOVF.N cur roN rr.B, COI.OR£0, WIIE TIIFR OR NOT 0242 0169 30. I 02 ?G 
1:1275 12275 WOVEN CIJT fON r110. COLORHI. WIIE TIIEn OR NOT 07."'1 017 t 29.9 ()2 20 
:nni; 3;,:,16 WOVEN COT ION r r.o. COi.OREO, WIIE TIIER on NOi 02116 0172 30.0 01 2!l 
37117 32277 WOVEN CIIT 1 OIi r110. CULOREIJ. WIIETllt n on NCH 02'18 01711 29.R 02 7G 
3777A 32278 WOVtN COTlUN r 11n. coumrn. WIIE rnm OR NIH 0250 0175 30.0 02 7G 
3727'1 37279 WOVEN CIJTION r110. COLOREO, w11n IIF n on NOT 01.52 0176 30. I 02 7G 
377110 37280 WOVEN CIHTON r IIR, COi., N FNCY OR r IG, 0253 0177 30.0 02 20 
37782 322112 WOVEN COi ION r 110. CUUJREO, WIIE T IIER OR NOT 0756 0179 30.0 02 :;JG 
3778'1 3228" WOVEN COi iON r 110. CUI.OR£0, WI IE 11 IE n OR NUT 0256 0179 30.0 07 2(1 
12786 37286 WOVEN cur TON r 110. COi lJREO, Wllf IIIER on NOT on;i; 0179 30.0 02 711 
327M 32288 WOVEN COi TON r11n. cotonrn. WIIE TIIER OR NOT 0256 0179 30.0 02 2G 
377'12 32792 WUVfN CIH lUN r11n. COLOREIJ, WIIE TIIER on NOT 0259 OIIJI 30. I 07 :,n 
3779'1 3729-1 WOVEN COITON rr.n. CUL Ol?F.0, WIIF.11 ltn o» tm, 02r;g 0181 30. I 07 ,n 
:n1qr, 32296 WOVEN cot ION I 110, cot onf.ll. WIIE IIIER cm rmT 02':i'l 01131 30. I o, ,n 
3229R 322'18 WOVEN COT ION r11n. co, om:o. WIIE ' llf n on NO r 0759 0101 30 I o, 7(1 
:12:101 37301 WOVEN CCJ THIN fllR. r I\Nr.Y on r!G. N BLEA OIi 0078 OOfllf I 1 q 07 7(1 
37307 37307 wovr,~ r.n 1111N r /IA. f/lNCY on rlG. N Off/I on 0000 OQ(i(j 17 ,; 07 ,n 
:11:m:1 37'.10'.l WIJVFN i:OI ION r 11n. t I\Nr.Y on r IG, N nt FIi 
"" 
oon, 006 7 
'" 
7 n7 ,u 
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32304 32304 WOVEN CO I TON fllB, f llNCY OR r IG, N BIEi\ OR 0084 0068 19.0 02 2G 
32305 32305 WOVEN CO I ION FAB, rANCY OR FIG, N BI.E II OR 0006 0070 18.6 02 2G 
32306 32306 WOVEN COIION FIIB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0088 0071 19.3 02 2G 
32307 32307 WOVEN COi TON fAB, FANCY OR FIG, N BLEA UR 0089 0072 19. I 02 2G 
32308 32308 WOVEN COT ION FAB, FANCY OR FIG, N OLEA OR 0091 0073 19 7 02 2G 
32309 32309 WOVEN COTTON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0093 0075 19.3 02 2G 
32310 32310 WOVEN COT TON FAB, rANCY OR FIG, NT BLEA OR 0095 0076 20.0 02 2G 
32311 32311 WOVEN COTTON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0097 0071 20.6 02 2G 
32312 32312 WOVEN COTTON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0099 0079 20.2 02 2G 
32313 32313 WOVEN COTTON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0101 0080 20.7 02 2G 
32314 32314 WOVEN COi ION FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0103 0081 2 I. 3 02 2G 
32315 32315 WOVEN CUT TON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0105 0083 20.9 02 2G 
32316 32316 WOVEN cur TON FAB, FANCY OR FIG, N BIEA OR 0107 0084 21. 4 02 2G 
32317 32317 WOVEN COTTON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0108 0085 :11.2 02 2G 
32318 32318 WOVEN COl TON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0110 0086 21. e 02 2G 
32319 32319 WOVEN COTTON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0112 0087 22.3 02 2G 
32320 32320 WOVEN COTlON FAB, FANCY OR FIG, NT BLEA OR 0114 0088 22.8 02 2G 
J:z321 32321 WOVEN COTlON FAB, FANCY OR FIG, N BI.EA OR 0116 0090 22.4 02 2G 
32322 32322 WOVEN cnr TON FAB. FANCY OR FIG, N BLEA OR 0118 0091 22.8 02 :?G 
32323 32323 WOVEN COrTON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0120 0093 22.5 02 2G 
32324 32324 WOVEN COTTON FAB, FANCY OR FIG, N Bl.tll OR 0122 0094 22.9 02 2G 
32325 32325 WOVEN COTTON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0124 0095 23.3 02 2G 
32326 32026 WOVEN COT ION FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0126 0096 23.R 02 :w 
32327 32327 WOVEN COTTON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0127 0097 23.6 02 2G 
32328 32328 WOVEN COTTON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0129 0098 24.0 02 2G 
32329 32329 WOVEN COTTON FAB, FANCY OR FIG. N BLEA OR 0131 0100 23.6 02 2G 
32330 32330 WOVEN COTlON FAB, FANCY OR FIG, NT BLEA OR 0133 OIOI 24.0 02 2G 
32331 32331 WOVEN COTTON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0135 0102 24.4 02 2G 
32332 32332 WOVEN COTTON FIIB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0137 0103 24.8 02 2G 
32333 32333 WOVEN COTlON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0139 0105 24.4 02 2G 
32334 32334 WOVEN COT TON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0141 0106 24.8 02 2G 
32335 32335 WOVEN COTTON FIIB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0143 0107 25. 1 02 2G 
32336 32316 WOVEN COT rDN FIIB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0145 0108 25.5 02 2G 
32337 32337 WOVEN COTTON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0146 0110 24.6 02 20 
32338 32338 WOVEN COTTON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0148 0110 25.6 02 2G 
32339 32339 WOVEN COTTON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0150 0111 26.0 02 20 
32340 32340 WOVEN COTTON FIIB, rANCY OR FIG, NT BI.Ell OR 0152 0112 26.3 02 2G 
32341 3234 I WOVEN CUT TON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0154 Of 14 25.9 02 2G 
32342 32342 WOVEN COTTON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0156 0115 26.2 02 2G 
32343 32343 WOVEN COTTON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0158 0116 26.5 02 2G 
32344 32344 WOVEN COTTON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0160 0118 26.2 02 20 
32345 32345 WOVEN COTTON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0162 0119 26.5 02 2G 
32346 32346 WOVEN COITON FAB, FANCY OR f IG, N BLEA OR 0164 0120 26.8 02 2G 
32347 32347 WOVEN COl TON FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0165 0121 26.6 02 2G 
32348 32348 WOVEN COT ION FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0167 0122 26.9 02 2G 
32349 32349 WOVEN COT TON FAB, FANCY OR F JG, N BLEA OR 0169 0123 27.2 02 2G 
32350 32350 WOVEN COTTON FAB. FANCY OR F JG, NT BLEA OR 017 f 0130 23.9 02 2G 
32351 32351 WOVEN CO r ION F 118, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0173 0125 27.7 02 2G 
32352 32352 WOVEN CUI ION FAB, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0175 0127 27. 4 02 2G 
32353 32353 WOVEN CU I l ON FAB, rANCY OR FIG, N BI.EA OR 0177 0128 27.6 02 2G 
32354 32354 WOVEN CUI ION r 110. FANCY OR FIG, N BLEA OR 0179 0129 27.9 02 2G 
3:.>355 3235!3 WOVEN COi ION FA8, FANCY OR FIG, N BLEA OR 0181 0130 20. I 02 :JG 
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32356 37356 WOVEN COi ION r11n. rMICY OP r rn. N !JU II 011 Ol8J 0131 20 
" 
n, ,n 
323!j7 323!j7 WOVEN COITON r IIA. FIINCY 011 FIG, N nt Ell OP 0 18" 0132 28 '1 11'1 :m 
32358 32358 WOVEN r.OT TON r 118, r IINCY OR r rn. N B1.E II on 0186 0133 28 
" 
o, 2G 
32359 32359 WOVEN cor TON r 1113. rllNCY 011 FIG, N BUii 011 0188 013'1 2R 7 02 :in 
32360 32360 WOVEN COi TON f 118, rllNCY on rro. Nr RlE II Oft 0253 0177 30 0 01. 2r. 
3236 I 32:J6 I WOVEN r.OTTON r 110. FIINCY 011 FIG, N BI.Ell Oft 0267 0187 2'l. 9 02 2!l 
32362 32:J62 WOVEN COi HJN r IIB, FIINCY Oft r IG, N BLEII on 0269 Ol8R 30 I o, 2G 
32363 32363 WOVEN CO r TON rl\B. r11Ncv on F JG, N BLEA on 0'71 0190 2'l 8 o, 2tl 
3236'1 3236'1 WOVfN COTlON FAB, rllNCV on FIG, N BLEA OR 0273 0191 30 0 0'1 2G 
32365 32365 WOVEN COT TON r 110. r IINCY OR FIG. N BLEII OR 0275 0193 29 8 02 2G 
32366 32366 WOVEN cot TON FIIB. rllNCV OR r JG, N BlEII on 0277 019'1 29.9 02 ,G 
3231H 32367 WOVEN COTTON FIIR, FIINCY on r IG, N BlEII on 0279 0195 30. I 02 20 
32368 32368 WOVEN COTTON FIIB, FANCY OR F JG, N BLEA Oft 0281 0191 29.8 02 :rn 
32369 12369 WOVEN COT TON FIIB, FIINCY on FIG, N Rl.E II Oft 0283 0198 30.0 02 ,o 
32370 32370 WOVEN COT ION fllB, rllNCV OR FIG, N BLEA OR 0236 0159 32.6 02 211 
3237 I 3237 I WOVEN COTTON FAB. rANCY on FIG, N BLEII OR 022'1 I) 15 7 29.9 02 ,a 
32372 32372 WOVEN COTTON fAB, FIINCY OR FIG, N BLEA OR 0226 0158 30.0 02 2G 
32373 32373 WOVEN COJTON FIIB, rANCY OR FIG, N BLEA on 0228 0160 79.8 02 :rn 
3237" 32374 WOVEN COTTON FIIB, FANCY on FIG, N BLEII on 0230 OIG I 30.0 02 20 
32375 32375 WOVEN COT TON FAB, rANCY on FIG, N BLEA on 0'132 0162 30. I 02 :m 
3?376 3;1378 WOVEN COTTON F/18, FANCY on FIG, N BIEi\ on 0234 016'1 29.9 02 2G 
32377 32377 WOVEN COT TON FIIB, FIINCY on rrG. N Bl.EA on 0236 016!1 30.0 02 2G 
3'3713 32()78 WOVEN COTTON FIIB, FIINCV on tlG, N BLEA on 0239 0167 29.9 o, 2G 
32379 32379 WOVEN COflON FIIB, FANCY OR FIG, N BLEA on 02'10 0169 30.0 02 ,ri 
32380 32380 WOVEN COTTON r11n. FANCY OR FIG. N BLEA on 0320 0224 30.0 02 ,o 
32392 32392 WOVEN COTTON FIIB, FANCY OR FIG, N 8lEII Oil 0326 0'28 30.0 02 :rn 
3238'1 3238'1 WOVEN COTTON FAB, FANCY on FIG, N BLEA OR 0326 0228 30.0 02 20 
32386 32386 WOVEN COl TON rAe, FANCY on FIG, N BLEII on 0328 0220 30.0 02 20 
32388 32388 WOVEN COTTON FAR, FANCY OR FIG. N BLEA on 0326 0228 30.0 o, 20 
32392 32397 WOVEN CUf TON FAB, FANCY OR F 10, N BLEA on 0239 0167 30. I 02 111 
3239'1 3239'1 WOVEN COl lON FAB, r ANCY OR FIG, N OLEA OR 0239 0107 30. I o, 211 
32396 32396 WOVEN COTTON FIIB, FANCY on FIG. N BLEA on 0239 0167 30. I 02 2G 
32391J 32'.J91J WOVEN COTTON fl\B, FIINCY OR FIG, N BLEA on 0239 0167 30. 1 o, 20 
32'101 32"0 I WOVEN COT FIIB. FCY OR FIG, BLEA NOT COL or 0097 0077 20.6 o, :zr. 
32'10:7 32'102 WOVEN co, FAB. rev on rro. BlE/1 NOT COL or 0099 0079 20 2 02 :7G 
32'103 32'103 WOV[N co, F IIIJ, rev on FIG, BLEA NOr COL or 0101 oono 20. 7 02 :m 
37.i!OJI 32'10JI WOVEN cnr FIIB, rr.v on rrG. BIEA NOT COL Of Ot03 008 I 21. 3 02 20 
32'10'3 32'105 WOV[N COT FAB. rev on r IG, BI.E II NOT COL or 0105 0083 20.9 02 ,o 
32"06 32'108 WOVEN COT f/18, rev on r IG, BLEA NOT CUL or oto1 oono1 2 I. ,t 02 :rn 
32'107 32'107 WOVEN COT r11e. FCY OR rJG. 01.EA Nor COi. ur 0108 0085 2 I. 2 o, ,o 
32"08 32JIU8 WOVEN cor FIIB. rev Oil FIG, BLEA NOT COi or 0110 0086 2 I. 8 02 20 
32'109 :l2'109 WOVEN en r FAB, rev on FIG, 111.EII HOT COL or 0112 0087 22.3 02 ,r. 
32'110 32'111) WOVEN COT rAn rev OR rrG, RLFII, NOT COL or 0114 008A 22.8 02 :m 
3''11' 32'1 I I WOVEN cur rAB. rev on FIG. BLEA MOT COL or 0116 0090 22 ... o, :rn 
32,t 12 32"11 WOVEN COl FIIB. rev on r10. BLEA NO f COi. or 0118 0091 22 .8 02 7G 
32'113 32'113 WOVEN COT FIIB. rev OR r1G. BLEA NOi COl. OF 0120 0093 22.5 02 ,r. 
3:,,t '" 32" "' WOVEN cur r11n. rev on r1G. BLEA Nor COi. or 0122 009'1 '2.9 02 :;,r, 32415 '.12'115 WOVEN COT r110. rev UR FIG, OLEA Nol COi or 012'1 009S 23.3 02 20 
32,t 16 32,f 16 WOVEN cor r110. FCY on rrn. BI.Ell NtH COL or 0126 0096 2:J.8 o, ,r. 
12'117 32'117 WOVEN cor f/10, rev Oil r IG, Bt Ell Nor cot. or 0127 0097 23 J; o, 21l 
12'118 ,,., 18 WOVEN COT r 110. rev OR r IG, BI E II Nor COL or 0129 OOCJR :;,,t .o n, 21l 
'1 '1 I <I 1:7'1 l'l WOVHI en r r11n. rev 011 r r n. n, r11 NOi cm or 0111 0100 ,:1.11 o, ,n 
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32420 32420 WOVEN CO I FAB rev OR FIG, BLEA, N<H CUL OF 0133 OIOI 24.0 02 2G 
32421 32421 WOVEN CO I FAB, FCV OR FIG, BLEA NOi COL or 0135 0102 24.4 02 2G 
32422 32422 WOVEN cor F.IIB, •cv OR FIG, BLEA Nor COL OF 0137 0103 24.8 02 2G 
32423 32423 WOVEN CUI FAB, FCV OR FIG, BLEA NOT COL OF 0139 0105 24.4 02 2G 
32-124 32424 WOVEN cur FAB, FCV OR FIG, BLEA NOT COL OF 01-11 0106 24.8 02 2G 
32425 32425 WOVEN cur FAB, FCV OR FIG, BLEA NOT COL OF 01-13 0107 25. I 02 2G 
32426 32426 WOVEN COl rAB, rev OR FIG, BLEA NOi COL OF 0145 OI08 25.5 02 2G 
32427 32427 WOVEN COT FAB, FCV OR FIG, BLEA NOT COL OF 0146 0109 25.3 02 2G 
32428 32428 WOVEN cor FAB, rev OR FIG, BLEA NOT COL OF 0148 0110 25.6 02 2G 
32429 32429 WOVEN CUT FAB, FCV OR FIG. BLEA NOT COL OF 0150 0111 26.0 02 2G 
32430 32430 WOVEN COT FAil FCV OR FIG, BLEA, NOT COL Of 0152 0112 26.3 02 2G 
32431 32431 WOVEN cor f.llB, FCV OR FIG, BLEA NOT COL OF 0154 0114 25.9 02 2G 
32432 32432 WOVEN COT FAB, FCV OR FIG, BLEA NOT COL OF 0156 0115 26.2 02 2G 
32433 32433 WOVEN COT FAB, FCY OR FIG. BLEA NOT COL OF 0158 0116 26.5 02 2G 
32434 32434 WOVEN COT FAB. FCV OR FIG. BLEA NOJ COL OF 0160 0118 26.2 02 2G 
32435 32435 WOVEN COT FAR. FCV OR FIG, BLEA NOT COL Of 0162 0119 26.5 02 2G 
32436 32-136 WOVEN COT FAB, FCY OR f IG, BLEA NOT COL OF 0164 0120 26.8 02 2G 
32437 32437 WOVEN COT FAB, FCV OR FIG, BLEA NOT COL Of 0165 0121 26.6 02 2G 
32438 32438 WOVEN COT FAB, FCY OR FIG, BLEA NOT COL OF 0167 0122 26.9 02 2G 
32439 32439 WOVEN COT FAB, FCY OR FIG, BLEA NOT COL OF 0169 0123 27.2 02 :?G 
32440 32440 WOVEN COT FAB FCY OR FIG, BLEA, NOT COL Of 0171 0124 27.4 02 2G 
32441 32441 WOVEN COT FAB, FCV OR FIG, BLEA NOT COL OF 0173 0125 27.7 02 2G 
32442 32442 WOVEN CUT FAB, FCV OR FIG, BLEA NOT COL Of 0175 0127 27.4 02 2G 
32443 32443 WOVEN COT FAB, FCV OR FIG, BLEA NOT COL OF 0177 0128 27.6 02 2G 
32444 32-144 WOVEN COT FAB, FCV OR FIG, BLEA NOT COL OF 0179 0129 27.9 02 2G 
32445 32445 WOVEN CUT FAB, FCY OR FIG, BLEA NOT COL Of 0181 0130 28. 1 02 2G 
32446 32446 WOVEN COT FAB, FCV OR FIG, BLEA NOT COL Of 0183 0131 28.4 02 2G 
32447 32 44 7 WOVEN COT FAB, FCY OR FIG, BLEA NOT COL OF 0184 0132 28.2 02 2G 
32448 32448 WOVEN COT FAB, FCV OR FIG, BLEA NOT COL OF 0186 0133 28.4 02 2G 
32449 32449 WOVEN COT FAB, FCV OR FIG, BLEA NOT COL Of 0188 0134 28.7 02 2G 
32450 32450 WOVEN cor FAB FCY OR FIG, BLEA, NOT COL OF 0190 0135 28.9 02 2G 
32451 32451 WOVEN COT FAB, FCV OR FIG, BLEA NOT COL Of 0192 0137 28.6 02 2G 
32452 32452 WOVEN COT FAB, FCY OR FIG, BLEA NOT COL Of 0194 0138 28.8 02 2G 
32453 32453 WOVEN COT FAB, FCV OR FIG, BLEA NOT COL Of 0196 0139 29.0 02 2G 
32454 32454 WOVEN COT FAS, FCV OR FIG, BLEA NOT COL OF 0198 0140 29.2 02 2G 
32455 32455 WOVEN COT FAB, FCY OR FIG, BLEA NOT COL OF 0200 0141 29.5 02 2G 
32456 32456 WOVEN COT FAB, FCY OR FIG, BLEA NOT COL OF 0202 0142 29.7 02 2G 
32457 32457 WOVEN COT FAB, FCY OR f JG, BLEA NOT COL Of 0203 0143 29.5 02 2G 
32458 32458 WOVEN COT FAS, FCY OR FIG, BLEA NOT COL Of 0205 0144 29.7 02 2G 
32459 32459 WOVEN COT FAS, FCY OR FIG, BLEA NOT COL OF 0207 0145 29.9 02 2G 
32460 32460 WOVEN COT FAB FCY OR FIG, BLEA, NOT COL OF 0223 0156 30.0 02 2G 
32461 32461 WOVEN CUT FAB, FCY OR FIG, BLEA NOT COL OF 0220 0154 30.0 02 2G 
32462 32462 WOVEN COT FAB, FCY OR FIG, BLEA NOT COL OF 0222 0155 30. I 02 2G 
32463 32463 WOVEN COT FAB. FCY OR F JG, BLEA NUT COL OF 0224 0157 29.9 02 2G 
32464 32464 WOVEN cur FAS. FCY OR FIG, BLEA NOT COL OF 0226 0158 30.0 02 2G 
32465 32465 WOVEN COT FAB. FCY OR F JG, BLEA NOl' COL or 0228 0160 29.8 02 2G 
32466 32466 WOVEN car FAB. FCY UR FIG. BLEA NOT COL Of 0230 0161 30.0 02 2G 
32467 32467 WOVEN car FAB, FCY OR FIG, BLEA NOT COL Of 0232 0162 30.1 02 2G 
32468 32468 WOVEN COT FAR, FCY OR FIG. BLEA NOT COL OF 0234 0164 29.9 02 2G 
32469 32469 WOVEN cur f .llB, FCV OR FIG, BLEA NOT CUL OF 0236 0165 30 0 02 2G 
32470 32470 WOVEN COT FAB FCY OR FIG. BLEA, No• CUL Of 0237 0166 29.9 02 2G 
3241 I 3247 I WOVEN cur FAB. FCV OR FIG. BLEA Nor COL. OF 0238 0167 29.8 02 :>G 
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32'172 32'172 WOVEN CUT r11R. rev UR r IG. nt [II NO! COi or OHO 0168 30.U ()2 ;,n 
32,173 31"7 3 WUV[N co r r IIB, rev on rro. IJI E II Nllf Cot or 02'1:1 0169 30. I o, ?G 
32'17'1 32'17.f WOVEN COi r ll[l . rev on r IG. BlEII NO I CUL or o, ,1,1 0171 '9 9 02 :rn 
32-175 32-175 WUVE.N CUI r 11n. rev on rt G. BLEA NOi CUI or 02'16 0172 30 0 {12 :IG 
32"76 32"76 WOVFIJ COT rAB. rev on rlG, 01 Ell NOT Cot. or 02.fA 0 I 7" 29.8 02 ,n 
32-177 32-177 WOVEN cur r AB. rev on r IG. BLE/1 NUI COi or o:750 0175 30.0 o, :rn 
32'17A 32'178 WOVEN COT F lltl • FCV OR r rn. nu 11 NOi COL or o,s2 0176 30 I 02 ,o 
32,179 32"79 WOVEN COi rllB. r r. v on FIG, ntEA NOT cot or o:rn-1 01713 29.9 p:, 2G 
32'180 32'180 WOVEN cur ri10 rev OR r JG, BLEII. NOT COL ur 0253 0177 ::10.0 o, 7G 
3:MIJ2 32'182 WOVEN CUT rllB rev Ort rlG. Rt Ell. NOi cot.or 02'18 0 I 7'I 29.8 02 20 
32"8'1 32'18'1 WOVEN f:OT r11n FCV on rtG, BlEII, NUT cm . or 02'10 017,f 29.0 02 1G 
32'186 32'186 WOV[N COT r110 rev Ort r IG, BI Ell. Nut cot.or 02'1A 0174 29.A 02 2G 
3?'188 32'188 WOVEN COT r AB rev on F 10, BlEA. Nor COL.OF 0'.:!'18 0 I 711 29.8 02 10 
3:1'192 32'192 WOVEN CUT FIIB rev Ort r IG. BLEII. NOT COL.or 0258 0181 29.8 o:;, :rn 
32'19.f 32'19.f WOV[N COT r 110 rev OR FIG. BLEII. NOT COL.or 0258 0181 29.8 o:> 2G 
32'19G 32'196 WOVEN COT r110 rev OR rtG, BLEII, NOT COL.or 0258 018 I 29.8 o:;, 2G 
32'198 32'191) WOVEN COT r110 rev OR rtG, BLFII, NOT COL.OF 0258 0181 29 8 01 1G 
3251J I 37501 WOVEN COT ION r11n. rev on F JG, COi .• WIIE lllEn 0112 0087 22. 3 02 :rn 
32502 32502 WOVEN COllON rAB, rev OR FIG, CUL, WIIE Tlltn 011'1 0089 2 I. 9 o:> ,n 
32503 32503 WOVEN COTTON f/18, rev Ort rt G. cot. WIIE I IIEn 0116 oon9 23.2 02 10 
3250'1 ::1250'1 WOVEN COT TON FIIB, FCV on f IG, COL, WIIEHIER 0118 0091 22. 8 ('2 ?11 
37505 32505 WOVEN COTTON r flB, rev on rtG, COi_, WIIE TIIER 0120 0093 22. 5 o, 7G 
3250'3 31506 WOVtN CO I TON f/113, rev on FIG, COL, WIIE lllER 0122 009.f 22.9 02 2G 
32507 32507 WOVEN COTTON Ft\13, rev on r IG, COL, WIIE TIIER 0123 009.f '3.5 02 2G 
32508 ::125on WOVEN COT TON r11B, rev OR rtG, COL, WIIE lllER 0125 0096 23. 2 01 ?G 
3250'l 32509 WOVEN COTTON FIIB, rev on rtG, COL, WIIElllER 0127 0097 23.6 02 2G 
32510 32510 WOVEN COT TON r110. rev OR FIG, COL, WIIE TIIER 0129 0098 2'1.0 02 2G 
3?511 3251 I WOVEN COTTON FIIB, rev OR r JG, cot, WIIE TIIER 0131 0100 23.6 02 ?G 
32512 32512 WOVEN COi TON FAB, rev OR FIG, COL. WIIE HIER 0133 0101 2.f .o 02 2G 
31513 3?513 WOVEN CIJT TON r11n. rev on FIG. COL. WIIE lllER 0135 0102 2'1. ,1 O?. 2G 
3251'1 3251'1 WOVEN COTlON rr.n. rev on f JG, COL, WIIE TIIER 0137 0103 2't. 8 O?. 'G 
32515 32515 WOVEN COi TON FAB, rev on F IO, cot, WIIE lllER 0139 0105 2.f. ,f 02 2G 
37516 32516 WOVEN COT ION FIIB, rev OR FIG, COL, WI IE TIIEn 01.f I 0106 2'1.8 02 20 
31517 32517 WOVEN COTTON r11n. rev on rt G. COL, WI IE TIIER 01'12 0106 25.3 02 ?G 
325 tn 32518 WOVEN COTTON r110, rev on F 10, CUI., WIIE lllER OM-1 0108 25.0 02 2G 
32519 32519 WOVEN COT ION fAO, rev OR no. COL, WIIEHIER 0146 0109 25.3 02 20 
32520 32520 WOVEN COTTON rAO, rev OR FIG, COL, WIIE IIIER ou8 0110 25.6 02 2G 
37521 32521 WOVEN COi TON r11a. rev UR F JG, cot. WIIE 111E n 0150 011 I 26.0 o, ,o 
32522 37522 WOVEN COi TON fllB, rev on rto. COi., WIIE lllER 0152 0113 25.6 02 ,n 
3252:J 3'-523 WOVEN COi ION r11n. FCV Ort r JG. COL, WIIE IIIER 015.f 01 '" 15.9 o, 20 
3257'1 3252.f WOVEN COi TON r 110. rev on F JG, COL, WIIE mrn 0156 0116 25.6 02 1G 
32525 3252'3 WOVEN COT JON r110, rev OR FIG, Cot., WIIE lllER Ol5R 0116 26.5 01 70 
37r;7r, 3252G WOVEN COi ION r110. rev OR FIG, COi., WIit IIIER 0160 0118 26.2 o, 2G 
31527 32527 WOVEN COT TON FIIO, rev on r ro. COL. WIIE I IIE R 0101 0110 20.7 02 7G 
3?':i21J 32528 WOVEN COT ION r 1113. rev OR rto. COi., WIIE lllER 0103 0119 26.9 02 2,; 
32519 32529 WOVEN COT TON r 1113. rev on FIG. CUI , WIIE TllrR 0165 012 I 26.6 02 2fl 
31530 32530 WOVEN COTTON r11n. rev on f IG. COL, WIIE TIIE n 0167 0122 26.9 (12 70 
32!i31 32531 WOVEN COT TON FIIO, rev on r IG, COi., WI IE l I 1£ R 0169 0123 27. 2 o:> ,n 
3?531 3253:> WOVEN COT ION r11n. rev Oil r JG. COL. WIIE TIIFI? 0171 012'1 ?.1 .. (11 2G 
32533 32533 WOVEN COT IIJN r 110. rev on r IG. COi . WIIE TIIFI? 0173 0125 27. 7 02 1n 
3253'1 3753'1 WOVEN CUT I ON r110. rev OR r rn. COi.. wrrr: 111rn 0175 0127 17 . ii u, :,r. 
'.l1'3:l!i 315:l'i wovrN Cfll I ON r 11n. rev on r IG, COi. WII[ TI 1rn 0177 0111! n n o:, ,n 
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325J6 32536 WOVEN co1 rou FAB. rev UR FIG, COL, WIIE 11 l[R 0179 0129 27 .9 02 2G 
325:17 32537 WOVEN COTlON FAB, FCY OR FIG, CUL, WlfE lltER 0180 0130 27. 7 02 2G 
32538 32538 WOVEN COi iON FAB, FCY OR FIG, COL, WIIE HIER 0182 0131 28.0 02 2G 
32539 32539 WOVEN COrJON FAO, FCY OR FIG, COL, WIIE THER 0184 0132 28.2 02 2G 
325'10 325'10 WOVEN COi TON FAB, FCY OR FIG, COL, WIIE TIIER 0186 0133 28.4 02 2G 
32541 32541 WOVEN COi lON FAB, FCV OR FIG, COL, WIIE II tER 0188 0134 28.7 02 2G 
32542 32542 WOVEN COi TON FAB, FCY OR FIG, COL, WHETIIER 0190 0136 28.4 02 2G 
325'13 32543 WOVEN COTTON FAB, FCY OR FIG, COL, WHE TltER 0192 0137 28.6 02 2G 
325'14 32544 WOVEN COTTON FAB, FCV OR FIG, COL, WHETHER 0194 0138 28.8 02 2G 
325'15 32545 WOVEN COT TON FAB, rev OR FIG, COL, WHE TIIER 0196 0139 29.0 02 2G 
32546 32546 WOVEN COi ION FAB, FCY OR FIG, COL, WttE TIIER 0198 0140 29.2 m 2G 
32547 32547 WOVEN CUTlUN HB, FCV OR F JG, COL, WHflltER 0199 0141 29. t 02 2G 
32548 32548 WOVEN COi TON FAB. FCV OR FIG, COL, WIIETIIER 0201 0142 29.3 02 2G 
32549 32549 WOVEN COTTON FAB, FCY OR FIG, COL, WHE TIIER 0203 0143 29.5 02 2G 
32550 32550 WOVEN COT ION FAB, FCV OR FIG, COL, WHETIIER 0205 0144 29.7 02 2G 
32551 32551 WOVEN COi TON FAB, FCY OR FIG, COL, WIIE TIIER 0207 0145 · 29. 9 02 2G 
32552 32552 WOVEN COTTON FAB, FCY OR FIG, COL, WHETHER 0209 0146 30.1 02 2G 
32553 32553 WOVEN COITON FAB. FCY OR FIG, COL, WHETHER 0211 0148 29.8 02 2G 
32554 32554 WOVEN COT ION FAB, FCY OR FIG, COL, WIIE TIIE R 0213 0149 30.0 02 2G 
32555 32555 WOVEN COTTON FAB. FCY OR FIG, COL, WI-IETIIER 0215 0151 29.7 02 2G 
32556 32556 WOVEN cor TON FAB, FCV OR FIG, COL, WHETHER 0217 0152 29.9 02 2G 
32557 32557 WOVEN COT TON FAB, FCY OR FIG, COL, WIIElHER 0218 0153 29.8 02 2G 
32558 32558 WOVEN COT ION FIIB, FCY OR FIG, COL, WHETHER 0220 0154 30.0 02 2G 
32559 32559 WOVEN COTTON FAB, FCY OR FIG, COL, WIIETHER 0222 0155 30. I 02 2G 
32560 32560 WOVEN COTTON FAB, FCY OR FIG, COL, WIIE THER 0230 0161 30.0 02 2G 
32561 32561 WOVEN COTTON FAB, FCY OR FIG, COL, WHEHIER 0236 0165 30.0 02 2G. 
32562 32562 WOVEN COTTON FAB, FCY OR FIG, COL, WHETHER 0238 0167 29.8 02 2G 
32563 32563 WOVEN COT TON FAB, FCY OR FIG, COL, WIIE TIIER 0240 0168 30.0 02 2G 
32564 32564 WOVEN COTTON FAB, FCY OR FIG, COL, WHElllER 0242 0169 30. I 02 2G 
32565 32565 WOVEN COT TON FAB, FCY OR FIG, COL, WHE HIER 0244 0171 29.9 02 2G 
32566 32566 WOVEN COTTON FAB, FCY OR FIG, COL, WHETHER 0246 0172 30.0 02 2G 
32567 32567 WOVEN COTTON FAB, FCY OR FIG, COL, WIIE HIER 0248 0174 29.8 02 2G 
32568 32568 WOVEN COTTON FAB. FCY OR FIG, COL, WHETHER 0250 0175 30.0 02 2G 
32569 32569 WOVEN COTTON FAB, FCY OR FIG, COL, WHETHER 0252 0176 30. I 02 2G 
32570 32570 WOVEN COTTON FAB, FCY OR FIG, COL, WHETHER 0257 0180 29.9 02 2G 
32571 32571 WOVEN COTTON FAR, FCY OR FIG, COL, WHETHER 0252 0176 30. I 02 2G 
32572 32572 WOVEN COTTON rAB, FCY OR FIG, COL, WIIE HIER 0254 0178 29.9 02 2G 
32573 32573 WOVEN COTTON FAB, FCY OR FIG, COL, WIIETHER 0256 0179 30.0 02 2G 
32574 32574 WOVEN COTTON FAB, FCY OR FIG, COL, WHE HIER 0258 0181 29.8 02 2G 
32575 32575 WOVEN COfTON FAB, FCY OR FIG, COL, WIIETHER 0260 0182 30.0 02 2G 
32576 325"16 WOVEN COTTON FAB, FCY OR FIG, COL, WIIE HIER 0262 0183 30. I 02 2G 
32577 32577 WOVEN cur I ON FAB, FCY OR F JG, COL, WtlETIIER 0264 0185 29.9 02 2G 
325"18 32578 WOVEN cor roN F/\8, FCY OR FIG, COL, WtlE T IIE R 0266 0186 30.0 02 2G 
32519 32579 WOVEN COT ION FIIB, FCY OR FIG, COL, WHETHER 0268 0188 29.8 02 2G 
32580 32580 WOVEN COTTON FIIB, FCY OR FIG. COL, WHETHER 0267 0187 29.9 02 2G 
32582 32582 WOVEN COTTON FAB. FCY OR FIG, COL, WIIE HIER 0262 0183 30. I 02 2G 
32584 32584 WOVEN COTlON FAB, FCY OR FIG, COL, WIIE rttER 0262 0183 30. 1 02 2G 
32506 32586 WOVEN COTTON FIIB, FCV OR FIG, COL, WIIE TIIER 0262 0183 30. I 02 2G 
325R8 32588 WOVEN COl TON FAB. rev OR FIG, COL, WtlElltER 0262 0183 30. 1 02 2G 
32592 32592 WOVEN COTTON FAB, FCY OR FIG, COL, WIIETIIER 0271 0190 29.8 02 2G 
3259'1 32594 WOVEN COi 10N FAA, rev OR FIG, Cot , WIIE TtlER 0271 0190 29.8 02 2G 
31596 32596 WOVEN r.!ll TON f l\B, FCV OR F JG, COL, WIIE 11 IER 0271 0190 29.8 02 2G 
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375<lR 3259n wov CUI r 11n. r r v rm r rn. COL. Wllf 1f IF J1 OR 027 I 019() 19 R O? 111 
32601 3?60 I wuv r11R c/v cor CUN SIU< o MMr N rev tlG 007'1 006'1 17. 9 O? 2G 
3:760? 32002 wuv f/18 C/V COT CON Sil K 0 MMF N rev rJG 0080 0066 17. 5 O? ?G 
3260'.l :l2fi03 wov F 11n C/V co r CON SIIK 0 MMr N f CV r 1G OOR2 0067 10 2 01 ?G 
3260.f 3260.f wov f/10 C/V co r CON SIIK 0 MMF N rev rIG ooR"I oosn 19.0 01 ,o 
32605 :121;05 wov r 11n C/V en 1 CON 511. K 0 MMr N rev r IG 0086 0070 18. 6 01 ,o 
32606 32606 wov r11n C/V cor CON S II K 0 MMr N rev r 1G 0088 0071 19. 3 02 ?G 
32607 32607 wov r110 C/V cor CON SILK 0 MMr N rev r 1G 001!9 0072 19. I 02 7.0 
3260A 32608 wov FIIB C/V COT CON SIi K 0 MMr N rev rIG 0091 0073 19.7 02 ?G 
376()9 32609 wov r11n C/V cor CON S II K 0 MMF N FCV rio 0093 0075 19. 3 02 ,r: 
376 "' 3:2610 wov r11B C/V co r CON S II K 11/0 MMt 
N rev rro 0095 0076 20 0 02 20 
376 I I 326 I I wov r11n C/V cor CON SILK 0 Mi1F N rev f!G 0097 0077 20.6 02 20 
J:rn 12 32612 wov r 110 C/V cor CON SI lK 0 MMF N rev f!G 0099 0079 20.2 02 2G 
37613 32613 wov r110 C/V CUT CON S II K 0 MMF N rev r IG OIOI 0080 20.7 02 ?G 
326 l'1 326 "1 wnv r 1111 C/V COT CON Sil K 0 MMF N rev FIG 0103 0081 ". 3 02 2G 
32615 32615 wov r11n C/V cor CON SILK 0 MMr N fCV FIG ()105 0083 20.9 02 2fl 
37616 32616 wov FIIB C/V COT CON SILK 0 MMr N fCV r IG 0107 008.f 21." 02 ,n 
32617 32617 WIJV fAB C/V COT CON SILK 0 MMF N rev f IG 0100 0005 2 I. 2 02 20 
31618 32618 wov FAO C/V COi CON SILK 0 MMF N FCV rtG 0110 0086 21.8 02 :in 
321il9 32619 WOV r11n C/V COT CON SILK 0 MMF N FCV FIG 0112 0087 22. 3 02 ,o 
32620 3?620 wov r11B C/V COT CON SILK A/0 MMr N rev no 0114' 0008 22.'1 02 :w 
3:2621 32152 I wov rl\ll C/V cor CON SltK 0 MMF N rev r ro OI 16 0090 22." 02 20 
3?622 32622 wov FAR C/V cor CON S 11.K 0 MMr N rev FIG 01 IIJ 0091 22.8 02 20 
3262:l 32623 wov F 1113 C/V COT CON Sit.I< 0 MMr N fCV r ro 0120 0093 22.5 02 2G 
326:M 3262'1 wov FIIB C/V cor CON SILK 0 MMF N rev rt(] 0122 009'1 22.9 02 7G 
3?625 32625 wov FAO C/V COT CON SILi< 0 MMF N rev r ro 012"1 0095 23.3 02 :rn 
32626 32626 wov FAO C/V COT CON Sitt< 0 MMr N rev FIG 0126 0096 23.8 02 ?G 
32627 32627 wov FAO C/V COT CON Sitt< 0 MMF N rev FIO 0127 0097 23.6 02 ,o 
32628 32628 wov FAO C/V COT CON s 11_1< 0 MMF N rev FIO 0129 0099 2.f.O 02 20 
32629 32629 wov FAO C/V COT CON SILK 0 MMF N rev r IO 0131 0100 23.6 02 ?G 
32630 32630 wov FAB C/V COT CON SILi< A/0 MMF N FCV FIO 0133 Oto! 2-1.0 02 2G 
32631 32631 wov F/113 C/V COT CON s I tl< 0 MMF N rev FIO 0135 0102 24'." 02 :io 
32632 32632 WOV FAO C/V cor CON Sit.I< 0 MMr N rev F 1G 0137 0103 24'.0 02 ,o 
3263:l 31633 wov FAB C/V COT CON Slt.K 0 MMF N FCV FIG 0139 0105 24'." 02 ,o 
3263'1 3?634' wov rAn C/V cor CON Sitt< 0 MMF N rr:v FIG 01"11 0106 
'"·" 
02 
'" 32635 32635 wov Fl\13 C/V COT CON SILK 0 MMF N rev FIG 01"13 0107 25. I 02 2G
32636 32636 wov FAR C/V COT CON SILi< 0 MMF N rev F 1G 0145 0108 25.5 02 
'" 32637 32637 wov FAO C/V COT CON Sit.I< 0 MMF N rev r 10 01"16 0109 25.3 02 20 
32r,3n 32638 wov FAR C/V cor CON SILK 0 MMr N rev FIG 0148 OI 10 25.6 02 ?G 
32619 37639 wov FAO C/V cor CON SII.K 0 MMF N rev FIG 0150 OIi I 26.0 o, 2G 
37r,-10 326'10 wov F l\tl C/V cor CON Sit.I< A/0 MMr N FCV rlO 0152 OI 12 26.3 02 ,o 
316.f I 3264'1 wov rAO C/V COT CON Sitt< 0 MMr N rev FIG 0154' 01 '" 25.9 02 ?G 
326'12 32642 wov FAO C/V COT CON SILK 0 MMF N rev rrn 0150 01 t5 26.2 o, 2G 
37643 326.f3 wov r11n C/V en T CON S II K 0 MMr N rev r 10 0158 01 IG 26.5 02 :m 
3213-1-1 326.f<t wov r 110 C/V cor CON s ll I< 0 MMr N rev rro 0160 OI 18 20 2 ()2 2G 
326'15 326'15 wov r 11a C/V cor CON SILK 0 MMF N rev T IG 01620119 26.5 02 70 
321i'1G 3:16'16 wov Fllfl C/V COT CON Sil K 0 MMF N rev r IO 0164' 0120 26.8 07 20 
376'17 326-17 wov F/18 C/V COT CON SI LI< 0 MMF N rev rro 0165 01:::, I 26.6 02 ,r: 
:l26-11l 326'18 wov FAD C/V cor CON SILK 0 MMr N rev FIG 0167 0122 26.9 02 ?G 
326'1'} 326-19 wov r11n C/V CIJI CIJN SILK 0 MMr u rev r rn otr.9 0123 21. 2 o, ,n 
:12650 3?650 WOVEN TAORIC Nrs CV r.or ION CI\RII NO IJI.CII Oil 017 I 012/f 27.., 02 ,r. 
:11r.r; I :17r,r; I wnv rAn r./v ror CON <; II V 0 MMr N rev rr r: OI 7:1 0175 ?I. 7 o, ,n 
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32652 32652 wov r All C/V cor CON SILK u MMF N FCY FIG 0175 0127 27.4 02 2G 
32653 32653 wov FAA C/V COT CON SILK u MMf N rev f IG 0177 0128 27 .6 02 2G 
32654 32654 wov f AO C/V COT CON SI 1.K 0 MMF N FCV r 1G 0179 0129 27.9 02 2G 
32655 32655 wov FIIO C/V COT CON SILK 0 MMF N FCV F Ill 0181 0130 28. I 02 2G 
32656 32G56 wov FAA C/V COT CON SILK 0 MMF N FCY FIG 0183 0131 28.4 02 2G 
3265., 32657 wov fAO C/V COT CON SILK 0 MMf N FCV IIG 0184 0132 28.2 02 2G 
32658 32658 wov FAO C/V COi CON SILK 0 MMF N FCV FIG 0186 0133 28.4 02 2G 
32659 32659 wov FIIB c/f/ COT CON SILK 0 MMF N FCV flG 0188 0134 28.7 02 2G 
32660 32660 wov FIIB C/V COT CON SILK A/0 MMF N rev F JG 0208 0147 29.3 02 :rn 
32661 32661 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF N FCV FIG 0202 0142 29.7 02 2G 
32662 32662 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF N FCV FIG 0204 0143 29.9 02 2G 
32G6J 32663 wov FAl:l C/V COT CON SILK 0 MMF N FCY FIG 0206 0144 30.0 02 2G 
32664 32664 wov FI\O C/V COT CON SILK 0 MMF N FCV FIG 0208 0146 29.8 02 2G 
32665 32665 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF N FCV FIG 0210 0147 30.0 02 2G 
32666 32666 wov Fl\0 C/V COT CON SILK 0 MMF N FCV FIG 0212 0148 30. 1 02 2G 
32667 32667 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF N FCV FIG 0214 0150 29.9 02 2G 
32668 32668 wov FI\B C/V COT CON SILK O MMF N FCV FIG 0216 0151 30.0 02 2G 
32669 32669 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF N FCV FIG 0218 0153 29.8 02 2G 
32670 32670 WOV FIIB C/V COT CON SILK A/0 MMF N FCY FIG 0211 0148 29.8 02 2G 
32671 32671 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF N FCV FIG 0212 0148 30. 1 02 2G 
32672 32672 wov FAO C/V COT CON Silt< 0 MMF N FCV FIG 0214 0150 29.9 02 2G 
32673 32673 WOV FIIB C/V COT CON SILK 0 MMF N FCY FIG 0216 0151 30.0 02 2G 
32674 32674 wov FAB C/V COT CON Silt< 0 MMF N FCV FIG 0218 0153 29.8 02 2G 
32675 32675 wov FAB C/V COT CON SILi< 0 MMF N FCV FIG 0220 0154 30.0 02 2G 
32676 32676 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF N FCV F JG 0222 0155 30. I 02 2G 
32677 32677 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF N FCV FIG 0224 0157 29.9 02 2G 
32678 32678 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF N FCV FIG 0226 0158 30.0 02 2G 
32679 32679 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF N FCY F 1G 0228 0160 29.8 02 2G 
32680 32680 wov FAO C/V COT CON SILK A/0 MMF N FCY FIG 0234 0164 29.9 02 2G 
32682 32682 wov FAB C/V COT CON Silt< 0 MMF N r.;v FIG 0234 0164 29.9 02 2G 
32684 32684 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF N FCV FIG 0234 0164 29.9 02 2G 
32686 32686 wov FAO C/V COT CON Silt< 0 MMF N FCY F 1G 0234 0164 29.9 02 2G 
32688 32688 wov FAB C/V COT CON SILi< 0 MMF N FCY FIG 0234 0164 29.9 02 2G 
32692 32692 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF N FCY FIG 0240 0168 30.0 02 2G 
32694 32694 WOV FAB C/V COT CON SILK 0 MMF N FCY FIG 0240 0168 30.0 02 2G 
32696 32696 wov FIIB C/V COT CUN SILK 0 MMF N FCY FIG 0240 0168 30.0 02 2G 
32698 32698 wuv FIIB C/V COT CON SILK 0 MMF N FCY FIG 0240 0168 30.0 02 2G 
3270 I 32701 wov FAil C/V COT CON SILK 0 MMF, BLEA, N 0097 0077 20.6 02 2G 
32702 32702 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, BLEA, N 0099 0079 20.2 02 2G 
32703 32703 wov Fl\13 C/V COT CON SILK 0 MMF, BLEA, N 0101 0080 20.7 02 2G 
3:1704 32704 wov F/18 C/V COT CON SILi< 0 MMF, BLEA, N 0103 0081 2 I. 3 02 2G 
32705 32705 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, BLEA, N 0105 0083 20.9 02 2G 
32706 32706 wov FIIO C/V CUT CON SILK 0 MMF, BLEA. N 0107 OOB4 21. 4 02 2G 
32707 32707 WOV F All C/V cor CON SILK 0 MMF, BLEA, N 010B 0085 2 I. 2 02 2G 
32708 32708 wov FAO C/V COT CON SILK 0 MMF, BLEA. N 0110 0086 21. 8 02 2G 
32709 32709 wov FAB C/V COT CON Sil K 0 MMF, BLEA, N 0112 0087 22. 3 02 2G 
32710 32710 wov FAB C/V COT CON SILK A/0 MMF BLEA.N 0114 0088 22.8 02 2G 
327 11 32711 wov FIIB C/V COT CON SILK 0 MMF, BI.EA. N 0116 0090 22.4 02 2G 
32712 32712 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, BLEA, N 0118 0091 22. 8 02 2G 
32713 32713 wov fAfl C/V COT CON SILK 0 MMf, BLEA, N 0120 0093 22. 5 02 2G 
327 14 32714 wov r11n C/V COT CON SILK 0 MMF. BLEA, N 0122 0094 22. 9 02 2G 
32715 32115 wov r 1111 C/V COT CON SILK 0 MMF, BI.Ell, N 01:>4 0095 23.3 02 2G 
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327tG 32716 WOV r r.n C/V COi CON S ll.K 0 MMf. (II.£ II, II 01:76 0096 :7J. 8 U7 :rn 
32717 327 17 W{IV r r.n C/V en, CON S II K 0 MMr, BI fr.. N 0127 0097 :n r, 02 ;,r, 
327 tn 3 '.77 10 WOV r 1113 CIV COi Cllf1 S II K 0 MMr, (II F.11. N 0129 OO'ln 21' 0 o, ;,r. 
32719 327 19 WOV r 11n C/V cor CON SII.K 0 MMf. tlLf 11. N 0131 0100 23 6 02 :;in 
327'20 32720 wov F MJ C/V cor CON S II K 11/0 MMr ALEII.N 0133 0101 2,i .0 02 2G 
32721 32721 wov r IIR C/V cor CON SI lK 0 MMr, BlEII, N 0135 0102 2,J." 07 2G 
32722 32722 WOV r11n C/V CO I CON S ll K 0 MMr. tllE. II, N 0137 OIOJ 21' 8 o, 7G 
32723 32723 wuv rr.n C/V CO I CON SILK 0 MMF, BLEA, N 0139 0105 :M . " u:, :7G 
3272,J 3272" WOV r110 C/V COl CON SILK 0 MMr, BLEII, N 0 J.11 0106 2'1. 8 02 7G 
32725 32725 wov r 1113 C/V COT CON S II K 0 MMr. BlEII, N Ol,J3 0107 25. I 02 20 
327?6 327,'6 WOV r1113 C/V cur CON SILK 0 MMr, BIEi\. tl O H5 0108 25.5 (.l'.l ?G 
32727 32727 WOV r 1113 C/V cor CUN SILK 0 MMr. BLE.11. N 01'16 0109 25.3 02 2(; 
32728 3'721l WOV r IIA C/V COT CON S II K n MMF, BUii, N 0 J,tff 0110 25.6 O? :rn 
327?9 32729 wov rr.n C/V en, CON SILK 0 MMf, tllF II, N Of50 Of II 26 0 O? 2G 
32730 32730 wov r 110 C/V COT CON SILK A/0 MMF BLE.11,N 0162 0119 26.S 02 :rn 
32731 32731 WOV f IIB C/V COT CON SILK 0 MMr. BLEII, N 015,t Oll,t 25.9 02 ?G 
32732 32732 wov r1113 C/V COT CON SILK 0 MMr, Bl E.fl. N 0156 0115 26.2 02 2G 
32733 32733 WOV rflB C/V cor CON SILK 0 MMr, BLEII, N 0158 0116 26.S 02 :rn 
3773,1 3273'1 wov r11n C/V cor CON SllK 0 MMr, AI.Efl. N OlfiO 0118 26 2 O? ?G 
32735 32735 wov r11e C/V COT CON SILK 0 MMF, RLEII, N 0162 0119 26.5 02 2G 
32716 32736 WOV rr.n C/V COT CON Sill< 0 MMF, OLEII, N 0 l(l,1 0120 26.8 02 20 
32 737 32737 WOV r11n C/V COT CON SILK 0 MMF, BlEII, N Ol6S 0121 26.6 02 ?G 
32738 32738 wov r11B C/V cor CON SI LI< 0 MMr, Bll: II, N 0167 0122 26.9 02 2G 
32739 32719 WOV r r.o C/V cot CON SILK 0 MMF, nt~I\, N 0169 0123 27.2 02 20 
327-10 327,tO wov r110 C/V COT CON SILK 11/0 MMr £1LEll,N 017 I 012'1 27. '1 02 2G 
327" I 327,1 I wov rAn C/V co, CON Sill< 0 MMF, BLEII, N 0173 0125 27.7 02 2G 
327,S2 327-12 wuv F 1113 C/V COT CON SILi< 0 MMr, BI.Ell, N 0175 0127 27. '1 02 20 
327,s3 327"3 WOV FIIR C/V co, CON SllK 0 MMF, BI.Ell, N 0177 0129 27.6 02 ,o 
3'7,S,J 327 ,t,t wov r 1113 C/V COT CON SI LI< 0 MMF. BI EA. N 0179 0129 27.9 02 ,o 
327,t5 327'15 wov F r.n C/V cur CON Sill< 0 MMF, BLEII, N 0191 0130 28. I 02 2G 
327"6 327'16 WOV FIIB C/V COT CON SllK 0 MMr, BLEII, N 0183 0131 28.4 02 1G 
327"7 327"7 wov r 1111 C/V cor CON Sill< 0 MMF, (REI\, N Olfl,t 0132 28.2 en 2G 
327-10 327"8 wuv rAO C/V COT CON SILK 0 MMr, BLEII, N 0196 0133 20 ... 02 ,o 
327-19 327,19 wuv rAB C/V COT CUN SIi.i< 0 MMr, BUI\, N 0188 01311 29.7 02 :7G 
32750 32750 OTII FIIO NES CV COT Rl NUT COL 0 FI\NCY 0190 Ol3S 28.9 02 20 
32751 32751 wov r 110 C/V COT CON SILK O MMF, BLEII, N 0192 0137 29.6 02 2G 
32752 32752 WOV r 110 C/V COi CON SILK 0 MMr, BlEII, N 019,t 0139 28.8 02 20 
32751 32753 wov r11n C/V COT CON Sill< 0 MMr. BI.Ell, N 0196 0139 29.0 02 :20 
3775,1 3275,1 WOV r 1113 C/V cor CON Sill< 0 MMr, Al.E II, H 0190 01,io 29.2 02 20 
37755 32755 wov r11n C/V COT CON SILK 0 MMr, BI.Ell, N 0200 01'1 I 29.S 02 :rn 
32750 32756 wov r11n C/V cor CON SILK 0 MMF, BI.Ell, N 0202 0142 29.7 02 ,o 
32757 32757 wov rr.n C/V COT CON Sill< 0 MMr, flt.Ell. u 020:J 01'1:J 29.S 02 20 
3275n 32758 wov rr.n C/V COT CON S II I< 0 MMr. BLEII, N 0205 Ql,1,t 29 7 02 2G 
32759 32759 wov rAO C/V COT CON S II I< 0 MMF, OLEA, N 0207 Ol'1S 29.9 02 ?G 
32760 32700 OTII r110 Nl:S CV f:OT nL NOi r.oL o rev Cll17nFIJ 022'1 OIS7 29.9 02 ,o 
3276 I 3276 I wov r11B C/V cor CON SILK O MMr, Bltll, N 021,1 0150 29.9 02 ?O 
32713;, 32 7fi2 WOV rr.n C/V co1 CON S 111< 0 MMr, 131.E II, N 0210 OISI 30.0 02 ,o 
37 761 32763 WOV r 1113 C/V cor CON SIi.i< 0 MMF, BtEII, N 0218 0153 29.8 02 ,n 
3'76'1 3276'1 wov rAn C/V en r CON s 111< 0 MMr, BI t II, N 0220 OIS-1 30.0 02 ,n 
31765 3276!i WIJV rr.n C/V COT CON S II K 0 MMr, 01 FA. N on, OIS5 30. I 02 ,r. 
3276fi 3276fi wov r 1111 C/V CUI CON S II K 0 MMr, 111.EA. N 022'1 0157 19. 9 IJ? ?n 
32"167 :1116 7 wnv 
r "" 
C/V COi CIIN SILK (l MMr, OHII. N 02?0 Ol!in :10. O o, ,n 
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32768 32768 wov f All C/V cor CON SILK 0 MMF, BLEA, N 0228 0160 29.8 02 :w 
32769 32769 wov FAB C/V cor CON SILK 0 MMF, BLEA, N 0230 0161 30.0 02 2G 
32770 32770 0TH f AB NES CV COT BL NOT COL 0 FCY CARDED 0242 0169 30. 1 02 2G 
3277 I 32771 wov f AB C/V COT CON SILK 0 MMf, BLEA, N 0234 0164 29.9 02 2G 
32772 32772 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, BLEA, N 0236 0165 30.0 02 2G 
32773 32773 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, BLEA. N 0238 0167 29.8 02 2G 
32774 32774 wov FAB C/V COT CON SILK D MMF, BLEA, N 0240 0168 30.0 02 2G 
32775 32775 wov FAB C/V COT CON SILK D MMF, BLEA, N 0242 0169 30. 1 02 2G 
32776 32776 WOV FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, BLEA, N 0244 0171 29.9 02 2G 
32777 32777 wuv fAB C/V cor CON SILK 0 MMF, BLEA, N 0246 0172 30.0 02 2G 
32778 32778 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMf, BLEA. N 0248 0174 29.8 02 2G 
32779 32779 wov FAB C/V COT CON SILK O MMF, BLEA, N 0250 0175 30.0 02 2G 
32780 32780 OHi FAB NES CV cor BL NOT COLO FCY CARDED 0253 0177 30.0 02 2G 
32782 32782 wov FAB C/V COT CON SILK O MMF N rev, 0258 0181 29.8 02 2G 
32784 32784 wov FAB C/V COT CON SILK O MMF N FCY, 0258 0181 29.8 02 2G 
32786 32786 wov f AB C/V COT CON SILK O MMF N FCY, 0258 0181 29.8 02 2G 
32788 32788 wov FAB C/V car CON SILK 0 MMF N FCY, 0258 0181 29.8 02 2G 
32792 32792 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF N FCY, 0250 0175 30.0 02 2G 
32794 32794 wov FAO C/V COT CON SILK 0 MMF N F ;y' 0250 0175 30.0 02 2G 
32796 32796 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF N FCY, 0250 0175 30.0 02 2G 
32798 32798 wov FAB C/V cor CON SILK 0 MMF N FCY, 0250 0175 30.0 02 2G 
32801 32801 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL WH 0 N 0112 0087 22. 3 02 2G 
32802 32802 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL WH 0 N 0114 0089 21. 9 02 2G 
32803 32803 wov FAB C/V COT CUN SILK 0 MMF COL WH 0 N 0116 0090 22. 4 02 2G 
32804 32804 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL WH 0 N 0118 0091 22.8 02 2G 
32805 32805 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL WH 0 N 0120 0093 22. 5 02 2G 
32806 32806 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL WH 0 N 0122 0094 22. 9 02 2G 
32807 32807 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL WH 0 N 0123 0094 23.5 02 2G 
32808 32808 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL WH 0 N 0125 0096 23.2 02 2G 
32009 32809 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL WH 0 N 0127 0097 23.6 02 2G 
32810 32810 wov FAB C/V COT CON SILK A/0 MMF COL, WI I 0 0129 0098 24.0 02 2G 
32811 32811 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL WH 0 N 0131 0100 23.6 02 2G 
32812 32812 wov FAB C/V COT CON SILi< 0 MMF COL WH 0 N 0133 OIOI 24.0 02 2G 
32813 32813 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL WH 0 N 0135 0102 24.4 02 2G 
32814 32814 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL WH 0 N 0137 0103 24.8 02 2G 
32815 32815 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL WII 0 N 0139 0105 24.4 02 2G 
32816 32816 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL WII 0 N 0141 0106 24.8 02 2G 
32817 37817 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL Wit 0 N 0142 0106 25.3 02 2G 
32818 32818 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL WH 0 N 0144 OIOB 25.0 02 2G 
32819 32819 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL WH 0 N 0146 0109 25.3 02 2G 
32820 32820 wov FAB C/V COT CON SILK A/0 MMF CDL,WH 0 0148 0110 25.6 02 2G 
32821 32821 WOV FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL Wit 0 N 0150 01 I 1 26.0 02 2G 
3::.>822 32822 wov FAB C/V CUT CON SILK 0 MMF COL WII 0 N 0152 0113 25.6 02 2G 
32823 32823 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL WM 0 N 0154 0114 25.9 02 2G 
32824 32824 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL WII 0 N 0156 0115 26.2 02 2G 
32825 32825 WOV FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL Wit 0 N 0158 0116 26.5 02 2G 
32826 32826 WOV FAl3 C/V COT CON SILK 0 MMF COL WM 0 N 0160 0118 26.2 02 2G 
32827 32827 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF COL WII 0 N 0161 0118 26.7 02 2G 
32820 32828 WOV FAO C/V COT CON SILK 0 MMF COL WII 0 N 0163 0119 26.9 02 2G 
32829 32829 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF CUL Wit ON 0165 0121 26.6 02 2G 
32030 32630 WOV FAO C/V COT CON SILK A/0 MMF CrJL, WII 0 0167 0122 26 9 02 2G 
3203 I 32031 wov FAR C/V cor CON SILK 0 MMF COL WHO N 0169 0123 27.2 O? 2G 
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10/on/1Q U<; Mll, orrf PS IN 1 'iUS SCllf Ill/I r S I /\Nil 7 22 
orrrn I II r VFl?<;l!JN l?fVII 
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32032 32032 WOV r 11n C/V COi CON S II I< 0 P1MF COi Wit 0 N 017 I 012-1 '}1 
" 
02 ? r: 
32833 32033 WOV F 1113 C/V cor CUN S 111< 0 MMr COL Wit 0 N 0173 0125 27 7 02 ,o 
3281"1 3283'1 wov r11n C/V COT CON SI LI< 0 MMr COL WII 0 N 0175 0127 27 ,1 02 2G 
32835 32835 WOV r 1111 C/V cor CON s 111< 0 MMr COi WII 0 N 0177 0128 27 .G 02 ,o 
32036 32036 WOV FIIO C/V COi CON SI LI< (I MMr COL WII u N 0179 0129 27.9 o, 2G 
32037 3?837 WIJV FIIR C/V CO I CON s Ill< 0 MMr COL WII 0 N OIRO 0130 27.7 o, ?G 
:J7838 32838 wov r110 C/V COi CON SI LI< 0 MMF COL WII 0 N 0182 0131 28.0 02 ,r: 
32R3<J 32839 wov r11n C/V cnr CON s ll I< 0 MMr COl WII 0 N 018-1 0132 :rn 2 02 2G 
3?.B-10 328'10 WOV f/10 C/V cur CON s It I< A/0 MMr COL.WI! 0 0186 013:J 28. -1 02 20 
328-1 I 328ill WOV r 11n C/V cor CUN SILi< 0 MMr COl WII 0 N 01!!8 013-1 28.7 02 2G 
3713'12 328'12 WOV r 1111 C/V cor CIJN s 111< 0 MMr COL WII 0 N 0190 Ol3fl 20." 02 2G 
3,0,1:J 3,0113 wov rt.o C/V COl CON SI I.I< 0 MMF CUI. WII 0 N 0192 0137 28 6 02 20 
328'1-1 329,1,t WOV r A8 C/V COT CON s 111< 0 MMr COl WII 0 N 019'1 0138 2B.8 02 :rn 
328-15 328-15 wov r110 C/V COT CON s Ill< 0 MMJ COi. WII u N 0196 0139 29.0 02 7G 
328-16 328'16 wov FIIB C/V COT CON s Ill< 0 MMf COL Wll 0 N 0198 01-10 29.2 o, 2n 
328-17 3?8'17 WIJV Flln C/V cor CON s Ill< 0 MMf COL Wll 0 N 0199 01-1 I 29. I 02 20 
328"8 328MJ wov rt.B C/V COi CON s Ill< 0 MMF COL Wll 0 N 0201 01'12 29.3 02 :,o 
328'1Q 320-19 WOV FIIO C/V COi CON s Ill< 0 MMf cot WII 0 N 0203 Olit3 29.5 (l:1 :rn 
37850 37850 WOV FIIB C/V COi CON SILK A/0 MMF COL, WII 0 0205 014'1 29.7 o, 2(; 
32851 32851 wov r11n C/V cor CON SILK 0 MMF COi. WI I U N 0207 01'15 29 9 02 2G 
32852 32852 WOV r11n C/V COi CON s Ill< 0 MMr CUI. WII 0 N 0209 Olit6 30. I 02 7G 
32853 32853 wuv r110 C/V COT CON s 111< 0 MMF col WU 0 N 0211 01-18 29.8 02 20 
328511 3285-1 wnv r 1111 C/V cur CON SILi< 0 MMf COL WII u N 0213 01119 30.0 t>2 20 
32855 32855 WOV r110 C/V cor CON SILK 0 MMF COL Wit 0 N 0215 0151 29.7 02 2G 
32856 32056 WOV rt.a C/V COi CUN SIi K 0 MMF COi. Wit 0 N 0217 0152 29.9 02 ,o 
32857 32857 wuv F IIB C/V COT CON Sil.I< 0 MMF COL WII O N 0219 0153 29.8 02 2G 
32058 32858 WOV F/10 C/V cor CON Slll< 0 MMF COL Wit 0 N 0220 015-1 30.0 02 20 
32859 32859 wov F 118 C/V COT CUN SILK 0 MMr col WH 0 N 0222 0155 30. I 02 20 
32860 32860 WOV r110 C/V cur CON SllK 11/0 MMF COL.WI! 0 0229 0160 30. I 02 20 
3286 I 32861 wuv FIIB C/V cor CON SILK 0 MMF COL Wit U N 0230 0161 30.0 02 ,o 
32062 32862 wuv r 118 C/V cor CON SILK 0 MMF col Wit 0 N 0232 0162 30. I 02 2G 
:J2063 32863 wov F 110 C/V cor CON SllK 0 MMF COL Wit 0 N 023-1 016" 29.9 02 2G 
3206-1 32sr,,1 WOV r11n C/V cor CON SllK 0 MMF col WH o N 0236 0165 30.0 02 2G 
:J,nGs 32865 wov FIIR C/V COT CON SILK 0 MMF COl WII 0 N 0238 0167 29.8 02 2G 
320G6 32860 wov FIIB C/V cor CUN SILK 0 MMf cot wtl o N 02'10 OHHJ 30.0 02 20 
371367 32867 wuv FAB C/V cor CON SILK 0 MMF cot WII o N 02-12 0169 :JO. I 02 2G 
32069 32868 wov FIIB C/V COT CON SILK 0 MMF COL WII 0 N 02'14 017 I 29.9 02 7G 
3'86'l 32869 wov F IIIJ C/V cor CON SllK 0 MMF COl WII 0 N 02'16 0172 30.0 02 2G 
32070 37870 wov r AO C/V COT CON SILK 11/0 MMr COL, wtl 0 02116 0172 30.0 02 7G 
32071 32871 wov r11B C/V COT CON SILK 0 MMf COl WII 0 N 02.n 0173 29.9 07 2G 
32872 32872 WOV FIIIJ C/V cor CON SILK 0 MMF COL WI-I 0 N 0249 011'1 30. I 02 2G 
32871 32873 WOV r11n C/V COT CON SIi K 0 MMF COL wtl 0 N 0251 0176 29.8 02 2G 
3287" 3207" wov FIIB C/V cur CON SIi.i< 0 MMF col wi, o N 0253 0177 30.0 02 2G 
37875 32875 wov r11a C/V cur CON S II K u MMr COi. WII 0 N 0255 0179 29.9 02 20 
121376 32076 wov r11n C/V COi CUN SIii< 0 MMF COi. Wll 0 N 0257 0190 79.9 02 2G 
371377 32877 WOV r IIB C/V cor cm, SIii< 0 MMr COL WII 0 N 025() 010 I 30 I 02 ,n 
32870 32078 wnv r11n C/V cor CON s 111< 0 MMf COL WII () N O?GI 0103 29.8 02 ,r. 
321319 32079 WOV r11n C/V COi CON S 111< 0 MMr COl WI I 0 N 0263 01811 30.0 02 :rn 
370130 32080 wnv r11n C/V cur CON s II. I< A/0 MMF COL , WI I 0 027 I 0190 29 8 o, ,o 
12082 32"87 WOV r11n r./v COi CON SILi< 0 MMr, COL. WII 0 0281 0197 :,,g . 0 07 :Ill 
3708-1 3788-1 wnv r 11n C/V COi CON s II. I< 0 MMr, COi , WII 0 o,o, OHl7 29 n 02 ,o 
3:,nn6 17138fl WIIV r11n C/V cot CON SHK O MMr, cot. WII 0 0701 0197 :,<1.n O? 7G 
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32888 '.IJ.fl88 WOV F IIA C/V COT CON SILK 0 MMr, COL, WI( 0 0281 0197 29 .8 02 2G 
J2892 32892 wuv f IIB C/V cur COtl SILK 0 MMF, COL, WII 0 0273 0191 30. 0 02 2G 
3289'1 3289'1 wuv FAil C/V cor CON SILK 0 MMF, COL, Wll 0 0273 0191 30 0 02 2G 
32896 32896 wov FAil C/V CUI CON SILK 0 ~1MF, COL, WII 0 0273 0191 30 0 02 2G 
32898 32898 WOV FAB C/V cor CON SILK 0 M~IF, COL, Wll 0 0273 0191 30 0 02 2G 
32901 32901 F llllRIC NES CV COT! ON, FANCY NOi Bl HCIIEO 0097 0077 20.G 02 2c; 
:12902 32902 FABRIC NES CV COTlON, FANCY NOf BLEACIIEO 0099 0079 20.2 02 2G 
3no1 32903 FABRIC NES CV COlTON, FANCY NOf BL:ACIIEU 0101 0080 20. 7 02 2G 
32904 32904 FABRIC NES CV CUf.lON, FANCY NOT BI.EACIIED 0103 0081 2 I. 3 02 2G 
3'905 32905 FABRIC NES CV COT ION, FANCY NOT BLEACIIED 0105 0083 20.9 02 2G 
32906 32906 FABRIC NES CV COTTON. FANCY NOT BLEACIIED 0107 0084 21. 4 02 2G 
32907 32907 FABRIC NES CV COf TON, FANCY NOT BLEACIIEO 0108 0085 21. 2 02 2G 
32908 32908 FABRIC NES CV COT fON, FANCY NOT BLEACIIED 0110 0086 21. 8 02 2G 
3290') 32909 FABRIC NES CV COT TON, FANCY NOT BLEACIIED 0112 0087 22. 3 02 2G 
32910 32910 FABIHC NES CV COTTON, FANCY NOT BLEACHED 011'1 0088 22. 8 02 2G 
329 I 1 32911 FABRIC NES CV COT ION, FANCY NOT BLEACIIED 0116 0090 22. 4 02 2G 
32912 32912 FABIHC NES CV COlTON, FANCY NOT BLEACIIED 0118 0091 22.8 02 2G 
32913 32913 FABRIC NES CV COTTON, FANCY NOT BLEACHED 0120 0093 22.5 02 2G 
32914 32914 FIIBIHC NES CV COTTON, FANCY NOT BLEACIIED 0122 0094 22.9 02 2G 
32915 32915 FABRIC NES CV cor TON. FANCY NOT BI.EAC:IIED 0124 0095 23.3 02 2G 
32916 32916 FABRIC NES CV COTlON, FANCY NOT BLEIICIIED 0126 0096 23.8 02 2G 
32917 32917 FIIURIC NES CV COTTON, FANCY NOT BLEIICIIED 0127 0097 23.6 02 2G 
32918 32918 FABRIC NES CV COTTON, FANCY NOT BLEIICIIED 0129 0098 24.0 02 2G 
32919 32919 FABRIC NES CV CO I TON, FANCY NOT BLEACIIEO 0131 0100 23.6 02 2G 
32920 32920 FABRIC NES CV COTTON, FANCY NOT BLEACIIEO 0133 0101 24.0 02 2G 
32921 32921 FABRIC NES CV COTTON, FANCY NOi BLEACIIED 0135 0102 2'1. 4 02 2G 
32922 32922 FABRIC NES CV COTTON, FANCY NOT BLEACIIED 0137 0103 24.8 02 2G 
32923 32923 FABRIC NES CV COT JON, FANCY NOT BLEACIIED 0139 0105 24. '1 02 2G 
32924 32924 FABRIC NES CV COTTON, FANCY NOT BLEACHED 0141 0106 24.8 02 2G 
32925 32925 FABRIC NES CV COTTON, FANCY NOT BLEACIIED 01'13 0107 25. 1 02 2G 
32926 32926 FABRIC NES CV COlTON, FANCY NOT BLEACIIED 0145 0108 25.5 02 2G 
32927 32927 FABRIC NES CV COTTON, FANCY NOT BLEACIIEO 0146 0109 25.3 02 2G 
32928 32928 FABRIC NES CV COT TON, FANCY NOT BLEACIIED 0148 0110 25.6 02 2G 
32929 32929 FABRIC NES CV COTTON, FANCY NOT BLEACHED 0150 0111 26.0 02 2G 
32930 32930 FABRIC NES CV COTlON, FANCY NOT BL E ACIIED 0152 0112 26.3 02 2G 
32931 32931 FABRIC NES CV COTTON, FANCY NOT BLEACIIEO 0154 0114 25.9 02 2G 
32932 32932 FABRIC NES CV COTTON, FANCY NOT BLEACHED 0156 0115 26.2 02 ?G 
32933 32933 FABRIC NES CV COTTON, FANCY NOT BLEIICIIEO 0158 0116 26.5 02 2G 
3293'1 32934 FABRIC NES CV COT ION, FANCY NOT BLEACIIED 0160 0118 26.2 02 2G 
32935 32935 FABRIC NES CV coT ION. FANCY NOT BLEACHED 0162 0119 26.5 02 2G 
32936 32936 FABRIC NES CV COTTON, FANCY NOT BLEACIIED 0164 0120 26.8 02 2G 
32937 32937 FABRIC NES CV COT TON, FANCY NOT BLEIICIIED 0165 0121 26.6 02 2G 
32938 32938 FABRIC NES CV COTTON, FANCY NOT BLEACIIEO 0167 0122 26.9 02 2G 
32939 32919 FABRIC NES CV COTTON, FANCY NOT BLEACIIEO 0169 0123 27.2 02 2G 
329'10 32940 WOV FAA C/V COT CON SILK 11/0 MMF FCY FIG N 0171 0124 27. 4 02 2G 
3294 I 32941 fABRIC NES CV COTTON, FANCY NOT BlEIICIIED 0173 0125 27. 7 02 2c; 
329'12 329'12 fllBRIC N[S CV coll ON. fl\NCY NOT BLEACIIEO 0175 0127 27.4 02 2G 
32943 32943 FIIORIC tff s CV cur ION, FANCY NOT nL EIICIIED 0177 0128 27.6 02 2G 
32944 32944 FABRIC UES CV COTION, FANCY NOi BLEIICIIEU 0179 0129 27.9 02 2G 
329'15 329'15 FABRIC NES CV COi TON, FANCY NOT BLEIICIIEO 018 I 0130 28. I 02 2G 
32946 32946 FA£'1RIC NES CV COfTUN, FANCY NO I 131.E /ICIIED 0183 0131 28.4 02 2G 
329'1., 329'11 f ACHHC N£S CV COITON, f ANCY NOi RI.EIICltrO 0184 0132 ?0. 2 02 7G 
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15\J<;II f)', SCIIU 11r c;r: fl/1 VF 01\VF Cll l I <;/IC <; I IIC:f t:11 
:,J?<MO J29'10 r 11nrn c l,IES CV Cll l 1 UH, r I\IICY IJ!J T IJl f IICI I[ 0 0106 0133 21J 
" 
(17 7G 
329'1"1 329'1"1 r11nrnr: Nl:S CV COi IOtJ, r I\IICY Nor nl F.IICIIHJ 0 IRR 013'1 '.l8 7 o:., 70 
32950 32950 wov r 1111 C/V COi CUN S II V. 11/11 r1Mr r :v r 1G N {l I 'lO 0 I 3(1 
'" " 
!11 :in 
32951 '.1295 I r11nn1c N[S CV COIION, rMICY NOi nl [ IICtlfn 01"12 0137 :io 6 (_l;I '.lG 
32952 32952 r11rm1r: ,~rs CV C!JflON, r l\tJCY NIH BI F IICIIEU OHM 0130 :ill B 01 7G 
32953 32953 r11tm1c NES CV cor ION, rllNCY tmr RL E ACll[l) 0 l'lG 0139 29 0 o, 7G 
329!;'1 3:,95,t r11on1c NES CV cor ION. rllNCY NOi fllE IICIIFIJ Ot'ln 01'10 29. 2 m 7G 
37955 32955 FIIBRIC tJE 5 CV CIJI f!lf-1, f/\NCY NIH nl E IICflrO 0:100 01'1 I 29 5 n1 ::,n 
3295G 3:1956 r 11131!1 C NES CV CUI ION, r IINCY NOi UL E IICIIEIJ 0202 01'12 29. 7 en 2G 
32957 32957 FIIOIHC tJ( s CV CUI ION. r l\tJCY rmr nL E IICllrlJ 0203 01'13 :;,9 5 02 ,n 
32"'"i0 32958 r11on1c tlE 5 CV cor1m1. r11Ncv 1101 UL E IICll£0 0205 01'1'1 2'J. 7 01 ,n 
32959 32959 r11nn1c Nrs cv cor10N. F/\Nr;Y NOi BL E IICIIFO 0207 01'15 :,9 9 o, 7G 
31960 32960 WUV r 1111 C/V COl CON S Ill< 11/0 MMf rev r!G N 0221 0155 29. 8 o, ,r. 
32<lG I 3?961 r11sn1c NF.S CV COIION, rllNCY NUI 81. E IICIIHJ 02'2 0155 30. I 0, ,n 
3:,962 32962 fl\BRIC NI'S CV COi 1011, fl\NCY NOi Ol E ACIIE IJ 022'1 0157 29.9 02 7G 
32qr,3 32963 F11srnr. NES CV COi lON, f/\NCV NO! Bl E IICIIE IJ on6 0158 30,0 01 :;>G 
3296'1 3296'1 FIIBRIC NES CV cunor~. FAIICY MUI OI.E/\Ctlto 0228 016() :;,9.A o, 2f1 
32qr,5 32965 FIIBlllC N[S CV COTTON, FMICY tmr BI. E llr:fltO 0230 016 I 30.0 (l?. :m 
3,. <Jfjfj 3:;,9Gr, r11nn1c NFS CV co nor~. f/\NCY NUl Bl[ACll[O 0232 0162 30 I o, ?G 
3:,qr,7 3?967 FlltlRIC fJES CV CUllUII, r11NCY Nor B1.E11Cll£0 02 '.M O I 6" 29 9 O?. 2n 
32968 3'968 rr.nntc NES CV CUTl ON, F1111cv IIOT BLEIICIIED 0236 0165 30,0 o, ,n 
32969 32969 r11nn1c NES CV COITON, F/\NCY NOi RLEACll[IJ 0238 0167 29.8 02 70 
32970 32970 WOV f/18 C/V COi CON SILi< 11/0 MMI rev FIG N 0251 0176 29,8 02 ,r: 
3297 I 32971 FIIBRIC NES CV COIION, r l\fJCY NUT BLEIICIIED 0252 0176 30. I 01 2G 
32972 32972 FllllRIC NES CV CU I TON, FANCY Nor BI EACIIEO 025'1 0171) 29.9 o, ,r: 
32973 3:1973 r110n1c NES CV COi ION, r/\NCY Nor BlEIICIIED 0256 0179 30.0 o, 20 
3297'1 3297'1 r110nrc NES CV COi iON, FANCY NOT BLEIICIIEO 0259 0181 29.8 02 10 
31975 37975 FIIBRIC NES CV CUT fON, FIINCY NOT BlEIICtltD 0260 0182 30.0 02 2G 
J:;,976 32976 r11en1c NES CV corroN. FIINCY NOT BI.EIICIIEO 0262 0103 30. I 02 ,n 
329"77 32977 FlltlRIC NES CV COTTON, FANCY NUT BLEIICIIEO 026" 0105 29.9 02 ,o 
31978 32978 FIIBRIC NES CV curroN, r11NCY NOT BLEIICIIED 0266 0186 30.0 02 1G 
32919 :3297'1 FlllllllC NES CV COllON, F/\NCY NOi BlE IICIIEO 02611 0188 29.8 02 20 
37980 3?980 WOV FIIB C/V COT CON SILi< 11/0 MMr rev FIG N 0250 0175 30.0 07 20 
32982 32982 FlltllllCS NES CV COITON.FANCY NOT BLEII OR 0250 Ot75 30.0 02 '.]G 
3291M 3298'1 r11nn1cs NES cv cn110u.r11Ncv NOT OlE/1 on 0250 0175 30.0 07 7G 
32986 32906 FIIBRICS NES CV COTTON,F/\NCY NOT m Ell on 0250 0175 30.0 02 20 
32980 32980 fAORICS NES CV CUllON,rANCY NOT Blf/1 OR 0250 0175 30.0 o:i 20 
32992 32992 r11nn1cs NES CV COllON,FIINCY NOT tllE/1 on 0250 0175 30,0 02 2G 
3199'1 3299'1 r110n1cs NES CV COITON,FIINCY Nor BI.Ell on 0250 0175 30,0 02 7G 
32996 32996 F11nn1c:s NES CV CUI TUN, f ANCY NOT BIEi\ OR 0250 0175 30.0 02 70 
32991! 32998 FIIBRICS NES CV COITON,FIINCY Nor BI.Ell on 0250 0175 30,0 02 20 
33001 31001 F/\ORIC ms CV COi 1011, F/\NCY BLEACIIEO, NOT 01 IIJ 0090 71'1 02 ,r. 
33001 33002 FABRIC NFS CV CIHllJN, FIINCY tll E I\CIIE IJ, NOT 0118 0091 22.8 02 2G 
'.11003 33003 FIIBRIC NES CV CO I l UN, FIIMCY Ol[IICIIEO, NIH 0120 0093 22. 5 02 10 
3300'1 3100'1 r11nn1c NES CV cur rur,. FIINCY OLEAClll:O. NOi 012:7 009'1 '29 0:, 1G 
3301)5 33005 r11on1c N(S CV COIIUN. r11NCV Bit /\CII[(}, NOT 012'1 0095 23, ::J o, 1G 
33006 33006 r11nn1c NES CV COi lON, r lltlCY BIEIICIIEU. NOi 0126 009G 23.8 07 1r. 
33007 31007 FIIBRIC N£S CV cor ruN, fANCY Bl[/\Ctl(fJ, NIH 0127 OO<J7 71. 6 02 ?f: 
:nnnn :nooo fAORIC tlF s CV COi TON. F /ltlCV nt £ I\Cfl[(}, NOi 01:19 oo9n 2'1 .0 O'] ,r. 
3300" 3:JOO'l r 1111n, c Nf S CV COi ION. fl\NC'f OLE IICIIFIJ, NOi 0131 0100 rl.fi 01 ,n 
33010 3:1010 r11nn1c NrS CV COi IOI~. r/\NCV nl E /\Cfl(IJ. NO I 01:13 OIOI '" .o o::, ,n 
:1101 I :nor 1 r11nn1c ~,r s CV COi iON, r /\Nf:Y 111.fl\Cfl[IJ, NO I 0 1:15 010? 7'1." o;, ,n 
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33012 3:1012 fABRIC NES CV COi ION, r AtlC Y BLEACIIEO, NOi 0137 0103 24.8 02 2G 
33013 33013 FABRIC NES CV cor ION, FANCY BLEACIIEO, NOT 0139 0105 24.4 02 2G 
33014 33014 FABRIC NES CV COT ION. FANCY BLEACHED. NOi 0141 0106 24.8 02 2G 
33015 33015 FABRIC NES CV COTTON, fANCY BLEACHED, NOi 0143 0107 25. 1 02 2G 
33016 33016 FABRIC NES CV COi TON, FANCY BLEACIIED, NOT 0145 0108 25.5 02 2G 
33017 33017 FABRIC NES CV COITON, FANCY BLEACHED, NOT 0146 0109 25.3 02 2G 
33018 33018 FABRIC NES CV COT TON, FANCY BLEACHED, NOT 0148 0110 25.6 02 2G 
33019 33019 FABRIC NES CV COT TON. FANCY BLEACHED, NOT 0150 0111 26.0 02 2G 
33020 33020 FABRIC NES CV COi TON, FANCY BLEACHED, NOT 0152 0112 26.3 02 2G 
33021 33021 FABRIC NES CV COTTON. FANCY BLEACHED, NOT 0154 0114 25.9 02 2G 
33022 33022 FABRIC NES CV COT TON, FANCY BLEACHED, NOT 0156 0116 25.6 02 2G 
33023 33023 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0158 0117 25.9 02 2G 
33024 33024 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0160 0118 26.2 02 2G 
33025 33025 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0162 0119 26.5 02 2G 
33026 33026 FABRIC NES CV COT TON, FANCY BLEAClfED, NOT 0164 0120 26.8 02 2G 
33027 33027 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0165 0121 26.6 02 2G 
33028 33028 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0167 0122 26.9 02 2G 
33029 33029 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0169 0124 26.6 02 2G 
33030 33030 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0171 0124 27.4 02 2G 
33031 33031 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0173 0125 27.7 02 2G 
3:.3032 33032 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0175 0127 27.4 02 2G 
33033 33033 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACIIED, NOT 0177 0128 27.6 02 2G 
3303'1 33034 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0179 0129 27.9 02 2G 
33035 33035 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0181 0130 28. 1 02 2G 
33036 33036 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0183 0131 28.4 02 2G 
33037 33037 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0184 0132 28.2 02 2G 
33038 33038 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0186 0133 28.4 02 2G 
33039 33039 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0188 0134 28.7 02 2G 
330'10 33040 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0190 0135 28.9 02 2G 
33041 33041 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0192 0137 28.6 02 2G 
33042 33042 FABRIC NES CV COfTON, FANCY BLEACHED, NOT 0194 0138 28.8 02 2G 
33043 33043 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0196 0139 29.0 02 2G 
33044 33044 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0198 0140 29.2 02 2G 
33045 33045 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0200 0141 29.5 02 2G 
33046 33046 FABRIC NES CV COfTON, FANCY BLEACHED, NOT 0202 0142 29.7 02 2G 
33047 33047 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0203 0143 29.5 02 2G 
33048 33048 FABRIC NES CV COJTON, FANCY BLEACHED, NOT 0205 0144 29.7 02 2G 
33049 33049 FABRIC NES CV COTION, FANCY BLEACHED, NOT 0207 0145 29.9 02 2G 
33050 33050 WOV FAB C/V COT CON SILK A/0 MMF FCY FIG 0209 0146 30. 1 02 2G 
33051 33051 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0211 0148 29.8 02 2G 
33052 33052 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED. NOT 0213 0149 30.0 02 2G 
33053 33053 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED. NUT 0215 0151 29.7 02 2G 
3:]054 33054 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACIIED. NOT 0217 0152 29.9 02 2G 
33055 33055 FABRIC NES CV COTTON. FANCY BLEACHED. NOT 0219 0153 30. 1 02 2G 
33056 33056 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACIIEO. NOT 0221 0155 29.8 02 2G 
33057 33057 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACIIED, NOT 0222 0155 30. 1 02 2G 
33058 33058 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BI.EACIIED, NOT 0224 0157 29.9 02 2G 
33059 33059 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHED, NOT 0226 0158 30.0 02 2G 
33060 33060 WOV FAB C/V COT CON SILK A/0 MMF FCY rlG 0241 0169 29 8 02 2G 
33061 33061 FABRIC NES CV COTION. FANCY BLEACIIEO. NOT 0242 0169 30. 1 02 2G 
33062 33062 rABRIC NES CV COT TON, FANCY BLEACHED. NOT 0244 0171 29.9 02 2G 
33063 33063 FABRIC NES CV COTTON, FANCY BLEACHEll. NOT 0246 0172 30.0 02 2G 
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3306'1 3306'1 r IIURIC m:s CV COi IOll. r I\IICY RIEIICIIEU. NOi 02'1B 0 I 711 29 B 02 7G 
3:1065 33065 rlltlRIC N£5 CV COi 1ml. r I\IJC Y nu IICIIEll. NO I 0250 0175 30 0 02 :in 
33066 33066 FIIORIC NtS CV cnr TOIi. rllNCY BLE IICIIEIJ. NOi 0252 0176 30. I o, 7G 
33067 33067 r lltlR IC NtS CV C01 TON. r11Ncv RL£ACllttJ, NOT 025" Ol7B 29.9 02 7G 
33060 3'.1061:l FABRIC NES CV CUI IUN. FANCY 81. E ACII[ 0. NO I 0256 0179 30.0 01 1G 
33069 33069 FIIRRIC NES CV COTTON, rllNCY RU:IICIIELJ, NOi 015B 0"' I 29.B O? 1G 
33010 33070 wov r11n C/V COi CON SILK II /0 MMF rev rrn 0151 0176 29.8 02 2G 
33071 33071 FIIRRIC NES CV COIION, r IINCY BLEIICIIEO. NOi 0252 0176 30. I 02 2G 
33072 33072 FABRIC NFS CV r.UITON, rANCY 81.[1101[0, NOJ 025'1 0178 29. 9 02 1G 
33073 33073 FAORIC NFS CV co1 Tori. f/lNCY BI.E IICIIE D. NOJ 0156 0179 JO 0 02 2G 
3301 '1 33074 fllORIC NFS CV COTTON, fl\NCY BLEIICIIEO, NIH 0258 018 I 29. 8 o1 :rn 
33075 33075 FABRIC N£S CV cor rem. fl\NCY BlEIICIIED, NOJ 0160 0182 JO 0 02 1G 
33076 31076 f/lRRIC NF.S CV co1 TON, f /lNCY 81.EACIIEO, NOJ 0262 0183 30. 1 02 ,r: 
:non 33077 FIIORIC NES CV COJTON, FIINCY 81.E IICIIEO, NOT 0264 OIB5 ?.9.9 01 20 
JJ07R 33078 FABRIC NES CV COT JON. fl\NCY BL[ACIIEO, NOT 0266 0186 30.0 02 ?G 
3J07Q 33079 fl\RRIC NES CV COTTON, FIINCV BLl:IICIIED, NOJ 0268 0188 29.8 02 2(; 
33080 33000 wov Flln C/V cor CON SILK 11/0 MMr rev r10 0275 0193 29.8 02 2G 
33082 33082 FIIBRIC NES CV COTTON, fl\NCY BLEIICIIED,NT 0275 0193 29.8 02 :m 
3300'1 33084 FIIBRIC NES CV COTTON, fl\NCV BLEIICIIEO,NT 0275 0193 29.8 02 70 
330R6 33086 fABIHC NES CV COT ION. FIINCY BLEIICIIEO,NT 0275 0193 29.8 02 7G 
330RB 33088 r11BRIC NES CV COTTON, FIINCY BLEIICIIEO. NT 0275 0193 29.8 01 ,o 
33092 3309? Fll8RIC NES CV COrTON. FANCY BLEIICIIEO.NT 0275 0193 29.8 02 :rn 
3309'1 3309'1 FIIARIC NES CV COTTON, FIINCY BLEIICHEO,NT 0275 0193 29.8 o, 20 
33096 33096 fllBRIC NES CV COT TON. FIINCV BLEIICIIEO,NJ 0275 0193 29.8 07 10 
33098 330913 f/lBRIC NES CV COTTON, FIINCV BLEIICIIED,NT 0275 0193 29 8 o, 10 
33101 33 IOI wov FIIO C/V cur CON SILK 0 MMF, rev o rto. 0134 OIOI 24.6 02 70 
33102 33102 WOV fllR C/V COT CON SILK 0 MMr, rev 0 FIO. 0136 0103 2'1. 2 02 7G 
33103 33103 wov F/18 C/V COT CON SILK 0 MMr. rev 0 FIG. Ol3B 0104 24.6 02 10 
331011 3310'1 WOV F/10 C/V COT CON SIIK 0 MMr. FCY 0 FIG, 01'10 0105 25.0 02 2G 
33105 33105 wov FIIO C/V COT CON SILK u MMF, FCV 0 FIG, 0142 0106 25.'.J 02 2G 
33106 33106 WOV r11n C/V cor CON SILK 0 MMr, FCY 0 FIG, 0144 Of08 25.0 02 20 
33107 33 f07 wov f/18 C/V COT CON SILK 0 MMF, rev 0 tlG, 0145 0108 25.5 02 2G 
33 IOB 33108 wov FIIO C/V COT CON SILK 0 MMF, rev 0 tlG, 0147 01 to 25. I 02 20 
33109 33109 WOV F/10 C/V COT CON SILK O MMF, FCV O FIG, 0"19 Ofll 25.5 02 7<l 
33110 331 to wov r110 c/v cor CON SILK A/0 MMF rev r1G 015 t 0112 25.8 02 20 
33 I 1 I 33 I I I wov F/18 C/V cor CON SILK O MMr, rev o FIG, 0153 Of 13 26. I 01 ,o 
33 I 11 33112 WOV F/18 C/V COT CON SILK O MMf, rev o FIG, 0155 0115 25.8 02 20 
33 I 13 33 I 13 WOV F/18 C/V cor CON SILK 0 MMF, FCV O rro. 0157 0116 26. t 02 7G 
33 I,,, 33 I 1'1 WOV r11n C/V cor CUN SILK 0 MMr, FCV O FIG. 0159 0117 26.4 02 2G 
33 I 15 33115 WOV r11n C/V COT CON SllK 0 MMr, rev o FIG, 016 I 0118 26.7 01 7G 
33 I 16 33116 wuv tllR C/V cor CON SILK 0 MMF, rev o rlG. 0163 Of 19 26.9 02 70 
33 I 17 33117 W!JV r 1113 C/V co r CON Sil K 0 MMF, FCY O FIG, 0164 0120 26.8 0:, 20 
33 I'" 33118 WOV FIIR C/V CUT CON S ll.K {) MMF, rev 0 r IG, 0166 0121 27. t 02 7!1 
3311'! 33 I 19 wov F 1113 C/V CUI CON SILK O MMr, rcvotlO, 0168 0122 27. 3 o1 7G 
33120 33120 WOV FIIR C/V cor CON SIIK 11/11 MMf rev FIG 017 t 012'1 27 4 02 ,o 
:n I 2 1 3312 f wov r 11n C/V CUT CON SILK O MMr, rcv·o FIG. 0172 Of25 71. 3 02 2G 
33122 33122 wnv tllR C/V cor CON S ll.K tJ MMf. rev o r10, OIH 0126 27.5 02 7G 
33123 33123 WOV tllR C/V COT CON S II K 0 MMr, rev 0 r IG, 0176 0127 27.8 o1 2G 
33 .,,, 3311'1 wov F/18 C/V cor CON SILK !J MMr, FCY 0 tlG, 0178 0121! 78.0 o, 20 
33175 33125 wov f 118 C/V co1 CON Sll.K 0 ~1Mr, rev 0 tlO, OIBO 0130 27. 7 01 20 
33126 J3126 wnv r11n C/V cor r.nN Sil K u MMF, rev 0 rlG, 0182 0131 7R.O CJ'} 20 
3'.l 177 11117 WOV r 11r1 C/V Clll CON S II K u MMr. t r,y l) r10. 01113 Ol:11 ,a." o, 2n 
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33128 33120 wov f All C/V COT CON SI LI< 0 MMF, rev o FIG. 0185 0133 28. 1 02 2G 
33129 33129 wov FAA C/V COi CON SIU< 0 MMF, FCY O FIG, 0187 0134 28.3 02 2G 
33130 33130 wov FIIB C/V cor CON SILi< 11/0 MMF FCY FIG 0189 0135 28.5 02 2G 
33131 33131 wov FAA C/V COT CON SI LI< 0 MMF, FCY O FIG, 0191 0136 28.7 02 2G 
33132 33132 wov FAA C/V COT CON SILK 0 MMF, FCY O FIG, 0193 0137 29.0 02 2G 
33133 33133 wov FAB C/V cor CON SILK 0 MMF, FCY O FIG, 0195 0138 29.2 02 2G 
3313'1 33134 wov F/18 C/V COT CON SILK 0 MMF, FCY O FIG, 0197 0140 28.9 02 2G 
33135 33135 WOV fllll C/V cor CON SILi< 0 MMF, FCY 0 F JG, 0199 0141 29. I 02 2G 
33136 33136 wov FAil C/V COi CON SILi< 0 MMF, FCY 0 FIG, 0201 0142 29.3 02 2G 
33137 33137 wov FAO C/V COT CON SILK 0 MMF, FCY 0 FIG, 0202 0142 29.7 02 2G 
33138 33138 wov FAB C/V COT CON SI LI< 0 MMF, FCV 0 FIG, 0204 0143 29.9 02 2G 
33139 33139 wov FAA C/V COT CON SILi< 0 MMF, FCV O FIG, 0206 0144 30.0 02 2r. 
33140 33140 wov FAB C/V COT CON SILK A/0 MMF FCY FIG 0208 0146 29.8 02 2G 
3314 I 33141 WOV F All C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV O FIG, 0210 0147 30.0 02 2G 
33142 33142 wov f AB C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV 0 FIG, 0212 0148 30. f 02 2G 
33143 33143 wov FAB C/V cor CON SILK 0 MMF, FCV 0 FIG, 0214 0150 29.9 02 2G 
33144 33144 wov FAO C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV 0 FIG, 0216 0151 30.0 02 2G 
33145 33145 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV 0 FIG, 0218 0153 29.8 02 2G 
33146 33146 wov FAB C/V COT CON SILi< 0 MMF, FCV 0 FIG, 0220 0154 30.0 02 2G 
33147 33147 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, FCY 0 FIG, 0221 0155 29.8 02 2G 
33148 33148 WOV FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV 0 FIG, 0223 0156 30.0 02 2G 
33149 33149 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF. FCV O FIG, 0225 0158 29.7 02 2G 
33150 33150 wov FAB C/V COT CON SILK A/0 MMF FCV FIG 0227 0157 30.8 02 2G 
33151 33151 WOV F/10 C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV O FIG, 0229 0160 30. f 02 2G 
33152 33152 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV O FIG, 0231 0162 29.8 02 2G 
33153 33153 wov fAB C/V COT CON SILi< 0 MMF, FCY 0 FIG, 0233 0163 30.0 02 2G 
33154 33154 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV 0 FIG, 0235 0164 30.2 02 2G 
33155 33155 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV 0 FIG, 0237 0166 29.9 02 2G 
33156 33156 wov FAO C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV 0 FIG, 0239 0167 30. f 02 2G 
33157 33157 wov FIIB C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV 0 FIG, 0240 0168 30.0 02 2G 
33158 33158 WOV FAil C/V COT CON SILK 0 MMF. FCV 0 FIG, 0242 0169 30. I 02 2G 
33159 33159 wov FAB C/V cor CON SILK 0 MMF, FCV O FIG, 0244 Of 71 29.9 02 2G 
33160 33160 wov FAB C/V COT CON SILK A/0 MMF FCY FIG 0250 0175 30.0 02 2G 
33161 33161 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, rev o FIG, 0255 0179 29.8 02 2G 
33162 33162 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV O FIG, 0257 0180 29.9 02 2G 
33163 33163 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV O FIG, 0259 0181 30. 1 02 2G 
33164 33164 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV O FIG, 0261 0183 29.8 02 2G 
33165 33165 wov FIIB C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV 0 FIG, 0263 0184 30.0 02 2G 
33166 33166 wov FAil C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV 0 FIG, 0265 0186 29.8 02 2G 
33167 33167 WOV FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV 0 FIG, 0267 0187 29.9 02 2G 
33168 33168 wov FIIB C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV 0 FIG, 0269 0188 30. f 02 2G 
33169 33169 wov FIIO C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV O FIG, 0271 0190 29.8 02 2G 
33170 33170 wov FAil C/V COT CON SILK A/0 MMF FCY FIG 0277 0194 29.9 02 2G 
3317 f 33171 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, FCV O FIG, 0271 0190 29.8 02 2G 
33172 33172 wov FAil C/V COT CON SILi< 0 MMF, rev 0 FIG, 0273 0191 30.0 02 2G 
33173 33173 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, rev 0 r IG, 0275 0193 29.8 02 2G 
33174 31174 wov FAil C/V COT CON SILK 0 MMf, FCY 0 FIG, 0277 0194 29.9 02 2G 
33175 33175 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMr, FCV 0 FIG, 0279 0195 30. I 02 2G 
33176 33176 wov FAB C/V COT CON SILK 0 MMF, FCY 0 FIG, 0281 0197 29.8 02 2G 
33177 33177 wov FAil C/V COT CON SILK 0 MMF, FCY 0 FIG, 0283 0198 30.0 02 2G 
13178 33178 wov FI\O C/V COT CON SILK 0 MMF, FCY 0 FIG, 0285 0200 29.8 02 2G 
31 I l<J 31179 wov FAIi C/V cor CON SILK 0 MMf, FCY 0 r I G, 0287 0201 29.9 02 2G 
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33100 WOV F/10 C/V cur CUN SILK 11/0 MMf rev r1n 
J'.)182 wuv Fll[l C/V COT CON SILK O MMr, rev OR 
33184 WOV FIIR C/V COi CON SILK O MMf, rev OR 
33186 wov r11n C/V COT CON SIi i< 0 MMr. FCY on 
33188 wov F/18 C/V COi CUN SIii< U MMr, rev on 
33192 wov f/18 C/V COT CON SILK O MMr, rev on 
3319'1 wov r11n C/V COT CON SIii< 0 MMF, rev OR 
33196 wuv r110 C/V COT CON SILK O MMF, rev on 
33198 WOV r110 C/V COi CON SILK O MMr. rev on 
33210 WOV r11n C/V COi CON WOOL WII ON CON SllK 
33240 wnv r 118 C/V COT CON WOOl WII N CON nrn F In 
335'10 JUIE WOVEN r11nrHc,NOT 8LEIICIIEO NOi 
33550 WOVEN r11nn1cs JUTE RLEIICIIEO COLOREO on 
33555 OIIIER WOVEN r110n1c VEGETIIBLE fl(J OV 17 
33560 OTII wov- r VEG r 1B 501, 8Y WE IGIIT M-M r 1B OR 
33570 WOVEN FIIORICS. NES, or JUIE, WEIGIIING NOV 
33575 WOVEN r11un1cs. or VEG flRER (EXCEPT COT), 
33585 WOVEN rAl3RICS. NES. or JUTE, WEIGIIING OV 4 
33595 WOVEN FflBRICS, OF VEG FIBERS (EXCEPT 
336 10 WOOL 111\NO-WOVEN f IIOR I CS EI C WARP or 
33615 WOOL 111\NIJ WOVEN rllRRIC, NES. WITII LOOM 
33620 WOOL SERGES II OTIIER f/lRRICS ETC WIIRP 
33625 wuot SERGF A OTII F/113 NES 
33630 WOOL WOVEN F/18 FTC WflRP VEG- FIB NOV '10Z 
33635 WL wov r11n ETC WIIRP VEG-FIB- NOV'10Z NES 
336'10 WOOL WOVEN flltlRIC,NES•VEOETAOL FIBER WARP 
33650 WOOL WOVEN FflBRIC.NES, NOT OVER 11.26-2/3 
33655 WOOL WOVEN fllBRIC,NES,OVER 11.26-2/3,NOV 
33G62 WOOL WOVEN FIIBRIC, NES OV 12 PER LB NOV 19 
3366'1 WOOL WOVEN r11nRIC, NfS ov 19 PER Ln. 
337 IO WOVEN r ll[m I CS WIIOLL Y SI LI< NOT IJEGUMMEO E TC 
33720 SILi< WOVEN NOT-JIICOUARO rlGURE 
33730 r11e WII SILi< ,JflCOUIIRO·rtG Nor OEflUMMEO, NOT 
337'10 FIIB WIIUI.LY SILi< IJEGUMMEO, BLEflCIIEO, OR 
33750 SIU< WOVEN Fll81HC,OVER 171. WOOL.NOT 
33755 WOVEN rllBRIC CV SILK OVER 17'% WOOL BY 
33760 wov r An CV SI I< Nor DEGIIM 8L O Cl NO J/IC 
33770 WOV F/18 CV SLI< DEGtJM 8L O CL NO JIIC 
337RO WOV F 110 CV SLK JIIC NOT DEGUM N BL N COL 
33790 wov r11n CV SLI< JIIC IJEGUM Bl O Cfll 
33810 MIIN-MAIJE WOVEN rllBRIClOVER 171, WOOL •NCH 
310 15 MIIN-MllllE WOVEN rllORIC ,OVER 171,. WOOL ,OVE11 
33825 WOVEN FABRICS or GLIISS Nor COLORFO 
33027 WOVEN r11n111cs or GLASS COLOREO 
33850 wuv r11n M-M r 1B Sill rllRI.E roR TYl'WRER /INO 
:t:1850 wov r110 M-M F 1B SUi TIIBlE roR TYPWRER /\NO 
33A!;O 11cn11n wov-r11n coNr rrnrns NOT au11c11rn 
33050 RIIVON WOV-F/113 CONr rrnERS NOi BLtllCllfO OR 
33850 NYLON WOV-Flln CON! r IBEI? NOT RLEIICIIEO on 
33050 POLYESlfR wov-r11n CON! rrni:R NOT OlEI\Cllro 
33850 IICRYLIC wov r 110 CIINI r mm NOT BLEIICIIEO on 
13850 WOV 111n, NI'S CONI r 1nrn NIH RLEIICIIFIJ 011 
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33840 NYLON WOV FAO CONI YARN DYED 176-360 WARP 
33840 POLYESTER WOV fAB CONT YARN- DVEO 176-360 
33840 WOV FAO, NES CONT YARN- DYED 176-360 WARP 
33850 ACETAlf WOV fAB CONT FIB BLCII OR COL INCL 
33850 RAYON WUV FAO CONT FIB BLCII OR COL INCL 
33850 NYLON WOV FAB CONT FIB BLCH OR COL INCL 
33850 POLYESIER WOV FAB CONT FIB BLCH OR COL 
33850 ACRYLIC WOV FAB CONT FIB BLCH OR COL INCL 
33850 0TH M-M FIB WOV FAB CONT BLCH OR COL INCL 
33850 ACE1AH WOV- FAB W SPUN YARN NOT BLEACIIEU 
33850 RAYON WOV-FAB WII SPUN YARN NOT BLEACHED OR 
33850 NYLON WOV-FI\B WH SPUN YARN NOT BLEACHED OR 
33850 POLYESTER WOV FAB WH SPUN YARN NOT 
33850 ACRYLIC WOV-FAB Wlf SPUN VARN NOT BLEACIIEO 
33850 ornER M-M FIB wov FAB WH SPUN YARN NOT 
33850 ACETAlf WOVEN FABRIC NES NOT BLEACHED OR 
33850 RAYON WOVEN FABRIC NES NOT BLEACHED OR 
33850 NYLON WOVEN FABRIC NES NOT BLEACl~D OR 
33850 POLYESTER WOVEN FABRIC NES NOT BLEACHED OR 
33850 ACRYLIC WOVEN FABRIC NES NOT BLEACHED OR 
33850 WOVEN FABRIC MAN-MADE FIBER NES NOT 
33850 ACETATE WOVEN FAB WH SPUN YARN BLEACHED 
33850 RAYON WOVEN FAB WII SPUN YARN BLEACHED 
33850 NYLON WOV-FAB WII SPUN YARN BLEACHED 
33850 POLYESTER WOV-FAB WH SPUN YARN BLEACHED OR 
33850 ACRYLIC WOV-fAB WH SPUN YARN BLEACIIE OR 
33850 0TH MAN-MADE FIB WOV-FAB WH SPUN YARN 
33850 ACETATE WOVEN FABRIC NES BLEACHED OR 
33850 RAYON WOVEN FABRIC NES BLEAmffD OR COLOREO 
33850 NYLON WUV-FAB NES BLEAClffD OR COLOREO 
33850 POLYESTER WOV-FAB NES BLEACHED COLORED 
33850 ACRYLIC WOV-FAB NES BLEACHED COLORED 
33850 OTl~R MAN-MADE FIBER WOVEN FAB NES 
33905 WOVEN FABRIC CONTAINING OVER 17% OF WOOL 
33910 WOVEN FABRIC OF PAPER YAR-OTII 
34510 KNIT FABRIC OF VEGETABLE FIBER 
34530 WOOL KNIT FABRICS 
34535 SILK KNIT FABRIC 
34550 KNIT FABRIC OF MAN-MADE FIBERS 
34560 KNIT FABRICS OF TEXTILE MATERIALS NES 
34605 COTTON CORDUROY 50 CTS AOV SYD 52 IN AOV 
34610 OTHER COTTON CORDUROY FABRIC NES 
34615 COTTON VELVETEENS PLAIN BACK PILE FABRICS 
34620 COTTON VELVETEENS PILE FAB 0TH INC TWILL 
3'1622 COTTON VELVETEENS PILE FAB Olli INC T-BACK 
34624 COTTON VELVETEENS PILE FAB OTII INC T-BACK 
34630 COTTON TERRY FABRICS, NOT OVER $1. 125 PER 
34632 COTTON TERRY FABRICS, OVER $1. 125 PER 
34635 VELVET, PLUSII, ANO VELOUR COfTON FABRICS -
34640 CHENII.LE COTTON FABRICS 
34645 COTTON PILE FABRICS. NES -
34650 PILE FI\RRICS OF VEG FIBER, EXC COTTON ETC 
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3'1652 WOOL PIIE FABRIC 
3'1656 SILK PILE rllRRICS 
311660 PILE fllARIC or MI\N MIIOE rtnERS 
3"1665 f'ILE fllRRICS or TE><rll E MIIIEJHlltS NfS ETC 
311670 corlUN 11JFrEO rABRICS Ere 
311680 lllrlEO FIIRRICS or VE.GETARlf rrnrn EXr.EPT 
311682 111r 1£0 F IIBR I CS or WOOL INSER r F.D INIO 
3'1606 Tllrrrn rllBRICS or SILK Tlltl INSEIHED EfC 
311690 TIJrtEO rARRICS f'IIE OR 1urr INSERTEO ElC 
3"1695 lUtlEO FAARICS or TEXTILE MAlERIIILS NES 
311710 NI\RROW rABRICS or COTTON f'ILE RIBRONS 
311715 COTlON SEAMLESS TURING EXCEl'l WICKING 
3'1720 NIIRROW rABRICS VEG-FIB EXC COT-S[IIMLESS 
3"1726 WICKING or COTTON 
311728 WICKING or VEGETARLF FIRERS, N[S 
311730 NIIRROW r110RICS or JUTE WEOOING 
3"1733 NIIRRUW fllBRICS,NES,OF COTTON 
311735 Oll~R NARROW FABRICS VEGETABLE FIBER EXC 
3"17"10 NARROW FABRICS or WOOL 
3"17"15 NARROW FABRICS or SILK PILE RIBBON 
3"1750 Oll~R NIIRROW FABRICS OF SILi< NES 
311755 PILE RIABONS OF MAN-MADE FIRERS NARROW 
3"1760 RIBBONS or MAN-MIIOE FIRERS.NES 
3"1765 NIIRROW rABRICS or MAN-MADE FIBERS-SEAMLESS 
311768 NARROW FIIBRIC or GLASS NOT COLOREIJ 
3"1769 NARROW FABRIC OF GLASS COLOREO 
311770 NIIRROW FABRICS or MAN-MADE FIBER N[S 
311772 NARROW FABRIC or METALIZEO YARN 
311775 NARROW fl\BRICS or OTIIER FIRER NES 
3'1800 TUBE BRAID IUHI NONELASTIC emu. 
3"1805 BRAIDS UOT SUi TABLE FOR Mlll<ING OR 
311910 ELASTIC YARNS ANO COROAGE,IINO TUBULAR 
311915 ELIISllC FABRIC NOT BRIIIOEO or COTTON 
'.M925 OIIIER EI.IISTIC FABRICS, NOT BRIIIOED 
3"1930 FLIISTIC YIIRNS, CORDAGE, BRAIOS, /\NU 
35000 VEILING MADE ON lACE OR NH MACHINE 
35105 COf TON UIINOMIIDE LACE IN TIIE PIECE OR 
351 IO 111\NIJMIIOE LACE IN lllE f'IECE OR MOTIFS VEG 
35170 UI\NOMI\Of ll\CE IN r1EcE OR MOTH NT OV 
35125 IINlJMl\llE LIICE IN f'IECI' OR MOT IF DV J50/LB 
35 l:JO MIIN-MIIIJf r IBER I.ACE LEAVERS MIICIIINE MIIUE 
3'31'10 U:IIVERS MIICII LI\Cf. 12 ,,, 0 r INER or OfllFR 
351'1"1 l.llCE l'HCE/MOT It, LEAVER MIIOE, VfGETIIOlf 
351116 lllCE PIECE OR MOllr .NES.tEIIVER MIIOE.NOT 12 
35150 ll\CE PIECE OR MUTlt MIIOE ON 
3'3160 LIICE rlfCE OR MOTIF. VEf:ETIIOIE rrnER, MIIDE 
35170 LIICE PIECE OR MOTIF.NES MIIUE ON NOfflNGIIIIM 
35180 I /ICE f'lff:E OR MOTlt ,NES MIIUE ON MIICIHNE 
35190 LIICE l'IFCE UR MOTlfS. NES 
35210 NflllNn IN f'IECE.MIICIIINI' M/10[. ORNIIMFNIEll. 
3r;:,:;10 NEIIINr. IN PHCF.MIICIIINF-MIIUT:, fJIWIIMFNlfll. 
:l"i:;1'.IO OIIILI !Nil IN PIFCf ,MIICIIINF MllfJF NOi 
01\V[ 01\Vf Cl/I 
0175 0078 
0085 0053 
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35240 NETTIN(;,IN PIECE,UNORNAMENIED MADE UN 
35750 COT NFTTING PIECE NOT ORN, BOBBINET 
352RO NETTING IN PIECE llNORNAMENTEO NES 
35310 BURNT OUT LACE, IN HIE PIECE OR IN MOTIFS 
35350 ORNAMENTED fABRIC IN lltE PIECE AND 
35502 COTTON WEBS WAUDING BAlTING ANO NONWOVEN 
35504 WEBS WAOOING BATTING ANO NONWOVEN FABRICS 
35515 WOOL FELTS AND WOOL FELT ARTICLES.NOT OVER 
35516 WOOL FELTS AND WOOL rELT ARTICLES,OVER 
35518 WOOL WEBS WADDING BATTING A ARTICLES NES 
35520 SILK WEBS WADDING BATTING ANO NONWOVEN 
35525 MAN-MADE FISER WEBS WADDING BATTING ANO 
35535 f I SHNE 1 S ANO FISH NETT ING COTTON 
35540 NETS AND NETTING FOR OTTER TRAWL FISHING, 
35542 FISII NETTING ANO FISII NETS VEG FIB EXC 
35545 FISII NEITING A FISHING NETS OF TEXTILE 
35550 COTTON WOVEN OR KNIT FABRIC FOR ARTISTS 
35555 ARTISTS CANVAS VEG FIB EXC COTTON WOVEN OR 
35560 WOVEN OR KNIT FABRIC OF MAN-MADE FIB FOR 
35565 WOVEN OR KNIT TEXT FABRIC NES 
35570 WOOL WOVEN OR KNIT FABRICS COATED OR 
35575 SILK WOVEN OR KNIT FABRIC COATED FILLED 
3~~8i UIH WUV U~ KNJI ~AU MAN-MADE FIBER COATED 
35585 WOVEN OR KNIT FABRIC TEXT MAT NES WITH RUB 
35605 WOVEN OR KNIT FAB COATED OR FILLED 
35610 OILCLOTHS OF TEXTILE MATERIAL, NES 
35615 TRACING CLOTH OF TEXTILE MATERIALS -
35620 WINDOW IIOLLANOS OF COTTON 
35625 WOVEN OR KNIT FABRICS,NES,OF VEGETABLE 
35630 WOVEN OR KNIT FAB COATED OR FILLED NSPF OF 
35635 WOVEN OR KNIT FAB COATED OR FILLED NSPF OF 
35640 OTHER MAN-MADE FIB FAB WOVEN ETC COATED OR 
35645 WOVEN OR KNIT FAB COATED OR FILLED NSPF 
35650 WOVEN FAB VEG FISER RECOVRD FROM USED BAGS 
35651 WOVEN vr FAB SUITBLE COT BALE COVERS,N/0 
35670 WOVEN fABRJCS VEGETABLE FIB EXC COT NOV100 
35680 WOVEN FABRIC VEG FIB EXC COT OV 30YN NOV 
35705 WOVEN TAPESTRY AND UPHOLSTERY 
35710 WOOL WOVEN TAPESTRIES AND UPHOLSTERY 
35715 WOOL WOVEN TAPESTRIES ANO UPHOLSTERY 
35720 WOVEN BILLIARD CLOTHS GREEN WHOLLY WOOL 
35725 WOVEN SILK BOLTING CLOTll FOR MILLING 
35730 WOVEN 801.T ING CLOfH OF SILK NES 
35735 WOVEN BOLTING CLOTH MAN- MADE flBER 
35740 SILK WOVEN FABRICS FOR STENCIL PURPOSES 
35745 WOVEN FABRICS MAN-MADE FIBER FOR 
35760 IEXTILF FABRICS WITII TUCKS IN ROWS FORMED 
35'170 EDGINGS, INSERT INGS, GAL LOONS ETC Of 
35180 IEXTILF FABRICS FOR USE IN PNEUMAflC TIRES 
35790 IIDSE rou LIQUIDS OR GASES. VEGETABLE 
:!5795 HOSE Of IEXTILE.NES.SUITABLE roR 
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16 I itn 
A 
n 
11S MIN or I ms IN I <;US sc11r IJIII. F: S I ANO 7 
ornR F 11.r VERSION REVA 
nrsc BA VE OA VE CIJ I 
,r;no5 MACII nrt JS.NI'S. NI IN PI 1mnnER OR PtASIIC OORO 0051 36., 
35800 OIIIER MACII BELTING ANO 8El1S WUUL Ull WUUI. 
35809 0 Ill MftCII nFL T mr. II BH I WOOL on WOOL II RIJA 
35811 OIIIER ~1"CII BHTING 111m BELis Sil.I< OR SIU< 
158 lit OJIIEP MIICII RH I ING II RH TS,MIIN-MIIOF: r 1Bfn 
35016 OTIIER MI\CII nr1 TINr. ftHll nrr T<; rrn Hrs OR 
35826 CLOTIIING ron PAPER Mlll<ING,EIC NF.S. or 
35830 WOVEN WOOL CLOJIIING roR PIIJlERMlll<ING 
35035 WOOL CLOIIIING roR rArER Mlll<ING MIIOIJNE ETC 
358'10 SIU< CLUTIIING fOR JlftPER Ml\l<ING M/ICIIINES 
35850 CLOllllNG or MAN M/10[ FIBERS run 
35860 CLOTIIING or TEXTLE MIIIEIHI\LS NES ron 
35910 COIION FIIBRICS,INCLUOING LI\MINI\IEO.NSrF -
35920 VEGEIAOLE EXCEJlT COITON rABRIC INCLUDING 
35930 WOOL r11on1cs. lNCLUOING I_IIMINAHD,Nsrr 
35940 SILK rABlllCS,INCLUDING LAMINIITED,NSrF -
35950 MIIN-MIIUE FABnlCS, INCLUUINO LI\MINl\lEO,NSPF 
35960 TEXTILE Ff\BRICS,NES.INCLIJUING 
36005 noun COVERING PILE OR TUFT II-INSERT rlLE 
36010 HOUR COVERINGS JlllE IIIINU INSEnlED [TC NOV 
36015 FLOOR COVEnlNGS PILE IIANO INSERTED 0 
36020 COT CIIENILLE noon COVERING WI flf JlllE NOT 
36025 COi IMIIAT ORIEN FLR COVRING W JlllE NOi 
36030 CUITON FLOOR COVERING WITH JlllE NOT IINU 
36035 COIR FLOUR COVERINGS PILE NOT IIANO 
36036 \JUTE noon COVERINGS PILE NOT 111\NO 
360'10 CIIFNIUE noon COVERING TEXT Mf\f NES PILE 
360'16 WILTON. VELVEI. II LIKE FLOOR COV /Ill OF 
360'18 0 mm HOOR COVERINGS NE S WI TII I' I LE NOT 
36065 rt COVERINGS OV 501. WOOL PILE O TUFT 
36070 Fl COVERINO OV 501- Wl PILE OR TUrT INsFnl 
36076 llf\NO-IIUOKEO FLOOR covrn OF JlllE WITII ov 
36077 noon COVEnlNGS OF l'JLE, 111\NO-UOOKED, ov 
36078 111\NU-IIDOKEO rLOOR covEnlNGS or Pll: or 
:rno79 rtooR COVERINGS or PILE. UI\NIJ-IIOOKEO, NES 
3608 I FLOUR COVERINGS or l'llE WI HI ov 501. WEIGIH 
36082 tlOOR COVERINGS OF PILE. INS OR KNOI INTO 
36083 rLUUR COVERINGS or PILE or MAN-Mf\OE 
3608'1 rLOlJR COVERINGS OF PILE, INS OR KNOT INIO 
36 105 rtOOR COVERINGS WllUll V OR IN l'I\RT or 
36107 HUOR COVERING COROS EiC SOY. WOOL nv WT 
36110 rroon COVERING crmos tTC OVEn 501. WOOi. IJV 
36118 noon COVERINGS. ov sor. COTION /\NO/OR 
16121 rt.OUR COVEnlNGS WIHI OVER 501. ov WGT or TIii' 
31}122 rt.OOR COVERINGS, NI'S 
361'12 WOOL rt COV NSPt WOV RUT NOi l'-tJ LOOM NOi 
361'1., WOOL rLoon COVFRINGS N<;rr WOVEN NOi P-U 
:m 1'16 rtOOR COVERING NSl'r or WOOi_ NI'S NIH IIVF.R 
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36150 COTTON 1111 AND MISS RAG RlJGS 
36 152 FLOUR COVER NSPf OF CU IR 
36153 JUTE fLUOR COVERING NSPF 
36154 FLOOR COVERINGS NSPF OF WOVEN TEXTILE 
36156 FLOOR COVERINGS NSPF OF TEXTILE MAlERIALS, 
36180 FLOOR COVERING UNDERLAYS OVER 501. BY 
36185 FLOOR COVER UNDfRI.AYS OF TEXllLE MATERIALS 
36301 COTTON SIIEETS AND PILLOW CASES INCL 
36302 SHEETS PILLOWCASES V-F EXC COTTON 
36305 LACE.NET OR ORNAMENTED OTHER BEDDINGS OF 
36310 LACE.NET OR ORNAMENTED WOOL BLANKETS. NOl 
36315 LACE.NE! OR ORNAMENTED WOOL BLANKETS, OVER 
36320 WOOL LACE OR NET BEDDING AND OTHER WOOL 
36325 LACE.NET OR ORNAMENlEO BEOOING,NES -
36330 SHEETS ANO PILLOWCASES NOT ORNAMENTED, OF 
36335 SHEETS ANO PILLOWCASES NOT ORNAMENTED OF 
36340 BLANKllS OF VEG FIBERS.NT ORNAMENTED, N/0 
36345 BLANKETS OF VEG rlBERS, NT ORNAMENTED, 
36350 BEDSPREADS O VEG FIBER,NT JACQUARD.FIG.NT 
36351 BEDSPREAO,ETC OF VEG FIBER NOT JAC-FIG,NOT 
36355 BEDSPREAO,ETC OF VEGETABLE 
36360 BEDDING OF VEGElABLE FIBER, UNORNAMENTEO, 
36365 BLANKEIS OF WOOL,UNORNAMENIEO, NOT OVER 
36370 BLANKEIS OF WOOL, UNORNAMENTED OVER 3 
36375 OTHER WOOL BEDDING NOT ORNAMENT NES 
36380 SILK BEUOING NOT ORNAMENTED NOT OF LACE OR 
36385 OIHER BEDDING.NOT ORNAMENTED, OF MAN-MADE 
36390 BEDDING TEXTILE MATERIALS NES NOT 
36405 GOBEL JN A OTII-WOV TAPESTRY FOR WALL 
36407 TAPESTRIES, JACQUARD FIGURED, NT PILE 
36409 TAPESTRIES, JACQUARD-FIGURED, NT P'I.E 
36'113 TAPESIRIES. JACQUARD FIGURED, PILE 
36414 TAPESTRIES. JACQUARD-FIGURED. PILE 
36416 TAPESTRIES.CERflFIED IIANO-LOOMED AND rQLKLO 
36418 TAPESTRIES OF VEGETABLE FIBERS. NES 
36420 OTHER WOOL TAPESTRIES NOT OVER $2 LB NES 
36422 OTHER WOOL TAPESTRIES OVER $2 LB NES 
36425 SILK TAPESTRIES NES 
36430 OTIIER MAN-MADE FIBER TAPESIRY NES 
36435 TAPESTRIES TEXTILE MATERIALS NES 
36500 COTTON IIANOMAOE LACE FURNISHINGS NOT OV 
36505 IIANOMADF-1.ACE FURNISIIINGS VEG FIB EX COT 
36511 LACE O NET FURNISHING ORN D NT. OHi 
36514 HANDMADE-LACE FURNISIIINGS, NOV $50/LB. 
36515 IIANOMAOF-LACE FURNISHINGS, OV $50 PER 
36520 LEAVERS MACH MADE LACE FURNISHINGS, 12 
36525 I.ACE FlJRNI SIIINGS MADE ON LEAVER MACII I? 
36529 LEAVER MACH MO I.ACE FURNISIIINGS NOT 12 PTS 
36531 I.ACE flJRNI SIIINGS MADE ON LEAVER NOT 12PTS 
36535 I.ACE FlJRNlSHINGS MADE ON BOBBlNET-JIICQlJ/\RO 
36540 LACE FllllNISlflNGS MADE ON NOTTlNGIIAM 
36545 LACE f lJRNI SIIINGS MADE ON NOTT INGH/IM 
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:,r; 7 <;() 
U<; MIN orrrns IN lSlJS SCIIFOlJLFS I IINO ., 
orrrn rttr VfP<;ION ttFVII 
IJfSC 
LIICE runNt S111Nfl5 Ml\llf ON Mllr.lllNF ,NfS 
RUPln -0111 LI\Cf runNISIIINGS 
LIIC[ on NEI rtmNISIIING ETC.MIIOE IN OESIGIJS 
COITIJN NEl CIJIHIIINS 0111\PES PIINEl.S VALIINCES 
OTIIER ru1m1s111NG<;,Ol1NIIMENTEO OF COTTON 
01\MASK TABI.ECLOII~ II NAPKINS VEG rlBER 
NET CURTAINS IINU OPIIPES unN cm NOT OF VEG-F 
NET TOWELS IINO WIISIICLOIIIS onN on NOi or VEG 
OlllfR Nfl FURNISIIINGS ORN on NOT or VEG-flf3 
NEI rtmNISIIINGS MAOE ON LACE.NET,O K MIICII, 
NE l rURN. ORN/NT ORN, MOE ON A LACE, Nf T 
COT ION CURlAINS IINO ORAPES VELVEJEFN 
COJION CIIRllllNS ANO URIIPES conUUROY 
COJIUN cunTIIINS IINO 011APES PILE OR lUrtO 
CURJIIINS II ORIIPE ETC PILE OR Turr VEO-rla 
CUPJIIIN<; IINO OPIIPES OF VEG FIBERS, NFS, 
lOWHS. COJlON, PltE OR TUFlF.D NOT OVER 45 
TOWELS.COTTON.PILE on TUrtEO ov 45CT Ell 
JOWELS,COTTON,PILE OR TUrTEU OV 115CT Ell 
TOWELS OF COlfON,NES. NOT ORNIIMENIEO 
WOVEN TOWELS VEG-F (B EXC cor NOi OVfR 100 
WOVEN TOWELS VEG-FIB EXC COT OV 100 NOV 
WOVEN TOWELS VFG-r!B EXC COT OV 120 YARNS 
TOWELS VEGETIIRLE FIBER EXC COTTON NES NOT 
C0110N 01\MIISK TIIBLE CLOTIIS II NAPKINS tlOT 
cor TON 11\BLE CLOHIS IINO NAPKINS BL":PRTEU 
COT TIIBLECLOTII II NAPKINS NES NT ~INO BLK 
cor TIIBLECLOTII II NAPKINS NES NT IINO Bll< 
OIIMIISK 11\BlECLOlllS IINO NIIPl<INS VEOf1118lE 
TIIOLE CLOIIIS OTIIER NES VEG F 1B EXC COT NOT 
VEG r,n EXC COT NIIPl<INS NES NOT ORNAMENTED 
0 II IER r URN I SIH NOS, KN IT , NE S , OF VE GET Af3LE 
COi TON FURNISHINGS NES VELVETEEN VELVET 
COTTON conOIJRUY runNISIIINGS NES PILE 0 
co ITON TF.Rnv Cl rtl ruRNI SHING NOT ORN NE s 
C0110N runNISIIINGS PILE OR TUFTED omEn 
FUPNISIIINGS vro-r 18 EXC COT PILE on TUHED 
COi TON UIIMASK rtlRNISIIINGS NES NOT onN 
PLAIN wov COT TURN NES EXC DAMASK NOT onN 
cur TURNISUING NOT onN NES EXC PLAIN wov 
lJIIMASI< runNISIIINGS VEG-F 18 EXCEi"! COTTON 
lllllFn runN VEfl-F 18 EX CUI NfS NOT lJIIMl\51< 
woot l<NI r runNISIIINGS NOT onN NOi OVER J5 
0111 WOOL rURNI SIi KNT EX I" I tE on rur TEO N 
wout rtlRNISIIINGS Pill: on TtlrTED 
r IIRN I SIi INGS NUN WOVEN WOOL r EL 1 NOV · I I . 50 
runNISIIINflS NON WOVEN wool FELT OVER ,,.so 
0111[(1 WOOL runNISIIINGS NES NOT onNAMENIEO 
SltK FIJHNISIIINGS KNIT NOT ORNIIMENlEU NES 
SII_K rtJRNISIIINGS PILE on TUTIEO 
OlllrR SIi.i< rlll?NI SIIINr:<; NI IJPN EXC l<NI PIIF 
rtmNISIIINr:s ot MIIN MAllf rin l<Nll rx Pitt 
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36755 MAN MAU[ F JB[R flJRNISIHNGS PILE OR TUfTEO 
36759 OrtlER FURNISHING NOT ORN NES OF GLASS 
36760 OTHER FURNISHINGS MAN-MADE FISER OIHER NI'S 
36765 FURNISHINGS or IEXTILE MATERIALS NES NOT 
37004 LACE IIANOKERCHI EFS, ETC N CONl NOMAOE LACE 
37008 COT LACE 11-CIIIEF A COT II-CHIEF ORN OVER 
37012 LACE IIANDKERCHIEF A 11-CIIIEF ORN VEG-FIB 
37016 LACE, ANO OTHER ORNAMENTED HANDKERCltlEFS, 
37017 LACE HANOKERCltlEFS A OIIIR ORNAMENT 
37019 SILK IIANOKERCHIEFS OF I.ACE ANO SILK IIOKFS 
3702 1 LACE HANOKERCHI EF ORN/NI ORN A OTII 
37022 LACE IIANOKERCHIEFS ORN/NT ORN A 0111 
37024 COTTON IIANDKECHIEFS.NT IIEMMED,NT FANCY 
37028 COTTON HANDKERCHIEFS NOT HEM N FANCY ETC 
37032 COTTON IIANOKERCHIEFS NOT HEM N FANCY ETC 
37036 COTTON lfANKERCIIIEFS NOT IIEM FANCY EiC NOV 
37040 COTTON IIANOKERCHIEFS NOT HEM FANCY ETC OV 
37044 COTTON HANDKERCHIEFS NOT HEM FANCY ETC OV 
37048 COTTON IIANOKERCHI Ef S HEMMED NOT FANCY ETC 
37052 COTTON HANDKERCHIEFS HEMMED N FANCY ETC OV 
37056 COTTON HANDKERCHIEFS HEMMED NOT FA:lCY ETC 
37060 OTIIER IINOKRCHEF ETC COTTN HEMMO FANCY ETC N 
37064 0 HIR IINOKRCIIEF E TC COTTN HEMMOF ANCY ETC 
37068 OTllR HNOKRCHEF E TC COTTN HEMMO FANCY ETC 
37072 HANOKERCIIIEFS or VEG FIB EXC COT NOT 
37076 HANDKERCHIEFS V-FIB EX COT NOT ORN NES 
37080 HANOKERCIHEFS VEG-FIB EXC COT NOT ORN NES 
37084 OTHER IIANDKERCHI EFS, NOT ORNAMENTED OF SILK 
37088 OTUER IIANOKERCIII EFS. NOT ORNAMENTED OF 
37092 HANDKERCHIEFS TEXTILE MATERIAL NES NOT 
37204 LACE OR NET VEILS, ORNAMENTED OR NOT, OF 
37206 LACE OR NET VEILS, ORNAMENTED OR NOT, OF 
37208 LACE OR NET VEILS, ORNAMENTED OR NOT, NES, 
37210 LACE OR NET MUFFLER SHAWL ETC ANO ornER 
37215 MUFFLER SCARVES SHAWL VEIL NOT ORNAMENTED 
37220 MUFFLERS VEILS ETC NO LACE VEGETABLE FIB 
37225 WOOL MUFFLERS SCARVES Ere KNIT FOR INFANTS 
37230 WOOL MUFFLERS SCARVES ETC KNIT NOV $5 LB 
37235 WOOL MUFFLERS SCARVES ETC KNIT OVER $5 LB 
37240 WOOL MUFFLERS SCARVES ETC NES NOT KNIT NO 
37245 WOOL MUFFLERS SCARVES ETC NES NOT KNIT NO 
37250 SILK MUFFLERS SCARVES SIIAWLS AND VEILS 
37255 SILK MUFFLERS SCARVES ETC NT KNIT OV 1 OZ 
37260 SILK MUFFLERS ETC, NT ORNAMENTED, NT KNIT, 
37265 MUFFLER EiC NOT ORNAMENTD SILK NOT KNIT 
37270 MUFFLERS SCARVES ETC KNIT MAN-MADE FIBERS 
37275 MUFFLER ETC NOT ORNAMENTED OF MAN-MAOE 
37280 MUFFtERS SCARVES SHAWLS ETC TEXTILE FIBERS 
37305 MENS ANO BOYS NECKTIES, OF TEXTILE 
37310 MENS ANO BOYS NECKTIES, OF VEGTABLE 
37315 MEN ANII BOYS NECKTIES OF WOOL, NOT 
37320 MENS ANO BOYS SILi< NECl<TIES KNIT NOT 
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37322 MENS /\NO BOYS 5111< N[CKTHS NOi KNIT NOi 
37125 MENS /\MO BOYS NECKIIES M/\N- M/\OF FIRtPS 
37327 MENS /\NO BOYS N£CK1 IES M/\N-M/10[ F IREn NOT 
37330 MEN /\NP BOYS Ml:Cl<ll[S or TtXIII.£ 
3H05 L/\CE O NET 1105[ OPN O NI ,A om IIOSE 
JHIO L/\CE O NET IIO'i[ OPN O Nr.A Ofll IIOSE 
37"'15 IACE, N[T, OIIIEn IIOSIEPY NI EMBPOIOEPED. 
37"'20 I/ICE. NFT, Olllf:R IIOSIERY EMHPOIOFRED. or 
3H25 L/\CE OR Nf T WOOL IIOSIFRY A WUOL IIOSE ORN 
37'130 WOUL II051EPY LACE OP NF 1 ANO OrllER IIOSIEPY 
37'135 LACE O NE I IIO<;F. ORN O NI ORN A 0111 IIOS[ 
37"''10 Olll[P IIOSE NI Ol?N,NT M/\UE O cur rltUM 
3H'1S 0111EP IIUSIEPY. NT ORN/\M[NTEIJ, or VE!'l r,n. 
37'150 WOOL HOSl[PY NES NOi OPN/\MENlEU 
37"'55 OHIF.lt SILi< IIUS1£PY NOi ORNAMENIEO Nf:S 
37"'60 M/\N-MADE r IBEP IIOSIERY NES Nor ORN/\MENIFO 
37"'65 OTIIER IIUS I [RV OIIIER r /\BRIC NE S NO I 
37604 G/\IHERS ETC or VEG f 18ERS OR SUCII f IBERS 
37609 GARTERS sosrENOERS ETC or WOOL OR WI TII 
37612 GIIPTERS SIJSPENOERS ETC OF SILK OR WI Tll 
37616 G/\PlERS SUSPENDERS ETC MAN- MADE FIB OP 
37620 GARTERS SUSPENDERS ETC or TEX! M/\T NES OR 
3762'1 LACE OR NET BPAS COTTON /\NO RR/IS ORN 
37624 RPASSlfRES or IEXTILE MAIER NES LACE. NEI 
3762'1 WOMENS A GIRLS cor BODY surPORT GARM NES 
3762'1 WOMF.NS A GIRLS BODY SUPPORT GARMENT NES 
37624 MENSA BOYS COTTON BODY SUPPORT GARM NES 
37624 MENSA BOYS 800Y surPORT GARMENT NES EXC 
37628 COTTON 8RASSIEPES NOT ORNAMENIED 
37628 RR/\SSIERES NOT ORNAMfNrED f:XCErT COfltJN 
37629 WOMENS A GIRLS COTION BODY SUPrORT 
37628 WOMENS A GIRLS OOOY SUPPORT G/\RMENTS NES 
37628 MENSA OUYS COTTON ooor surroRT GAPMENTS 
37628 MENSA OOYS BODY surroRT GARMENTS NES EXC 
3765'1 GARMENIS tOR RAINWEAR ETC Ot COTTON COAIF.D 
37656 GARMENIS FOR PAINWEAR ETC Of TEX NF.S 
37905 !ACE OR NET UNOERWFAR ORN 011 NT ORN AND 
37910 OIIIER l<NIT UNOERWl:AR,NOI ORNAMENHD,or VEG 
378 15 OIIIER UNOERWEIIR NOT onNAMENTEO or l<NI T 
37(120 OIIITR IJNOERWEAR NOT ORN/\MENTED or COT ION. 
37A2S omrn UNDERWEAR NOT onNAMENTED or corroN, 
37030 0111 UNOF.PWE/\R, NOT ORN/\M, VEG r IO, EX cor. 
37835 OIIIER 1/NDERWEAR .NOT ORNAMENTED 
379'10 OTlll:R IINOERWE/\R NOT OPNAMENTEO or WUOl, NT 
378"'5 OIIIER IJNfJERWEAR NOT ORNAMENIEO or WOOL, NT 
37950 01111:rt ONIJERWE/\P .Nor ORN/\MENIEIJ or KNIT 
37ll5S OIIIER UND[RWEA!l,NOI ORNAMENIED or SILK.NOT 
3791;0 0111m llNfJERWE/\P,NOI ORNAMFNIED or KNII 
3786S OTIIER UNDFRWEAfl .Nor nnNAMFNfED OF MAN-M/101' 
37870 OTIIER IINDERWEAR,NOT UPN/\M£NHO or TEXllll' 
37900 M[NS OR novs cnr Wf/\R /\rrllPH CF.RI 
:17<lo, MHJ<; /\Nil novc; cor ION l'NI I llAINCOAIS :1/'1 





























































'1 I. I 
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37902 MENS AMI BOYS COIION KN( r COATS EXCEPl 
37904 MENS ANU BOYS COTION KNIT DRESSING GOWNS, 
37904 MENS ANO BOYS COTTON KNIT PAJAMAS, NET OR 
37904 MENS ANO BOYS COrTUN KNIT PLAY-, SUNSUITS, 
37902 MENS AND BOYS COTTON KNIT AIL-WHITE 
37902 MENS ANO BOYS COTfON KNIT T-SHIRTS NOT All 
37902 MENS ANIJ BOYS COTTON KNIT SWEAfSHJRTS 
37902 MENS ANIJ BOYS COTTON KNIT SIIIIHS NES 
37902 MENS ANO BUYS COTTON KNIT SWEAlERS, 
37902 MENS AND BOYS COTTON KNIT TROUSERS, 
37904 MENS ANO BOYS COTTON OUTERWEAR NES, KNIT, 
37906 MENS ANO BOYS ORN COTTON RAINCOATS 3/4 A 
37906 MENS ANIJ BOYS ORN COTTON SUIT-TYPE COATS, 
37906 MENS AND BOYS ORN COTTON COATS NES Nor 
37908 MENS AND BOYS ORN COTTON DRESSING GOWNS 
37908 MENS ANO ROYS ORN COTTON PAJAMAS, NOT KNIT 
37908 MENS ANO BOYS ORN COTTON NIGHTWEAR NES NOT 
37908 MENS ANO BOYS ORN COTTON PLAYSUITS 
37906 MENS ANO BOYS ORNAMENTED COTTON DRESS 
37906 MENS ANO BOYS ORNAMENTED COTTON WORK 
37906 MENS ANO BOYS ORNAMENlED COfTON SPORT 
37906 MENS ANO BOYS ORNAMENTED COTTON SLACKS 
37906 MENS ANO BOYS ORNAMENTED COTTON VESTS, NOT 
37908 MENS O BOYS JUOO A OTII OR I ENTAL MARTIAL 
37908 MEN'S OR BOYS' LACE OR NET WEARING 
37911 MENS OR BOYS WOOL WEARING APPAREL CERT 
37915 MENS OR BOYS WOOL SHIRTS ORNAMENTED KNIT 
37915 MENS ANO BOYS WOOL SWEATERS KNIT ORN WII OR 
37915 MENS OR BOYS SWEATERS KNIT SIIEEP LIKE HAIR 
37915 MENS ANO BOYS WOOL SWEATERS ORN KNIT NES 
37913 M & B COATS. SUITS. TROUSERS. SLACK. SIIORTS 
31917 MENS ANO BOYS ORN WOOL SUIT-TYPE COATS NOT 
37917 MENS ANO BOYS ORN WOOL COATS NOT SUIT-TYPE 
37920 MENS ANO BOYS ORN WOOL ORESSING GOWNS ETC 
37917 MENS ANO BOYS ORNAMENTED WOOL SHIRTS NOT 
37917 MENS ANO BOYS ORNAMENTED WOOL SUITS, N 
37917 MENS ANO BOYS ORNAMENTED WOOL TROUSERS 
37920 MENS ANIJ BOYS ORNAMENTED WOOL WEARING 
37923 MENSA BOYS RAINCOATS MANMAOE FIB KNIT ORN 
37923 MENSA BOYS SUIT-TYPE COATS MANMAOE FIB 
37923 MENS A BOYS 0TH KNI I COATS MANMAUE FIBER 
37928 MENSA BOYS COVERALL OVERALL JUMPSUllS M-M 
37928 MENSA BOYS ORN DRESS GOWNS BATHROBES ETC 
37928 MENSA BOYS PAJAMAS A OTl-t NIGHTWEAR KNIT 
37928 MENSA BOYS PLAYSUITS SUN-SUITS ETC· 
37926 MENS A BOYS ORN ALL-WHITE T-SIIIRT MANMAOE 
37926 MENSA BOYS 0TH T-SHIRTS ORN KNIT MANMIIOE 
37926 MENS II ROYS SIIIRTS EX T-SHIRTS ORN KNIT 
37923 MENSA BOYS ORN KNIT SUITS OF MANMADE FIB 
37926 M[NS A BOYS ORN SWEIITERS OF MANMAOE FIB 
37923 MENSA ROYS ORN SWIM TRUNKS A OHi SWIMWEAR 
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37923 Ml:NS.BIIYS,OT .LIICE OP ~JEI WF/111 llrf',MM rrns 
37928 MENS II OOYS WEIIPING 11rPllllEl M·M rro KNIT 
37931 MENS II ROYS 011N PIIINCOIIT J/'1 II lONGFP 
37931 MrNS on nOYS SUIT TYrr CO/ITS MIIN·M/10[ 
37931 MENS II OOYS COll1S N[S OPN M/\N M/\OE flRP 
37933 MENS IIM) BOYS onN GOWNS. nonrs [TC 
37933 MENS /\Nil BOYS 011NIIMEN1 Ell NIGIHWElln 
37931 MENS /IN() BOYS cmN mass SIIIPIS M/\N-MIIOF 
3793 I M[NS ANO BOYS onN WORK <;II 11'! 1 S M/IN · MIIU[ 
3-,93 I MFrJ~ /\Nil BOYS OPN SPO!lf SllllllS MI\N M/10£ 
37931 MFNS IINO ROYS ORNIIMENIEIJ SUITS, M11N-M11D£ 
37931 MENSO ROYS SWJMWF/\n MIIN-MIIOE r1Rrns NUT 
37931 MENS /\NU ROYS onN Sl/\CKS EiC or MIIN-MIIUE 
37933 MENS O ROYS JllllO II OTII M/\Rl 11\L UNlrORMS or 
37933 MENS on BOYS LIIC[ on NEf WE/\nlNG /\PPIIREL, N 
37935 MEN' 5 CJR BOYS' L/\CE on NE f WE /IP ING 11rPIIRH 
37937 Ofll MENS A BOYS COT WEIIR /\PP NO onN KNIT 
37939 MENS IINO BOYS COTTON KNIT RAINCOIITS 3/'1 
37939 MENS ANIJ BOYS COT KNIT CO/ITS NES NOT onN 
37941 MENS /\NO BOYS corroN KNIT onESSING GOWNS 
379'1 I MENS ANO BOYS COITON KNIT PAJ/\MIIS A Olli 
37941 MENS IINIJ BOYS COTlON KNlf f'L/\YSIIITS ETC. 
379'10 MENS /\NU BOYS COlTON KN( T All. -WIIITE 
3 7940 MENS /\NO BOYS COT ION KNIT f · SIIIRT [XC 
37940 MENS ANO BOYS COTION KNIT SWEIITSltlnTS. NOT 
379'10 MENS AND BOYS COTTON KNIT SHIRTS, NES Nor 
379'10 MtNS IINU BOYS COTHJN KNIT SWEATERS, NOT 
37939 MENS ANO BOYS COTTON KNIT tnOUSERS, ETC 
37941 MENS /\ND BOYS COTTON KNIT WE/IRING ArPIIREL 
3°19113 0111 MENS II BOYS WE/IRING IIPrllRH N ORN or 
379'15 OTII MENS II BOYS cot COATS NORN N KNIT OV 
379'16 MENS BUYS COT NI< ll/\lNCOIITS 3/'1 LENGTII 
379'10 MENS BOYS COT NI< RAINCOATS 3/4 lENGfll EX 
37946 MENS BOYS COT NI< SUIT-TYPE COIITS ElC 
37946 MENS BOYS COT NI< SUIT - TYPE COIi T S ET C l:X 
37946 MENS BOYS COT NOT KNIT CO/ITS CORDUROY NES 
379'16 MENS II BOYS cnr CO/ITS NOT KNIT NES NOT ORN 
3-,949 Ortl MENS A BOYS COT onESS GOWNS N OR N KN 
379'19 um MENS II BOYS cot ORESS GOWNS Non N KN 
37951 M[NS on BOYS COTTON PAJIIMIIS. NT KNIT on 
37952 MENS OR ROYS COTTON PIIJIIMAS. NT KNIT on 
3795'1 MENS on BOYS COT Sllln f S NO ORN NO KNIT 
37955 MENS COi TON onEss SIIIRTS or POl'L IN /IN{) 
37955 MENS CUllON lll1ESS SIIIRTS or GINGIIIIM, Nor 
3°1955 MENS corroN tmrss SIIIRTS NES NOT KNIT NOi 
3 7955 BOYS COITUN DRFSS SIIIRT f'UPUN nnu11nc1.u111 
31955 BOYS COTTON ORE SS SIIIRT GINGIIIIM NOT KNIT 
37955 nnvs CCJITON IJRtS<; <;llfPTS NES NCJT KNIT NOT 
37955 MENS II BOYS WUl?K SIIIRT S f'OPL JN BROIIOCUJIII 
37955 MENS II BOYS wnnK SIIIRIS COROllllOY NOi KNIT 
37955 MENS II BOYS WOl?K <;!!IRIS Yl\llN DYFIJ NES NOi 
T79'i5 MfNS ANIJ ROYS WOl~K SIIJnT<; COT TON TWILL Nor 

















02 10 008'1 
0210 0165 
0210 orn5 






















02 to 008'1 
0210 0210 
0210 0210 
02 to 02 10 
0210 0110 
0110 0210 




















6 I. 9 
60 0 2'.,., 2'." 
6 I. 9 







2 I. 4 
61. 9 
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37955 MA B COllON WORK SHIRTS FABRIC NES. NOT 
37955 MENS COTTON SPORI SHIRTS Uf CORDUROY, NOT 
37955 MENS COi iON SPORT SHIRIS Of GINGHAM NOT 
37955 MENS COIION SPORT SHIRTS OF FLANNEL NOi 
37955 MENS COITON SPORT SIIIRTS WOVEN FABRICS 
37955 BOYS COIION SPORT SHIRTS CORDUROY NOT ORN 
37955 BOYS COi TON SPORT SHIRTS GINGHAM NOT KNIT 
37955 BOYS COIION SPORI SHIRTS FLANNEL NOT KNIT 
31955 BOYS COTTON SPORT SHIRTS NES NOT KN! T NOT 
37956 MENS O BOYS COT SHIRT COLLAR AND CUFFS NOT 
37957 MENSA BOYS COT VESTS NO ORN NO KNIT NO OV 
37958 MENSA BOYS COT VESTS NORN N KNIT OV $2 
37960 0TH MENS OR BOYS WEAR APP NES or cor NORN 
37964 MENS OR BOYS COT NIGHTWEAR NOT KNIT NOT 
37964 MENS OR BOYS COT WEAR APPAR NOT KNIT NORN 
37962 COTTON TROUSERS A SHORTS MENS VARN DYED 
37962 COTTON TROUSERS ANO SHORTS MENS TWILL NOT 
37962 COTTON TROUSERS AND SHORTS MENS CORDUROY N 
37962 COTTON TROUSERS ANO SHORTS MENS NES NOT 
37962 BOYS COT TROUSERS SLACKS A ETC YARN DYED 
37962 BOYS COTTON TROUSERS SLACKS A OUTER 
37962 BOYS COTTON TROUSERS SLACKS A OUTER 
37962 BOYS COTTON TROUSERS SLACKS A OUTER SHORTS 
37964 OTHER MOR B APPAR, NOT ORN, NOT KNIT 
38650 OTHER ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, NSPF 
37963 MENSO BOYS COT JUDO A 0TH MARTIAL UNIFORM 
37964 MENS & BOYS COTTON WEARING APPAREL NES NOT 
37966 MENS OR BOYS WEARING APPAREL EX LCE NORN 
37968 MENS O BOYS SHIRT COLLARS A CUFFS VEG F 18 
37969 OTHER MFNS A BOYS WEARING APPAREL OF 
37971 MOR B COATS, SUITS, SLACKS, SHORTS OF WOOL 
37972 MOR B WEARING APPAR OF WOOL NOT ORN VAL NO 
37974 MENS OR BOYS KNIT SWEATER WHOLL V CASHMERE 
37975 MENS OR BOYS WOOL WEAR APPAR KNIT OV $5 LB 
37975 MENS OR BOYS WOOL WEAR APPAR KNIT OV $5 LB 
37976 MENS OR BOYS WOOL WEAR APPAR KNIT OV $5 LB 
37976 MENS OR BOYS WOOL WEAR APPAR KNIT OV $5 LB 
37976 MENSA BOYS WOOL SWEATERS NES KNIT NOT ORN 
37976 MENS OR BOYS WOOL WEAR APPAA KNIT OV $5 LB 
37978 MOR B COATS, SUITS, SLACKS, SHORTS OF WOOL 
31979 MOR B WEARING APPAR OF WOOL NOT KNIT NOT 0 
37981 MfNS A BOYS WOOL WEAR APP NORN N KNIT OV 
37983 MENSA BOYS WOOL SUIT TYPE COAT NOT ORN 
37983 MENSA ROYS WOOL COAT NES NOT ORN NOT KNIT 
37984 MENS OR BOYS WOOi. DRESSING GOWNS ETC NO KT 
37983 MENSA BOYS WOOL SHIRTS NOT ORN NOT-KNIT 
37983 MENSA OOYS WOOL SUITS NOT ORN NOT KNIT 
37983 MENS A BOYS WOOL rROUSERS ETC NOT ORN NOT 
37984 OTl~R MENSA BOYS WOOL WEAR APPAR NO KNIT 
37986 MENS OR BOYS SILK WEAR APP KNIT NO ORN 
37987 MENS OR BUY SILK WEARING APPAREL NOT KNIT 
37989 MENS II ROYS RAINCOATS 3/4 A LNGR M-M FIB 
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:in 70( Mr; 
379fl9 MFNS II noYS SIJIT lYN (01115 FTC MM rto 
37989 M(tJS A !JOYS OTll[n COA 1 S M-M r IB l<NI T NOT 
3799] MENS II !JOYS COVEPIIIIS Ere M-M rt8EP KNIT 
37992 MENS II BOYS onESSING GOWNS £TC M-M rtnFn 
37992 MENS II BOYS r11J/\M/1S A 0111 NGIITWE/\P M-M rlB 
37992 MENS II (JOYS rt f1YSIJl1S SIIN-SUITS fTC MM 
37990 MtNS II (JOYS T-s111nrs All WIIJTE M-M rtn 
3 7990 MENS I\ tlOYS 0111 T Sfltnl S M-M r 1B KNIT NOT 
37990 0111 MENS II BOYS l<NJ T MIIN-MI\Of r IO StlJPIS 
37989 MENS II IIOYS Slll rs M M r IOFP KNIT NOT 
37990 MENS II novs SWflltEns KNIT M/\NM/\IJF: r IBEP 
37991 MENS /I (JOYS SWIMMING TnUNl<S ETC MI\NM/10[ 
37989 OIIIEP Mt'NS on ROYS MM r1B KIT TROUSF:PS 
37992 MENS A !JOYS Otlt WEI\RING I\PPIIRH M/\NM/\llF: 
3799'1 MENS II BOYS WEl\ll r.rr M-M r 1B NOT onN NO 
37995 MENS on !JOYS R/\INCO/\TS 3/'1 OR LONGER 
37995 MENS II BOYS SUIT-IYPE COIITS MI\N-MIIOE rtBER 
37995 MENSA BOYS CO/ITS NES MAN-MADE FIBEn NOT 
37996 MENS A BOYS onF:SSING GOWNS EiC MAN-MADE 
37996 MENSA BOYS rAJAMAS ETC MIIN- MADE FIBER 
37995 MENS A BOYS DnESS s111nrs MIIN MIIOE FIBEll 
37995 MfNS A BOYS WOPK SIIIRTS MAN- MI\IJE r IBER 
37995 MENS /I BOYS SPORT SltlRl MAN- MIIOE FIBER 
37995 MENSA OOYS SUITS MIIN-MAOE FIBER NOT KNIT 
37995 MFNS O BOYS SWIMWEAR or MAN-MIIOE FIRERS 
37995 MENSA BOYS tnOUSERS ~IDRTS EiC MAN-MADE 
37996 MENS D BOYS MAllTIAL I\RlS UNltonM or 
37996 MENSO BOYS MIIN-MADE FIB WElllllNO APrAREL 
37998 MENS on BOYS WEARING /\Pl'AREL TEXTILE 
30300 WOMENS GtnLS A JNrl\NTS CfIT WEAR Arr ORN 
38302 WOMEN GIRL INFIINI l/\CE O NET OR ORN KNIT 
38302 WUMENS COTTON KNIT ll/\lNCOATS 3/4 ANO OVF.R 
30302 GIRLS II INFANIS COTION KNIT RAINCOlllS 3/4 
38302 WOMEN GIRL INfllNT or COATS 3/4 AO KNIT 
30302 WOMEN GIRL INFANT OT CO/ITS NES KNIT COTTON 
30303 WOMENS COTTON onESSES KNIT OllNIIMENTEO EiC 
30303 GIRLS A tNrANIS COTTON DRESSES ORN KNIT 
30303 WOMEN GIRL INfANT ROOES ETC COTTON KNIT 
30303 WOMEN GIPI INf ANT rAJIIMAS A or NIGHTWF.IIR 
30303 WOMEN Glnt INfANT PLAYSUITS ErC COITON 
:lR302 WOMEN GtnL INr /\NT l -SHIRTS COT TON KNIT 
38302 WOMEN GIRi INFIINT SWEii T SIIIIHS COTTON KNIT 
30302 WOMEN GlllL INrllNT OTIIER S1t1R1S COITON KNII 
38303 WOMEN GIRL INr/\NI SKlnts corroN KNIT 
31J102 WOMEN Gin!. INr/\NT SWEIITF:nS COTTON KNIT 
311302 WOMEN Gllll INFANT rnuusrns SLACKS A Sll!IIHS 
38303 COi KNI I INf/\NIS' SETS lll' TO A INC :}'1 MNllt 
38303 WOMEN,OIPLS /\NU INfANIS COi OUTEPWEIIR NES 
:10105 WOMENS COi ION OlotJSES rnr A OROCI TII Not 
3!l305 WOMEN f:OI ION lltOUSfS GINGII/\M NOT KNIT onN 
18305 WOP,ffNS Olttf P COi ION BI OIISFS mJT KNI t 
1n:1or, GIQIS /I INfllNIS COi lltOIJ<;fS ror II nnnctlll 
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38305 GIRLS A INf/\NIS COi BLOUSES GINGIIAM NOi 
38305 GIRLS A INFANrs OlllER COTTON BLOUSES NOi 
38305 WOMEN GIRL INrflNT COTTON RAINCOAIS NOT 
38305 WOMEN GIRL INFANT OT COATS 3/4 A OV NK COT 
38305 WOMEN GIRL INfANl OHIER COTTON COATS NOT 
38308 WOMENS DRESSES CORDUROY ORNAMENTED NOi 
38308 WOMENS DRESSES COITON VELVETEEN ORNAMENTED 
38308 WOMENS OlHER COTTON DRESSES ORNAMENTED NOT 
38308 GIRLS OR INFANTS DRESSES CORDUROY ORN NOT 
38308 GIRLS AND INFANTS DRESSES COT VELVETEEN 
38308 GIRLS AND INFANTS OTIIER COTlON DRESSES NOT 
38308 WOMEN GIRL INFANT ROBES ETC COTTON NOi 
38308 WOMEN GIRL INFANT PAJAMAS A OT NIGHTWEAR 
38308 WOMEN GIRL INFANT PLAYSUITS ETC COTTON NOT 
38305 INFANTS COTTON SPORT SHIRTS NOT KNIT 
38305 INrANTS COTTON SHIRTS NES NOT KNIT 
38308 WOMENS COTTON SKIRTS NOT KNIT ORNAMENTED 
38308 GIRLS ANO INFANTS COTTON SKIRTS NOT KNIT 
38306 WOMENS COTTON TROUSERS SLACKS A SIIDRTS NOT 
38306 GIRLS OR INFANTS COT TROUSER SLACKS ETC 
38306 WOMEN GIRL INFANT COTTON VESlS NOT KNIT 
38308 WOMEN.GIRL O INFANT MARTIAL ART UNIFORM 
38308 COT NKNIT INFANT SET UP TO A INCL 24 MON 
38308 WOMEN.GIRL O INFANT LAC O NET WEAR APPRL 
38310 WOMENS GIRLS A INFANTS WOOL WEAR APP ORN 
38313 WOMENS GIRLS INFANTS BLOUSES ORNAMENTED 
38313 WOMENS GIRLS INFANTS WOOL DRESSES KNIT ORN 
38313 WOMENS GIRLS OR INFANTS WOOL SKIRTS ORN 
38313 WOMENS GIRLS OR INFANTS WOOL SWEATERS ORN 
38313 WOMEN GIRL INFANT SWEATERS WOOL LIKE HAIR 
38313 WOMEN GIRL INFANT SWEATERS WOOL KNIT 
38313 WOMEN GIRL INFANT WOOL SUITS KNIT 
38312 WOMEN, GIRLS OR INFANTS. APPAR WOOL KNIT CO 
38313 WOMEN, GIRLS OR INFANTS, APPAR WOOL KNIT OT 
38315 WOMENS GIRLS OR INFANTS WOOL BLOUSES ORN 
38315 WOMENS GIRLS INFANTS WOOL COATS NOT KNIT 
38316 WOMENS GIRLS OR INFANTS WOOL DRESSING 
38316 WOMENS GIRLS OR INFANTS WOOL SKIRTS ORN 
38316 WOMENS GIRLS INFANTS WOOL WEARING APPAREL 
38318 WOMENS GIRLS A INFANTS KNIT BLOUSES 
38318 WOMENS GIRLS A INFANTS BODYSlJITS A SIIIRlS 
38319 WOMENS GIRLS A INFANTS RAINCOATS 3/4 UR 
38319 WOMENS GIRLS A INFANTS OTII ORN COATS OF 
38320 WOMENS GIRLS A INFANlS COVER ALLS 
38320 WOMENS GIRLS A INFANTS KNIT CULOTTES OF 
38320 WOMENS KNIT DRESSES MANMADE FIBER KNIT 
38320 GIRLS/\• INFANTS ORNAMENTED KNIT DRESSES 
38320 WOMENS GIRLS A INFANTS KNIT DRESSING GOWNS 
38320 WOMENS GIRLS A INFANTS KNIT PAJAMAS ETC 
38320 WOMENS GIRLS A INFANIS KNIT PANTY HOSE 
38318 INFANTS' KNIT SWEAlERS OF M-M FIB LAC 0 
3A3 IR WOMEN II GIRi. KNT SWEA IRS or M-Mr LACE 0 
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38320 WOMENS Gllll S IIN INrllNIS l<NII PLIIYSUITS rrc 
38310 WOMENS GH?LS II INFIINIS KNIT l·SllllllS or 
38311! WOMENS GlllLS II INrllNIS 0111 KNIT SllllllS M-M 
38320 WOMENS GIRLS II tNrllNIS KNIT S~IRTS M-M 
30319 WOMENS Gl11LS II tNrllNIS KNII onN SUITS or 
38319 W!JMFNS GtnLS II rnr11Nrs KNIT SWIMSUITS M-M 
3A319 WOMENS Gllll S 11 1Nr MHS KNI I rnosns SLCl<S 
30319 WOMENS GtnLS fo 1Nr11N1S l<NIT TOl'S II VESTS 
30320 INrllNTS' SFTS IJP IU II INC 2'1 MONIIIS or 
38320 WOMENS GIRIS II INrllNTS 0111 l<NJI WEIIR /\PP 
38322 WOMENS GIRLS II rnr IINTS ORN BLOIISES 
38322 WOMENS GIRi S II INrllNIS ORN 111\INCOIITS 3/'1 
38322 WOMENS GIRLS II INFIINTS OllN COIITS NES 
38313 WOMENS ORES SES ORN MI\N-Mll()E r IBER NOT l<NI I 
38323 GIRLS OR INrllNTS DRESSES MIIN MIIOE FIBER 
38323 WOMENS GIRLS II INrllNTS ORN DRESSING GOWNS 
38323 WOMENS GIRLS II INFIINTS ORN PIIJIIMIIS ETC 
38323 WOMENS GIRLS on JNFIINTS MIIN- MAOE-r 
38323 WOMENS GIRLS II JNrllNTS ORN Sl<IRTS MIIN-MIIOE 
30322 WOMENS GIRLS on JNFfoNTS MI\N· MADE rra 
30322 WOM,GL II tNrT SWIMWEAR Nl<T MMF LAC O NET 
38322 WOMENS GIRLS II INFANTS ORN TROUSERS ETC 
38323 WOM.GL O JNFT MI\RTIIIL /\RT UNIFORM LIICE 0 
30323 MMr NKNIT INFIINT SET ur TO A INC 2'1 MON 
30323 WOMEN.GIRL O JNrT LIICE O NET WEAR I\PPRL 
38325 OIIIER WOMEN,GIRLS, INtl\NTS LIICE on NET 
30327 OIIIER WOMENS COTlON KNIT !JLOUSES NOT 
30327 OIIIER GIRLS on JNrl\NTS COT l<NIT BLOUSES 
38328 OIIIER WOMENS COT rDN KNIT RI\INCOIITS 3/lf 
38328 OIIIER GIRLS INtl\NTS COT l<f RIIINCOIITS 3/lf 
38328 OTII WOM GIRLS JNF COT KT COIITS EX RNCTS 
38328 OTIIER WOMENS GIRLS on JNrl\NI COT KNIT 
30329 OTIIER WOMFNS COTTON KNIT ORESSES NOT 
30329 01,rrR GIRLS on INFANTS cor KNIT DRESSES 
30330 0111 W G I COT Kl ORESSING GOWNS 01\Tll /\NO 
38330 OTII W G I COT KT PlluAMI\S ANO OlllER 
38330 OTII WGI COT KT rt.llY SUN II WIISIISUITS 
38327 OTIIER WOMENS OIRI S INrllNTS COTTON KNIT 
38327 Oll~R WOMENS GIRLS INFIINTS cdT KT 
30327 OIIIER WOMENS GIRLS JNrllNTS COT KT SIIIRTS 
30330 OTIIER WCJMENS GIRLS JNrllNTS COTlON KNIT 
38327 OTHFR WOMENS GIRLS INrl\NIS COT TON KN( I 
30328 0111 WCJMFNS cor KN( T TROUSERS SLIICKS SIIORTS 
30320 GIRLS ANO JNrllNIS COJTON l<Nf T TROtJ«;ERS ETC 
38330 COT KNI INFIINI SE I ur TO II INC ?If MONTllS 
38330 WOM(NS fllRl S JNrfoNIS COTTON OIITERWFAR.NES 
38332 OTIIER WOMENS GIRI.S O INrllNIS WEI\RINO 
38333 WOMENS GIRLS O INfANIS cur CIS N URN N VT 
3833'1 WOMENS (:0JlOUROY RIIINCOIITS O '" 3/'1L on 
3833'1 WOMFNS VHVETHN RIIINCOIITS O '" 3/-1l Oil 
11313'1 OIIIFR WOMENS l?IIINCOIITS O '" 3/'1l 01? lONGFn 
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38334 GIRLS A INFANTS VELVETEEN RAINCOATS O \4 
38334 GIRLS A INFANTS RAINCOATS NES 0$4 3/4L OR 
38334 WOMENS GIRLS OR INFANTS COT COATS CORO EX 
38334 WOMENS GIRLS OR INFANTS COT COATS VELV EX 
38334 WOMENS GIRLS OR INFANTS COT COATS OTII EX R 
38334 WOMENS GIRLS INFANTS CORD COT COATS NES 
38334 WOMENS GIRLS OR INFANTS 0TH VELV COT COATS 
38334 WOMENS GIRLS INFANTS OTHER COT COATS NES 
38336 WOMNS GRLS INFNTS DRESS GNS CDT NOT OVER 
32337 WOMNS GRLS INFNfS DRESS GNS COT OVER $2.50 
38339 WOMENS,GIRLS,INFANTS COTTON PAJAMAS NT 
38340 WOMENS,GIRLS,INFANlS COTTON PAJAMAS NT 
38342 WOMENS,GIRLS,INFANTS COTTON VESTS NT KNIT 
38343 WOMENS,GIRLS, INFANTS COTTON VESTS NT KNIT 
38345 OTlt WOMNS GRLS INFNTS COT WEAR APP NES N 
18347 WOMENS POPLIN A BROADCLOTH COT BLOUSES 
38347 GIRLS A INFANTS POPLIN ETC COT BLOUSES NI< 
38347 WOMENS GINGHAM BLOUSES COTTON NOKNIT N-OR 
38347 GIRLS A INFANTS GINGHAM COT BLOUSES NOKNIT 
38347 WOMENS OTHER COTTON BLOUSES NES NOT 
38347 GIRLS A INFANTS OTHER COT BLOUSES NES N 
38347 WOMEN,GIRL O INFANT COATS A JACKETS OF 
38348 WOMENS COT VELVETEEN DRESSES NES NOT KNIT 
38348 GIRLS O INFANTS COTTON VELVETEEN DRESSES 
38348 WOMENS COT CORDUROY DRESSES NES NOT KNIT 
38348 GIRLS O INFANTS COT CORDUROY DRESSES NES 
38348 WOMENS OTHER COTTON DRESSES NES NOT KNIT N 
38348 GIRLS A INFANTS OTHER COT DRESSES NES 
38350 WOMENS GIRLS OR INFANTS 0TH COT NIGHTWEAR 
38350 WOMENS GIRLS OR INFANTS COT C-ROY 
38350 WOMENS GIRLS INFANTS COTTON VELVETEEN 
38350 WOMENS GIRLS OR INFANTS 0TH COTTON 
38350 WOMENS CORDUROY SKIRTS COT NOT KNIT N 
38350 GIRLS O INFANTS COT C-ROY SKIRTS NOT KNIT 
38350 WOMENS VELVETEEN SKIRTS NOT KNIT NOT 
38350 GIRLS A INFANTS V-TEEN COT SKIRTS N KNIT N 
38350 WOMENS COTTON SKIRTS OTltER NES NOT KNIT, N 
38350 GIRLS A INFANTS COTTON SKIRTS OTHER NES NK 
38347 WOMENS COTTON TROUSERS, SLACKS ETC Y-OYED 
38347 GIRLS A INFANTS COT TROUSER SLACKS ETC 
38347 WOMENS COTTON TROUSERS SLACKS ETC TWILL 
38347 GIRLS A INFANTS COT TROUSER SLACKS ETC 
38347 WOMENS COTTON TROUSERS SLACKS ETC CORO NES 
38347 GIRLS A INFANTS COT TROUSER SLACKS ETC 
38347 WOMENS COTTON TROUSERS SLACKS ETC V-TEEN 
38347 GIRLS A INFANTS COT TROUSER SLACKS ETC 
38347 WOMENS C:OTTON TROUSERS SLACKS ETC OTHER 
38347 GIRLS A INFANTS COT TROUSERS SLACKS EiC 
38347 INFANTS COTTON SPORT SHIRTS NOT KNIT NOT 
38347 INFANTS COTTON SHIRTS NES NOT KNIT NOT 
38350 WUMENS GIRLS INFANTS COTTON SIOE UPPERS 
3R349 WOMEN.GIRL O INFANT MARTIAL ARTS 
BAVE OAVE cur 
0080 0080 .o 
0080 0080 .0 
0080 0080 .o 
0080 0080 .o 
0080 0080 .o 
0080 0080 .o 
0080 0080 .o 
0080 0080 .o 
0165 0080 51.5 
0080 0080 .o 
0165 0080 51.5 
0080 0080 .o 
0165 0080 51.5 
0080 0080 .0 
0165 0076 53.9 
0165 0165 .o 
0165 0165 .0 
0165 0165 .o 
0165 0165 .0 
0165 0165 .o 
0165 0165 .o 
0165 0165 .o 
0165 0120 27.2 
0165 0120 27.2 
0165 0120 27.2 
0165 0120 27.2 
0165 0120 27.2 
0165 0120 27.2 
0165 0080 51.5 
0165 0080 51 . 5 
0165 0080 5 I . 5 
0165 0080 5 I . 5 
0165 0080 51. 5 
0 165 0080 5 1 . 5 
0165 0080 51. 5 
0165 0080 51.5 
0165 0080 51.5 
0165 0080 51.5 
0165 0165 .0 
0165 0165 .o 
0165 0165 .o 
0165 0165 .o 
0165 0165 .o 
0165 0165 .0 
0165 0165 .0 
0165 0165 .0 
0165 0165 .0 
0165 0165 .o 
0165 0165 .0 
0165 0165 .o 
0165 0080 51.5 
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115 MIN orrrns IN !';115 5CllflJIJtr5 I /\NO I 
nrrrn r11r vrP'ilflN nrv/1 
R/\VF 0/\VF CIII 
COT Nl<NI INT /\NT5 sr:r ur TO /I INC 7,1 MUN1115 0165 0000 
WOMENS,GIPLS.0 rm11tHS COITON WF/\n Oln5 0000 
OTIIEP WOMNS GPl <; INfNIS Wf/\PING /\rr/\J~fl ur 0125 0050 
0111rn WMN GP1 HHNI WE/\PING I\Pr/\PH or VF.G 0075 00'19 
WOOL INr/\NIS OtlTEPWF./\P KNIT ,m, OPNIIMUHEIJ O'.l-15 0170 
WOMF.NS II GIPLS WOOL !JI OU5ES KfH 1 1101 OVF.P 0380 0170 
WOMENS lltlO GIPLS WOOL KNIT OPESSl':S NUT OPN o:rn2 0170 
WOMENS /\ND GIP1 S WOOi KNll SKIP1S NOi OPN 0'103 0170 
WOMENS IIIJIJ GIil! S WOOL KNII SWEIRS CMERt 0'120 0170 
WOMENS IINO GIPLS SIIHP-l.lKE 111\IP SWF/\HRS 0389 0170 
WOMENS /\ND GIRLS WOOL KNlf SWFIIIEPS NES 0388 0170 
WOMEN. GIRLS UR 1Nf11N1S OUTEPWEIIP WOOL KNIT 0193 0230 
WOMEN, GIPLS OP INrl\NTS OTIIER I\PPIIR WOOL KN 0393 0170 
WOMENS /\NO GIPI S WOOL KNIT WII CIISIIM SWE/\f 0166 0076 
WOMENS IINO GIRLS WOOL KNIT BLOUSES Nor onN 02'17 0170 
WOMENS IINO GtnlS WOOL KNIT CO/ITS NOT OPN 0236 0230 
WOMENS IINO GIRLS WOOL KNIT OPESSES NOT ORN 0229 0170 
WOMENS IINO GtnLS WOOL KNIT SKJPTS NUI OPN 0226 0170 
WUMENS IINO GIPLS WOOL KNIT SUi TS NOT URN 0238 0170 
WOMENS IINO GIRLS WOOL KNIT CASIIM SWEAT UV 0217 0170 
WOMENS IINO GIPLS S11Hr'-l1K1' IIAln SWEATERS 02'10 0170 
WOMENS IINO GIRLS WOOL KNIT SWEATERS NES OV o:M7 0170 
WUMENS IINO GIPLS WOOL !<NIT OUTEPWEIIP NES 0231 0170 
WMNS GIPLS INfNTS WOOL WEIIP /\PP N KT NORN 031'1 0170 
WOMENS OIPLS II INFIINTS WOOL RLOUSES NU KT N 029-i 0230 
WOMENS GIPLS II INfANTS WOOL COll1S 3/4 ORM 0285 0230 
WOMENS GIPLS II INfllNTS WOOL COI\TS NES NO KN 0315 0230 
WOMENS GIRLS A INfllNTS WOOL DRESSES NO KT N 0259 0170 
W!IMENS r:IPLS II INFANTS WOOL SKIPlS NO KT NO 035 I 0170 
WOMENS GIPLS II INFANTS WOOL SUITS NO KT NO 0288 0170 
WOMENS GIRI.S II INFI\NTS WOOL SLACKS ETC NK N 0313 0170 
WOMENS GIRLS A INFANTS WOOL W-APPAPEL NES N 0311 0170 
WMN GRI INFNT WOOL WE/\P /\PP N KT NORN OV 02'18 0170 
WOMENS OlllLS II tNrANTS WOOL BLOUSF:S NO KT 0225 0225 
WOMENS GIPLS I\ ltlfllNTS WOOL COIITS 3/'1 OR 0236 0230 
WOMENS GIRLS A INFIINTS WOOL COATS NES NO K 0242 0230 
WOMENS GIRLS A INFANTS WOOL DPESSES NO KT 0225 0170 
WOMF:NS GIPLS II INfllNfS WOOi. 0-GOWNS FIC NI< 0228 0170 
WOMENS GIPI S II INfllNTS WOOL SKIRIS NO l<T 0232 0170 
WOMENS GIPLS II INf/\NfS WOOL SUi IS NO KT NO 0236 0170 
WOMENS r:tnlS /I INfllNTS WOOL SLIICKS ETC NI< 02-i I 0170 
WOMENS r:tPLS II INFIINTS WOOL WEIIP-1\PP/\R NO 0235 0170 
OfllfP WMN GRL INFNf WE/IRING APPIIREl NON- 0100 0050 
OfllER WMNS GPLS INFNIS WEARING 11rr11PH NON 0160 0075 
WOM(NS GIRLS II INfllNIS M/\NMIIOE FIB KNll 0368 0350 
WOM(NS r:IPI.S II INFIINTS MM FIB KNIT BOIJY 0377 0350 
WOMfNS GIPLS II INFIINIS PAINCO/\TS 1/'1 0 0360 0300 
WOMENS GIPI.S II INrl\NfS 0111 COIIIS KNIT M-M 0375 0300 
WOMENS GIRLS II tNr/\NlS KNIT COVfP/\ILS FIC 0366 0170 
WOMENS GIPLS /I INFI\NlS !<NIT cu1.or1rs M-M 036A 0170 
WOMFN<; IJPfSSF5 Ml\tlM/\(Jf rrmn KNIT Nor 035fl 0110 
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3828 I 12 
3828114 




























38386 WOMENS GIRLS A INFANTS KNI I DRESSING GOWNS 
38386 WOMENS GIRLS A INFANIS PAJAMAS ETC M-M r1n 
38386 WOMENS GIRLS A INFANf PANfY-HOSE KNIT 
38386 WOMENS GIRLS A INFANTS MANMAOE FJBER KNIT 
38380 WOMENS GIRLS A INFANTS T-SHIRfS MANMAOE 
38380 OTII WOMENS GIRLS A INFANTS SHIRTS KNIT M-M 
38386 WOMENS GIRLS A INFANT SKIRTS M-M FIBER 
38381 WOMENS GIRLS A INFANTS SUITS M-M flBER 
38380 INFANIS' SWEATERS OF MAN-MADE 
38380 WOMENS OR GIRLS SWEATERS OF MAN-MADE 
38383 WOMENS GIRLS & INFANTS SWIM SUITS ETC M-M F 
38384 WOMENS GIRLS & INFANTS SWIM SUITS ETC M-M F 
38381 WOMENS GIRLS A INFANTS TOPS A VESTS M-M 
38381 WOMENS GIRLS A INFANTS TRSRS SLCKS SHfS 
38386 INFANTS' SETS UP 10 A INC 24 MONTHS OF 
38386 OTII WOMENS GIRLS A INFANTS KNIT M-M FIB 
38388 WOMENS GIRLS A INFANTS WEAR APP N KT NORN 
38390 WOMENS BLOUSES NOT KNIT MAN MADE FIBER NOT 
38390 GIRLS A INFANTS BLOUSES ETC MAN-MADE 
38390 WOMENS GIRLS INFANTS M-M FIB RAINCOAT 3/4 
38390 WOMENS GIRLS A INFANTS MAN- MADE FIB 3/4 
38390 WOMENS GIRLS A INFANTS MAN MADE FIB COATS 
38392 WOMENS MAN-MADE FIB DRESSES ETC NOT KNIT 
38392 GIRLS A INFANTS MAN-MADE FIB DRESSES EiC 
38392 WOMENS GIRLS A INFANTS MAN- MO FIB DRESS 
38392 WOMENS GIRLS A INFANTS MAN- MADE FIB PJS A 
38392 WOMEN GIRLS INFANTS PL-SUITS ETC NOT KNIT 
38392 WOMENS MAN-MADE FIBER SKIRTS NOT KNIT NOT 
38392 GIRLS A INFANfS SKIRTS MAN- MADE FIBER NOT 
38390 WOMENS GIRLS A INFANTS MAN- MADE FIB SUITS 
38390 WOMENS GIRLS A INFANTS MAN- MADE FIB 
38392 WOMEN,GJRL,O INFANT SWIMWEAR OF MAN-MADE 
38392 WOMEN.GIRL O INFANT MARTIAL ARTS UNIFRM,OF 
38392 INFANTS' SETS UP TO A INC 24 MON AGE.OF 
38392 WOMEN.GIRL O INFANT WEAR APPAREL.OF M-M 
38395 WOMENS GIRLS A INFANTS TEXT MATERIAL NES 
38510 OAKUM INCLUDING TWISTED JUTE PACKING 
38515 COTTON ANO RUBBER MOLOEO PACKING 
38520 WOOL CLOTH SAMPLES NOT OVER 104 SQ IN NOi 
38525 COTTON OUST MOP A POLISHING CLOTHS OF PILE 
38530 COTTON DUST, MOP A POLISH I NG CLOTHS 
38540 LADDER TAPES, COTfON 
38545 BAGS, SACKS ETC VEG FIB EXC COT NOT 
38550 BAGS, SACKS ETC VEG FIB EXC COT BL':ACHED 
38553 BAGS ANO SACKS OR OTHER SHIPPING CONTAINER 
38555 BAGS A SACK OR OHi SIHPPING CONTAINERS OF 
38560 LABELS. NOT ORNAMENTED, OF VEGElABLE 
38561 LABELS, NOT ORNAMENTED, OF MAN-MADE 
38563 LABELS.NOT ORNAMENTED.OF TEXTILE 
38570 TASSELS, ANO CORDS ANO TASSELS, OF TEXTILE 
38575 CORSET .rooTWEAR OR SIMILAR LACINGS OF 
38580 CORSET.FOOTWEAR OR SIMILAR LACINGS Of 
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185Rf. (OPS£ T rooTWfllP OP S IMII 1111 t /ICltlns flF S 
38590 CUl1SFT rooTWEIIP 011 SIMIL/111 l./lCINns OIIIFP 
38595 corn rllf MlllTING /INU PltE M/IIS 
386011 f:OTTON t /ICE OP NET /1111ICLES /I 0111 COi 
306061.ACE 011 NFT /\PllCLES, OPt~Ol1 NOT or WOOL 
38607 LIICE on NEl SIIOE UPPfPS NOT WOOl un CUllON 
30609 lllr.E on NET 11111 ICLES OPN OP NOT orm NOT woo 
30610 orr~p /111TICt.[S NOi 011N Nsrr COllON KNII 
311!i20 COT ION COROIJ110Y IIIH ICLES NSPF NO LIICE NOi 
30625 COIYON TFnPY IIPIJCtES Nsrr NO LIICE NOT 
38630 COT /IIHICLES NSN VHVElEEN VHVfl Pt.USII II 
386110 COTTON i\lHIClES NSPF Ulll[P PILE cm rurr 
38650 0111[11 COTTON /\PT ICLES N5rr EXC KNIT PILE 
38710 IIPTICl.[5 Nsrr or VEGET/\RLE FIRER EXC cot 
38720 /1PTICL£S PILE OP lUFTEO NSPF Vf.GET/101.E 
311732 OrltER IIIHICLES or JUTE N{Jf ORN, NSPF 
387311 orirrn 11nTICLES or VEG-FIR NOi COITON OP JUT 
30810 OTIIER WOOL l<NI T IIRT ICLES NOT ORN NSPF NOT 
30020 OllfER WOOL l<NI l llnT ICLES NOl ORN NSPr uvrn 
38830 WOOL 11nr ICtES or Pll.E OP TIJF IFO 
381MO WOOL /IIH ICLES NSN NOT onNIIMENlEIJ NE5 
38910 OTIIEn SllK IIPTIClES NSPF KNIT EXC PILE OR 
:rnq20 UTIIER SILK IIPTICLES PILE OP ,urnu NOT ORN 
30910 OIIIER SllK IIPTICLES NSPr NOT OllN EXC KNJf 
389'10 OIIIER AR! !Cl.ES M/IN-MIIDE r 10 NSPF l<NI T EX 
'.lR'l'iO ntHFlt ART 11":I F<; M/IN-MIIIJF FIR NSPF PIIF OR 
30962 /\RT ICIES or MIIN-MIIDE F I0ERS, NOr 
38970 IIRIICl.ES Nsrr NOT ORNAMENTED TEXTILE 
390 ro SCRAP CORDAGE or 111\nD LE/IF F IBEPS 
39014 SCRAP CORDAGE OF MAN-MIIDE FIREltS 
39016 scn/\P COPOAOE,NSPF 
39020 RIIGS. OAGGING /INO SUG/\R-SIIC~ r11nRIC 
39030 COTTON WIPING RIIGS NES 
390110 WOOL RIIGS NES 
19050 RAGS or MI\N-MIIOE r10FRS NFS 
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70206 KNIT HEADWEAR OF COTTON 
70208 HE ADWE AR, KNIT, NT COT TON 
70212 CCRTHIEO HANO-LOOMED A FOLKLORE HEADWEAR; 
70214 HEADWEAR,NT KNIT,OF COT.FLAX O BOTH.NT 
70215 CAPS OF PAPER YARN 
70220 CAPS VEG-FIB EX PAPER YARN COT OR FLAX 
70225 IIEADWEAR NOT CAP STRAW SEWED NOT B'.OCK OR 
70228 HEAOWEAR,NOT CAP,STRAW,SEWEO, BLOCK.OR 
70230 HEADWEAR NOT CAP STRAW SEWED BLOCK ETC OV 
70232 HEADWEAR NOT CAP OTHER HIAN STRAW SEWED 
70235 HEADWEAR PALM LEAF OR PANDAN NOT CAP NOT 
70237 IIEAOWEAR,NT CAP.VEG FIBER, N SEWEO,N 
70240 HEAOWEAR,EXC CAPS,OF VEG FIBER 
70245 HEADWEAR NT CAP VEG FIB NES BLCK lRIM N 
70247 IIEADWEAR EX CAPS VEG-FIB NES NOT SEW UV $3 
7025'1 WOOi. IIEAOWEAR KNIT VALUED NOT OVER $2 LB 
70256 WOOL llEADWEAR KNIT VALUED OVER $2 PER 
70260 WOOL HEAOWEAR fELT NOT KNIT NOT WOVEN, NOT 
70265 WOOL llEADWEAR fELT NOT KNIT OR WOV, PULLED 
70270 WOOL IIEADWEAR FELT NOT KNIT OR WOV, ·PULLED 
70275 WOOL IIEADWEAR EXC KNIT OR FELT NOT OVER $4 
70280 WOOL IIFAOWEAR EXC KNIT OR FELT OVER $4 LB 
70285 MEN UR £JOYS IIEAOWEAR OF SILK 
70290 SILK HEAOWEAR FOR OfllER PERSONS NES KNIT 
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70110 IIE /IIJWE /Ill or MIit! I.II\{)! r I [l( ll ll!ll l'IIR I RRII IIJ. 
70315 llf/llJW[llll or M/111 M/\Of rl11ER N!ll l'/\Rl BR/\IIJ, 
70370 IIEIIIJW£111~ fUll NOi ON lllf SKIN MENS 11111) flOYS 
10375 IIE/lllWEllll nm NOi ON lllf SKIN MENS A IJOYS 
70330 IIEll(lWf/lll run tlOI m, IIIE SKIN MENS /I BOYS 
70315 11[1\DWfllll rtm NCH ON IIIE SKIN MENS IINO BOYS 
10:Mo IIE/\!JWEIIR rtm NOi ON Tllf SKIN Olllfll PERSONS 
703'15 IIEAllWEl\ll nm NOi ON HIE SKIN 0111 PERSONS 
70350 IIEIIIJWEIIR rtm NOi UN TIIE SKIN 0111 l'FRSONS 
70355 IIE/\DWEl\ll run NOi ON lllf SKIN 0111m l'FllSONS 
70360 IIEIIDWEl\ll or run llN HIE SKIN 
10:mr; IIEIIOWEIIR or LE/11111:R 
70170 llfl\DWEl\ll or llEtNroncro OR ll\MIN/\IED 
70375 OIIIEP IIEl\lJWEAll NES 
70380 NONELIISI Blll\lO FOil lfEIIDWEllll or IIBIIC/1 ETC,N 
70385 NONELIIST nsaro FOR llEIIOWEllll or 118/\CII FTC, 
70390 NONEII\S BR/\IO ETC 11131\CII UC ClllHLY 
70395 NONEL/\SIIC Blll\llJS II Rlll\lOEIJ Mllf rrm IIEI\DWR 
70-105 IIICE/NET GLOVES /I Olllll GLOVES.ORN.or 
70-110 11\CE/NEI GlOVES II OTIIR GLOVES,OllN or 
70'115 1 IICE O NFT GLVES A OTII GI.VES orm NES or 
70-120 LIICE Oil NET GIOVES or WOOi .. f.MRIWIDElll'D 
70425 LIICE Oil NET movEs or WOOL. NT 
70'130 LACE Oil NET GLOVES or WOOL, NI 
70-132 LACE OR NET GLOVES,ETC., or MIIN-MIIDE 
70-1:1" GLOVES /\ND GLOVE LININGS or MIIT Oflf HI/IN 
704-10 GI.OVES N LACE/NET/ORNIIMNT ETC or WJVEN 
704-15 GLOVES A GLOVE I.ININGS OF l'llF-EXIST 
70-150 0111m GLOVES /I GIOVE LININGS NES or 
701155 WOOL GIOVES KNIT NOT LACE OR NET A NOT ORN 
70•156 WOOL GLOVE NOT KNT NO LCE OR NET A NOT ORN 
70'160 WOOi. GI.OVES NOT LIICE OR NET OVER 11.75 TO 
70'165 WOOL GIOVES, NOi LIIC OR NET, OVER 1'1 PEil 
70-170 WOOL GLOVE LININGS 
70-175 SILK GlOVES IINO LININGS KNIT NOT 
701180 SII.K GIUVES /\NO LININGS NOf KNIT NOT 
701fA5 GI.OVES N LIICE/NET/ORNIIMENI ETC or KNIT 
704QO GIOVES MAN MIIOf FIIJER NO LCE EiC GLOVE 
70'195 GLOVES IINO GIOVE UNINOS TEXTILE MIIT NFS 
70'i10 GLOVES /\NO GI.OVE LININGS or run ON flt[ 
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70555 GLDVES.LEATIIER, MENS, LINED. NT IIANDSEAMEO 
70557 GLOVES,LfATltER, MENS, LINED, NT 
70558 GLOVES. LEATHER, MENS. LINED NOT 
70560 GLOVES.LEA.WOMENS ETC. NI 
70562 GLOVES. LEA. WOMENS. UNLINED HIINDSEIIMS, 
70564 GLOVES. LEA. WOMENS, UNLINED HANDSEAMS. 
70566 GLOVES.LEA. WOMENS. NT LINED.NT 
70567 GLOVES.LEA. WOMENS, NI LINED.NT 
70568 GLOVES.LEA. WOMENS. NT LINED.NT 
70569 GLOVES.LEA. WOMENS, NT LINED.NT 
70570 GLOVES.LEA. WUMENS, NT LINED.NT 
70571 GLOVES.LEA. WOMENS, NT LINED.NT 
70572 GLOVES.LEA. WOMENS, LINED, IIANDSEAMED. N/0 
70573 GLOVES.LEA. WOMENS, LINED. HIINDSEAMED, OV 
70574 GLOVES, LEATIIER, WOMENS ETC LINED, 
70576 GLOVES.If.A WOMENS. LINED. NI IIANDSEAMED, 
70578 GIOVES,IEA. WOMENS. LINED. NI HANDSEAMED, 
70582 SURGICAL OR MEDICINAL SEAMLESS GLOVES OF RU 
70583 OTtlfR SfAMLESS GLOVES OF RUBBER OR PLASTIC 
70585 GIOVE~, RUB,~~ Q~ PLASTIC, CLOTH SIDEWALLS 
70586 GLOVES. PLASTIC OR RUBBER, NSPF 
70590 GLOVES ANO GLOVE l ININGS. NSPF 
70604 BIILFOLUS. LETTER CASES ANO 0TH FLAT 
70605 BILLFOlOS. I ETTER CASES AND OTHER FLAT 
70606 LUGGAGE ANO HIINOBAGS OR POCKETBOOKS, Of 
70607 HANDBAGS OR POCKEfBOOKS. WOMENS OR GIRLS. L 
70609 HANDBAGS OR POCKETBOOKS, WOMENS OR GIRLS, V 
70613 LUGGAGE, BAGS. AND CASES NES FITTED, 
70613 LUGGAGE, BAGS,AND CASES NES UNFITTED. 
70615 LUGGAGE ANO HANDBAGS OR POCKETBOOKS, OF 
70616 LUGGAGE AND HANDBAGS OR POCKETBOOKS, OF 
70617 LUGGAGE ANO HANDBAGS OR POCKETBOOKS, 
70618 LUGGAGE ANO HANDBAGS, OF UNSPUN VEGETABLE 
70620 LUGGAGE,HANDBAG,A FLAT GOOD OF TEXTILE 
70622 LUGGAGE,IIANDBAGS,ANO FLAT GOOD OF COTTON 
70623 LUGGAGE.HANDBAGS ETC,OF VEG FIBER NES AND 
70624 OTHER LUGGAGE HANDBAGS A FLAT GOODS NES OF 
70630 LUGGAGE, HANDBAGS AND FLAT GOODS, 
70640 HANDBAGS OR POCKETBOOKS, OF BEADS ETC. OR 
70645 IIANDBAGS OR POCKETBOOKS, WOMENS ANO GIRLS, 
70647 HANDBAGS OR POCKETBOOKS, WOMENS ANO GIRLS. 
70650 FLAT GOODS, METAL, VALUED NOT OVER $5 PER 
70655 FLAf GOODS, METAL, VALUED OVER $5 PER 
70G60 LUGGAGE,IIANOOAGS,ANO FLAT GODO OF OTIIER 
70801 OPHHIAl MIC LENSES, NOT MOUNTED 
70803 LENSES, OPTICAL NES, NOT MOUNTED 
70805 OPTICAi PRISMS UNMOUNTED 
70807 OPTICAL MIRRORS UNMOUNTED 
70809 OPTICAL ELEMENTS NSPF, NOi MOUNTED 
70821 PROJECIION LENSES MOIJNfO 
70823 MOUNTED LENSES.NES 
70825 OPflCIIL PRISMS. MOIJNIE.D 
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79 I 15 
79 I 17 
79 I 19 
731110 rtSIIING tlNE. or f:Oll{JN l'"'IICl<llflf'.U ron 
731112 rtSIIING l lNE or tll\X, PI\Cl<IIGEO run nn1111. 
711 II II rt SI mm l mE or Ml\ 1E n I Ill S NSPr , PIICl<llfl[[J 
711805 LIIME /\NO 8UtLIONS 
711810 MfllllllC r11nn1cs r,c. toll INSIGNl/1 EiC 
7118" IN<;IGNl/1 or MEllllllC lllRFIID ElC. ron U.S. 
nno WEIIRINn 11rr1111n. Nsrr, or n11norn on 
77?35 IIOIISE r11nNISIIINGS, CUIHIIINS cov1:ns Elc,or 
79023 i111rn rtt, IINI> 11n, 1ctrs mrnrnr Nsrr 
79105 run 11rP11nrL Nsrr. or SILVER nt11c1<. un 
79110 nm WElll'lJNG IIPrAREl NSl'F, or DOG. GOIH, on 
7q I I 5 nm WE 11n I NG l\l'l'llnH NSl'F, or rtm SI< INS NI: S 
7Qll7 run IIRIICtES Nsrr OF SILVEn. Otl\CI<. on 
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L'industrie textile sud coreenne est nee il y a exactement 
60 ans; quelques annees plus tard, les gros filateurs japo-
nais prirent entierement Jes affaires en main, jusqu'a la 
guerre du Pacifique. Ensuite, Jes entreprises furent repri-
ses par les Careens, mais la plupart d 'entre elles furent 
detruites !ors de la guerre de Coree (1950-53). C'est la 
raison pour laquelle la reprise de l'activite textile en 
Coree du Sud est dans !'ensemble assez recente. 
Les premieres exportations ont eu lieu en 1957 pour les 
produits de coton et en 1959 pour Jes produits de fibres 
chimiques. 
Au cours des 10 dernieres annees, la production a aug-
mente de six fois, ainsi que le PNB. 
Matieres premieres 
L'approvisionnement en matieres prermeres constitue 
l 'un des problemes que rencontre actuellement l 'industrie 
textile sud-eoreenne. En effet, la Coree ne produit ni co-
ton, ni laine mais uniquement la soie ( dont la production 
a d 'ailleurs baisse ces dernieres annees), ce q ui ex pliq ue 
que la plus grande part de ses importations est constituee 
de matieres premieres (essentiellement en provenance du 
Japon et des U.S.A.). Ceci rend l'industrie coreenne tota· 
lement dependante de l'etranger d'une part, et, d'autre 
part, implique que le cout des matieres premieres est su· 
perieur, parfois de 10 a 15 % , a celui des pays produc· 
teurs, tels par exemple les U.S.A. 
Afin de remedier a cette situation, de nouveaux equipe-
ments, machines et installations dans le domaine de l'in-
dustrie des fibres chimiques ont ete projetes ou sont deja 
en construction, et permettronta:I 'industrie textile core-
enne, dans les annees a venir, de dependre de moins en 
moins des importations de matieres premieres pour la 
production textile. 
Main-d'oeuvre et equipement 
a) Jusqu'a present, comme on peut le remarquer en 
comparant les tableaux 1 et 2 ci-dessous, l 'emploi 
dans l 'industrie textile est generalement alle de pair 
avec I 'installation de l 'equipement. Par exemple, dans 
la filature de coton le fait que le nombre de broches 
ait doubM, a entraine le doublement du nombre de 
personnes travaillant dans ce secteur. La situation 
est toutefois en train de changer : la main-d'oeuvre 
devient de plus en plus difficile a trouver et l 'indus-
trie textile est la premiere a s 'en ressentir. Ce pheno-








The South-Korean textile industry was born exactly 60 
years ago; a few years later, the big Japanese spinners ca-
me in and dominated business until the Pacific war en-
ded. The mills were then taken over by Koreans but then 
were mostly destroyed in the Korean war (1950-53) so, 
that is the reason why the upswing in the South-Korean 
textile industry is rather recent. 
The first exports were made in 1957 so far as cotton pro· 
ducts are concerned and in 1959 so far as products made 
of man-made fibres are concerned. 
In the past ten years, production has increased sixfold, 
keeping up wich the GNP. 
Raw materials 
Supply in raw materials is one of the problems presently 
faced by the South-Korean textile industry. South-Korea 
does not indeed produce any cotton or wool but only 
silk (and that production decreased these last few years), 
which explains why the greatest part of its imports con-
sists in raw materials (mainly from Japan and the U.S.A.). 
Thus, on the one hand, the South-Korean textile indus-
try is fully dependent on the outside world and, on the 
other hand, it implies that the cost of raw materials so· 
metimes is 10 to 15 % . superior to that of the producing 
countries such as e.g. the U.S.A. 
In order to remedy this situatie>ll'; new equipment, ma-
chinery and installations have been planned or are alrea-
dy being built in the industry of man-made fibres, which 
will enable the South-Korean textile industry to depend 
less and less on imports of raw materials for textile pro· 
duction in years to come. 
Labour and equipment 
a) Up till now, as can be noted when comparing tables 
1 and 2 hereunder, employment in the textile indus-
try generally was coupled with the installation of 
equipment. For instance, in the field of cotton spin-
ning, the fact that the number of spindles doubled 
brought about a doubling of the number of persons 
working in that sector. However, that situation is 
changing : labour is becoming harder to find and 
the textile industry is the first to feel the effects 
thereof. This phenomenon is mainly due to the three 
following factors : 
COMITEXTIL 
- diminution du taux de natalite; 
- augmentation du nombre de jeunes scolariaes; 
- baisse de l'4ge, socialement acceptable, du maria-
ge (lea femmes mariees ne travaillent generalement 
plus). 
D'autre part, l 'industrie textile coreenne connait 
aussi le probleme de la formation des travailleurs, 
surtout pour les travaux qui requierent une plus 
grande specialisation, car il ,i 'existe pas en Coree 
d 'ecoles techniques. 
De plus, 4 cela vient s'ajouter le probleme des salai-
res. Le tableau 3 illustre bien la forte augmentation 
des salaires dans l'industrie textile coreenne, entre 
1970 et 1978. Cette comparaison est evidemment 
b~e sur Jes prix courants, mais elle montre entre 
autres que Jes salaires ont suivi l'a.scension du PNB 
et ont meme ete legerement superieurs au PNB pro-
capite. 
Le coftt eleve de la main-cl 'oeuvre diminue conside-
rablement la competitivite de l 'ind ustrie textile co· 
reenne, surtout si I 'on considere qu 'elle a des concur· 
rents de grande taille sur le marche mondial, tels que 
Taiwan et Hong-Kong. (voir Tableau 3). 
TABLEAU 1 / TABLE 1 
. 2. 
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- a fall in the birth rate; 
- an increase in the educational attainments of the 
average youth; 
- a lowering of the socially acceptable marriage age 
(women generally do not return to work after 
marriage). 
On the other hand, the South Korean textile indus· 
try also faces the problem of the training of workers 
especially in the case of work calling for greater spe· 
cialization, as South Korea does not have any tech· 
nical school. 
Moreover, the problem of wages should be added 
thereto. Table 3 illustrates very well the strong in· 
crease in wages in the South Korean textile industry 
between 1970 and 1978. This comparison is based 
on current prices, of course, but it shows, among 
other things, that wages have stayed right up with 
the GNP and have fared slightly better than the per· 
head GNP. 
The rising cost of its labour considerably impairs the 
competitiveness of the South Korean textile indus· 
try, especially if one takes into account the fact that 
it has big competitors on the world market, such as 
Taiwan and Hong Kong. (see Table 3). 
EMPLOI DANS le SECTEUR TEXTILE EN COREE,PAR SECTEURS 
KOREAN TEXTILE EMPLOYMENT BY SECTOR 
(Personnes /Persons) 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Fibres chimiques / MMF 10.146 13.085 15.069 18.839 20.676 19.417 20.784 
Filature coton / Cotton spinning 24.491 28.317 31.478 36.767 41.584 44.846 49.681 
Filature peignes / Worsted spinning 23.668 29.223 40.929 49.572 58.222 57.826 58.455 
Filature cardes / Woollen spinning 8.458 7.539 7.876 8.040 9.000 10.785 10.630 
Retordage / Twisting 3.342 3.867 4.075 4.213 6.132 6.620 7.601 
Maille / Knitting 31.743 36.453 58.972 56.579 83.260 88.771 83.583 
Tissage / Weaving 64.623 57 .343 56.917 62.517 65.000 73.929 73.929 
Essuies eponge / Towels 3.449 3.788 3.518 3.620 4.580 5.040 5.340 
Teinture / Dyeing 10.236 12.896 16.301 20.756 32.388 26.712 28.298 
Toiles / Canvas products 2.456 2.785 2.987 3.300 3.800 6.554 6.481 
V~tements / Garments 167.450 190.040 243.374 284.279 319.393 359.204 373.193 
Total 350.061 385.336 481.496 548.482 644.035 698.704 717.975 
Source : KOFOTI (1) 
. 3. 
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TABLEAU 2 / TABLE 2 
EQUIPEMENT de PRODUCTION TEXTILE EN COREE 
KOREAN TEXTILE PRODUCTION F AGILITIES 
1973 1974 1975 1976 
Broches / Spindles : 
Coton / Cotton 1.307 .092 1.539.972 1.939.672 2.090.668 
Peign~ / Worsted 386.340 509.232 623.356 632.532 
Card~/ Woollen 54.508 58 .425 63.145 75.131 
Metiers / Looms : 
Coton / Cotton 35.815 38.317 40.838 57.372 
Soie / Silk 38.434 47 .122 47 .122 49.800 
Peign~ & cardes / Worsted & woollen 2.616 2.657 2.659 3.051 
Autres / Others 1.303 1.402 1.542 1.689 
Machines a tricoter / Knitting machines : 
Circulaires / Circular 12.587 12.900 15.617 16.183 
Plates / Flat 13.876 14.281 15.350 16.470 
Chaine / Warp 905 913 713 675 
Bonneterie / Hosiery 5.670 5.914 5.854 7.723 
Gants / Gloves 1.705 1.557 1.627 2.851 
Machines a coudre / Sewing machines 122.888 129.834 149.173 168.177 
Machines ll teindre / Dyeing machines 1.498 1.756 2.448 3.373 
Metiers de retordage / Twisters 105.187 105.187 105.187 115.705 
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TABLEAU 3 / TABLE 3 
PRODUCTIVITE dans le TEXTILE et COMP ARAISONS de SALAIRES 
TEXTILE PRODUCTIVITY and WAGE COMPARISONS 
Coree / Korea 
Productivite / Productivity 
Salaires / Wages 
Taiwan 
Sala.ires / Wages 
HK 
Salaires / Wages 
Sources : KOFOTI 
TABLEAU 4 / TABLE 4 
(Persons 'OOO / PersoDaeS) 
Nombre total de personnes employees / 
Total employed (A) 
Industrie / Manufacturing (B) 
Textiles / Textiles ( C) 
B/A x 100 
CIA x 100 
Source : KOFOTI 
(1) Korea Federation of Textile Industry 
1970 1971 1972 1973 
100 109 136 141 
100 117 136 168 
100 117 126 137 
- - - -
L' EMPLOI EN COREE 
KOREAN EMPLOYMENT 
1972 1973 19'N 
10.559 11.139 11.586 
1.445 1.774 2.012 
350 385 481 
13,7 15,9 17,4 
3,3 3,5 4,2 
1974 1975 1976 
132 153 171 
242 293 401 
184 218 256 






























b) D'une mani~re generale, l 'equipement de l 'industrie 
textile coreenne est relativement vetuste, et cela tout 
particulierement dans l 'industrie de la filature. 
Une enquite recente effectuee par la Federation Co-
reenne de l' Industrie Textile (KOFOTI) a etabli ce 
qui suit : 
25,3 % des machines utilisees en filature datent 
d'il y a plus de 10 ans; 
sur les 2.592.380 brochea pour coton, 357 .912 
ont plus de 10 ans et 242.888, plus de 20 ans; 
sur Jes 706.076 broches pour laine peignee, 
190.792 ont plus de 10 ans et 29.704 plus de 20 
ans; 
sur les 85.519 broches pour laine cardee, 31.866 
ont plus de 10 ans et 3.856 plus de 20 ans. 
La Coree importe la grande majorite de son equipe-
ment textile, en provenance du Japon : 64 ,1 % des 
broches pour coton, 65,7 % des broches pour laine 
peignee, 93,7 % des broches pour laine cardee et 
79,6 % du materiel pour la production de fibres chi-
miques. 
La situation va toutefois changer car, d 'une part, le 
gouvernement coreen conseille aux industriels texti-
les de diminuer leurs importations en provenance du 
Japon afin d 'eviter un desequilibre commercial entre 
les deux pays, et d 'autre part, certaines industries en 
amont ont decide d 'importer le materiel en prove-
nance des USA et de l' Europe occidentale, ou les 
machines sont plus modernes et technologiquement 
plus avancees. 
L'industrie textile sud-eoreenne a !'intention de lan-
cer un programme de modernisation qui ameliorera 
sa structure aussi bien en amont qu'en aval et depla-




b) Generally speaking the equipment of the South-Ko· 
rean textile industry is relatively outdated, especial-
ly in the spinning industry. 
A recent survey effected by the Korean Federation 
of Textile Industry (KOFOTI) established what fol-
lows : 
25.3 %of the spinning machinery is over 10 years 
old; 
out of 2,592,380 cotton spindles, 357,912 are 
over 10 years old and 242,888 over 20 years old; 
out of 706,076 worsted spindles, 190,792 are 
over 10 years old and 29,704 over 20 years old; 
out of 85,519 woollen spindles, 31,866 are over 
10 years old and 3,856 over 20 years old. 
South-Korea imports the great majority of its textile 
equipment from Japan : 64.1 %of cotton spindles, 
65.7 % of the worsted spindles, 93.7 % of the wool-
len spindles and 79.6 % of the equipment for the 
production of man-made fibres. 
However, that situation is going to change, on the 
one hand, because the Korean government advises 
textile industrialists to reduce their imports from Ja-
pan so as to avoid a trade desequilibrium between 
the two countries and, on the other hand, because 
certain upstream industries have decided to import 
their equipment from the USA and from Western 
Europe where machinery is more modem, more ad-
vanced from a technological point of view. 
Korea' s textile industry intends to launch a moder-
nization program that will improve its structure both 
downstream and upstream, and move its production 
into high value added items. 
. 6. 
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TABLEAU 1 / TABLE 1 
DEMANDE et FOURNITURE de MACHINES TEXTILES EN COREE du SUD 
TEXTILE MACHINERY DEMAND and SUPPLY IN SOUTH KOREA 
(US$ 'OOO) Demande / Demand Foumiture / Supply Dernande Pourcentage 
totale de machines 
Locale/Local Exportation Production Importation Demand total 
importees 
Export Output Import Import supply 
rate% 
1973 167 .458 2.208 23.364 146.302 169.666 87,4 
1974 218.508 2.452 34.418 186.542 220.960 85,4 
1975 182.082 1.766 39.349 144.499 183.848 79,4 
1976 193.179 5.658 98.473 100.364 198.837 52,0 
1977 169.308 8.645 92.189 85.764 177.953 48,2 
Source : Korea Trade Annual 











EXPORTATIONS et IMPORTATIONS SUD-COREENNES de MACHINES TEXTILES 
SOUTH KOREA' s EXPORTS and IMPORTS of TEXTILE MACHINERY 
(US$ 'OOO) Coton/Cotton Synthetique 
Synthetic 
Filature Tissage Tissage Tricotage Pieces Autres Total Spinning Weaving Weaving Knitting Parts Others 
1976 Export 594 982 2.400 306 1.170 206 5.658 
Import 68.514 5.810 114 7 .916 5.623 12.387 100.364 
1977 Export 1.810 1.650 2.062 843 1.872 408 8.645 
Import 49.696 11.713 9.627 4.759 5.324 4.645 85.764 




Qualite des produits 
Jusqu 'a present, l'industrie textile sud-coreenne a produit 
des articles de qualite moyenne et a bas prix. 
Par ailleurs, depuis que la Chine s'est ouverte au rnarche 
mondial, la Coree du Sud, et plus particulierement son 
industrie textile, s'est sentie menacee. En effet, la Chine 
prend une part de plus en plus grande dans les importa-
tions americaines de certains produits textiles (les USA 
sont le principal pays de destinati()n des exportations de 
la Coree du Sud); par exemple, les produits de coton sud-
coreens representent actuellement 7 % du rnarche ame-
ricain, alors que les memes produits chinois atteignent 
9 % ; la Coree du Sud detient 2,2 %du marche americain 
pour les pantalons pour hommes, la Chine 3,1 % . De plus 
de nombreux acheteurs americains se dirigent de plus en 
plus vers le marche chinois, pour les produits en soie ainsi 
que pour les matieres premieres, y compris les fils de co-
ton et la soie grege. 
En outre, la Coree du Sud rencontre des difficultes de 
plus en plus grandes sur le marche du Japon, deuxieme 
grand pays de destination de ses exportations, en ce qui 
concerne en particulier la soie grege, en raison de la con-
currence croissante des exportations chinoises du meme 
produit. 
En 1979, les producteurs sud-coreens n'ont pu vendre la 
soie grege au Japon qu'au prix de 19,56 $ la livre (prix 
chinois), alors qu'auparavant son prix depassait les 23 $. 
Face a la menace chinoise dans le domaine des exporta-
tions, les industriels textiles sud-coreens, ne pouvant pas 
baisser leurs prix au niveau des prix pratiques par la Chine, 
ont decide, d 'une part, d 'ameliorer la qualite de leurs pro-
duits, et d'autre part, d'orienter en partie la production 
vers des articles de la haute couture etrangere (Par exem-
ple, un contrat dans ce domaine a ete signe avec Pierre 
Cardin). 
Production. 
L'activite dans l 'industrie sud-coreenne du textile/habil-
lement.a enregistre en 1978 une nette progression par 
rapport a 1977, soit : + 14,4 % pour l'industrie textile 
et + 24 ,3 % pour l 'industrie de l 'habillement. 
Cependant, l'on constate que au cours de la meme perio-
de, la production de soie grege a enregistre une forte bais-
se t- 19,2 % ), la production de vetements de dessus de 
bonneterie a diminue de 11,6 % , celle des files de fibres 
artificielles de 9 ,2 % et celle des tissus de coton de 5 ,0 % . 
L'augmentation enregistree, en 1978, dans la production 
des fibres chimiques et des tissus de fibres chimiques mix-
tes, est assez significative, cette industrie possedant un 
equipement generalement plus modeme, et done avec 
une plus grande capacite de production, que Jes autres 
industries textiles sud-coreennes. 





To this day, the South-Korean textile industry has produ-
ced articles of average quality and low prices. 
But, since the opening up of China towards world mar-
kets, South Korea and in particular its textile industry, 
has felt itself threatened. China indeed accounts for an 
increasing share of US imports of certain textile products 
(the USA are the main country towards which South 
Korea exports); for instance, South Korean cotton pro· 
ducts presently take 7 % of the American market, whe-
reas the same Chinese products take 9 % thereof; Korea' s 
share of the American market in men' s trousers is 2 .2 % , 
China' s is 3 .1 % . Moreover, many American buyers in-
creasingly turn to the Chinese market for silk products 
and also for raw materials, including cotton yams and 
raw silk. 
Also, South Korea runs up against more and more diffi-
culties on the Japanese market, second-largest country 
towards which its exports are sent. This is especially true 
so far as raw silk is concerned, due to the growing corn· 
petition of Chinese exports of that same product. 
In 1979, South Korean producers could only sell their 
raw silk to Japan for 19.56 $/lb (Chinese price), whereas 
before that, the price was more than 23 $/lb. 
In the face of that Chinese threat in the field of exports, 
as the South-Korean textile industrialists cannot lower 
their prices to the level of Chinese prices, they decided, 
on the one hand, to improve the quality of their pro· 
ducts and, on the other hand, to partly direct their pro· 
duction towards foreign high fashion articles (i.e. a con-
tract was signed in this field with Pierre Cardin). 
Production. 
The activity of the textile and clothing South-Korean in-
dustry strongly increased in 1978 as compared with 
1977, i.e. + 14.4 %in the textile industry and + 24.3 % 
in the clothing industry. 
However, we note that, during that same period, the pro· 
duction of raw silk strongly decreased (-19.2 % ), the 
production of knitted outerwear decreased by 11.6 % , 
that of regenerated spun yarns by 9 .2 % and that of cot· 
ton fabrics by 5 % . 
The increase which was noted in 1978 in the production 
of man-made fibres and of fabrics made of blended man· 
made fibres is rather significant. That industry indeed 
generally is equipped with more modem machines and 
its production capacity is thus more important than that 
of the other South-Korean textile industries. 
COMITEXTIL 
En effet, cea secteurs ont contribue considerablement Ii 
}'expansion de l 'industrie textile (fibres chimiques 
+ 22,1 % , tissus de fibres chimiques + 18,9 % , fils de 
fibres synth.Stiques + 18). % ) compensant de ce fait les 
baisses enregistrlSes par d 'autres produits. 
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Those sectors considerably contributed to the expansion 
of the textile industry (man-made fibres+ 22.1 % , fa-
brics made of man-made fibres + 18.9 % , yarns made of 
synthetic fibres+ 18.2 % ) thus making up for the losses 
incurred by other products. 
INDICES de PRODUCTION TEXTILE 





1975 = 100 
1975 1976 1977 
100,0 131,0 141,6 
INDICES de PRODUCTION de l' HABILLEMENT 
CLOTHING PRODUCTION INDEX 
1975 = 100 
1975 1976 1977 









PRODUCTION de CERT AINS PRODUITS TEXTILES 
PRODUCTION of CERTAIN TEXTILE PRODUCTS 
LIBELLE / PRODUCT UNITES/ 
UNIT 
- Fibres chimiques / man-made fibres tonnes 
- Files de fibres synthetiques / synthetic spun yarns tonnes 
- Fils de coton / cotton yarns tonnes 
- Fils de fibres synthetiques mixtes / yams made of mixed synthetic fibres tonnes 
- Cordes / ropes tonnes 
- Files de fibres artificielles / regenerated spun yarns tonnes 
- Fils de laine / woollen yarns tonnes 
- Fils de laine peignee mixte / mixed worsted yarns tonnes 
- Fils de pure laine peignee / pure worsted yarns tonnes 
- Soie grege / raw silk tonnes 
- Files de soie / silk spun yarns tonnes 
- Bonneterie de fibres chimiques / hosiery of man-made fibres 1000 paires 
pairs 
- V~tements de dessus de bonneterie y compris les pull-overs/ 
1000 pieces Knitted outerwear including sweaters 
- Tissus synthetiques / synthetic fabrics 1000 m2 
- Tissus de fibres chimiques mixtes I fabrics of mixed man-made fibres 1000 m2 
- Tissus de coton / cotton fabrics 1000 m2 
- Tissus de laine mixte / mixed woollen fabrics 1000 m2 
- Tissus de pure laine peignee / pure worsted fabrics 1000 m2 
- Tissus en pure soie / pure silk fabrics 1000 m2 
- Tissus en pure laine / pure wool fabrics 1000 m2 
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1977 1978 % 
78/77 
382.848 467 .628 + 22,14 
276.741 286.100 + 3,38 
189.060 189.173 
88.405 104.542 + 18,20 
I 
24.574 28.585 ! 
20.194 18.336 - 9,20. 
9.894 9.751 - 1,40 
7 .213 9.873 
5.075 8.122 
4.693 3.792 -19,20 
429 515 
140.907 145.004 
86.422 76.363 -11,60 
578.663 645.945 + 11,60 
384.481 457 .251 + 18,90 










Les principaux produits d 'importation de la Coree 
du Sud sont les matieres premieres telles que les fibres 
pour la filature, les fils pour le tiasage et les tissus pour l' 
habillement. Les vetements ne representent que 5 % du 
total des importations textiles qui s'elevaient en 1978 a 
986 mio de $ . ce qui represente 6 ,5 % des importations 
totales sud-coreennes. 
Les principaux fournisseurs de la Coree du Sud sont 
(en 1978) les USA, avec 46 % du marche d'importation 
et le Japon avec 35 % . 
Le schema ci-dessous montre !'evolution des impor-
tations au cours de ces dernieres annees : les USA ont 
largement depasse le Japon, en tant que fournisseur, et 
leurs produits d 'exportation se sont diversifies. 
Par consequent, la part du Japon dans les importa-
tionssud-coreennesadiminue, alors qu'en valeur absolue, 
ses importations ont considerablement augmente; cepen-
dant la balance commerciale sud-coreenne affiche encore 
un solde positif tres important -1 'annee derniere les ex-
portations a destination du Japon se chiffraient a 1.098 
mio de $, contre 349 mio de $ pour les importations en 
provenance du Japon. 
La balance commerciale avec les USA affiche egale-
ment un solde positif, quoi que moins flagrant - les ex· 
portations vers les USA etant de 3.982 mio de $, soit 3 
mia. de $ en plus que les importations, et cela malgre 
une augmentation moyenne de 14 % par an de ces dernie-
res. 
\~~~\: \1 







The main products imported by South Korea are 
raw materials such as fibres for the spinning sector, yarns 
for weaving and fabrics for clothing. Apparel only ac· 
counted for 5 % of total textile imports which amounted 
to 986 Mio.$ in1978 -representing6.5 %oftotalSouth· 
korean imports. 
The main suppliers of South Korea in 197 8 were the 
USA accounting for 46 % of the import market and Ja-
pan for 35 % . 
The figure hereunder ahows how the importing pat-
tern changed those last years, with the USA coming up 
to surpass Japan by far as a textile supplier and with 
sources of supply becoming more diversified. 
Relatively then, textile trade with Japan has decli· 
ned, but in absolute figures it has gone up tremendously, 
though with Korea still showing a very large surplus · $ 
1,098 million worth of exports to Japan as against$ 349 
million worth of imports from Japan last year. 
The imbalance is in the same direction with the US, 
though less obvious · exports to the USA amounted to 
3,982 mio. $, outrunning imports by almost$ 3 billion, 
even though imports did increase by an average 14 %per 
year. 
Importations textiles sud-coreennes par pays 





En 197 8, la Coree du Sud se situait a la troisieme 
place panni les plus grands exportateurs textiles mon-
diaux, apr~ le Japon et Hong-Kong, alors qu'en 1970, 
elle se situait ll la 5e place et en 197 3 a la 4e place. 
Le schema ci-dessous montre comment s'est reparti 
le marche des exportations sud-coreennes au cours de ces 
dernieres annees : en 1972, les USA etaient le principal 
client, avec 40 %du marche. Par contre, l'annee derniere, 
ils sont passes a la deuxieme place, derriere le Japon, dont 
la part du rnarche s'est legerement modifiee. La part de 
la CEE a considerablement augmente, passant de 9 %en 
1972 a 18 %en 1978. 
Le fait qu'actuellement les "autres" pays (y compris 
l' Arabie Saoudite) couvrent plus de 20 % du marche 
d'exportation, montre que la Coree du Sud a reussi, dans 
une certaine mesure, a diversifier ses marches. 
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b) Exports. 
In 1978, South Korea was the third largest world 
textile exporter, ranking after Japan and Hong-Kong, 
whereas it ranked 5th in 1970 and 4th in 1973. 
The figure hereunder shows how Korea' s textile ex-
ports have been distributed these last years. In 197 2, the 
US was the main customer with 40 %of the market. But 
last year the US fell back to the second place, behind Ja-
pan whose share has hardly altered. Exports to the EEC 
have grown considerably, from 9 % in 1972 to 18 % in 
1978. 
The fact that "others" now take over 20 % of the 
exports (including Saudi Arabia) implies that Korea has 
been successful to some extent in diversifying its mar-
kets. 
Exportations sud-coreennes par pays 
South Korea's textile exports by country. 
Les principaux produits d 'exportation sont les vete-
ments avec 44,9 % des exportations textiles totales, suivis 
des tissus de fibres synthetiques avec 12,1 % , des chan-
dails avec 11,5 % , des tissus de coton ( 6,1 % ) et des fils 
de coton (5,2 % ). 
L 'ensemble des articles de l 'habillement prend une 
part de 60 % environ des exportations textiles totales, 
alors que les tissus ne representent q u 'un quart des expor-
tations et les fils et fibres, 10 % . 
Toutefois, entre 1972 et 1978, la plus forte augmen-
tation des exportations a ete enregistree dans les secteurs 
des fils de coton et des tissus synthetiques, qui ont tous 
deux augmente en '78 de 11 fois par rapport a 1972. 
The main export products are clothes with 44.9 % of 
total textile exports, followed by fabrics made of synthe-
tic fibres (12.1 % ), sweaters (11.5 % ), cotton fabrics 
(6.1 % ) and cotton yarns (5.2 % ). 
Clothing products taken as a whole account for 
around 60 % of totale textile exports, fabrics represent 
just over a quarter and yarns and fibres about 10 % . 
The biggest increases in 1972 - 78 however were re-
gistered by cotton yarns and synthetic fabrics, both of 
which represented in 197 8 at about eleven-fold their 197 2 
totals . 
COMITEXTIL 
Si, d'une part, les importations, et la consommation 
augmenteront considerablement cette annee, d 'autre part 
il semble que les exportations auront tendance a diminuer. 
Afin d'eviter que ces previsions ne s'averent justes dans 
une trop large mesure, les Sud-COreens ont etabli un pro-
gramme d'action : produire des articles de meilleure qua-
lite, developper de nouveaux produits afin de pallier aux 
restrictions auxquelles ils doivent faire face actuellement, 
chercher de nouveaux marches qui ne pratiquent pas de 
restrictions et rationaliser le systeme de production afin 
de compenser I 'augmentation des 11&laires, par !'automa-
tion et par une plus grande efficacite. 
Si toutes ces dispositions sont appliquees, il est fort 
probable que les exportations textiles sud-coreennes aug-
menteront sans cesse. 
TABLEAU 3 / TABLE 3 
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Forecasts are that, although the import bill and do-
mestic consumption will both grow markedly this year, 
exports could well drop. So as to avoid that those fore-
casts might prove to be too exact, the South-Koreans ha-
ve drawn up an action programme : produce goods of hi-
gher quality and develop new products in an attempt to 
make an "end run" around current restrictions, seek new 
markets that have no restrictions, rationalise the produc· 
tion system to compensate wage increases through auto· 
mation and increased efficiency. 
If all these plans are really implemented, then South· 
Korean textile exports will certainly increase steadily. 
EXPORTATIONS TEXTILES des PAYS ASIATIQUES 
TEXTILE EXPORTS of ASIAN COUNTRIES 
(US$ million) 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Japon 1.227 1.340 2.926 3.279 4.065 3.719 4.216 4.700 4.890 
Hong Kong 986 1.209 1.472 2.109 2.437 2.649 3.793 3.606 4.146 
Coree 389 572 707 1.242 1.460 1.870 2.740 3.039 3.982 
Taiwan 479 720 981 1.329 1.594 1.618 2.505 2.330 3.200 
Inde 537 610 750 842 1.062 943 1.321 1.258 -
Singapour 90 122 172 283 287 260 384 810 -
Malaisie 44 56 96 113 157 209 304 340 -
Thai1ande 52 75 108 186 194 177 281 287 -
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TABLEAU 4 / TABLE 4 
EXPORTATIONS de la COREE du SUD PAR CATEGORIES 
SOUTH-KOREAN EXPORTS BY CATEGORY 
(US$ thousand) 1972 1973 1974 1975 1976 
Soie grege / Raw silk 48.671 69.788 58.845 22.040 11.961 
Fils / Yarns : 
de coton / cotton 19.176 20.966 67.500 59.557 93.457 
de laine peignee et cardee / 
6.293 16.232 3.414 2.497 13.112 worsted & woollen 
synthetiques / synthetic 19.898 34.850 50.295 69.867 86.354 
Tissus / Fabrics : 
de coton / cotton 61.007 114.613 93.641 110.896 156.457 
de laine peignee et cardee / 
11.595 11.985 13.682 20.910 27.672 worsted & woollen 
soie / silk 8.799 14.870 22.695 42.172 56.771 
rayonne / rayon 1.592 5.212 6.449 3.157 19.857 
synthetiques / synthetic 42.961 95.886 101.683 135.622 205.657 
Broderie / Embroidery 8.065 20.081 25.245 35.281 48.403 
Chandails / Sweaters 110.432 171.982 205.711 233.315 314.878 
Bonneterie / Hosiery 33.432 39.048 58.553 51.533 71.963 
Vetements / Garments 263.007 493.039 616.582 844.916 1.334.465 
Shibori 45.163 84.325 77 .17 5 84.450 156.942 
Autres / Others 27 .042 49.400 58.531 153.624 142.189 
Total 707 .133 1.242.277 1.460.001 1.869.837 2.740.138 
Source : Ministry of Commerce and Industry 
1977 
106.706 
117.669 
22.790 
90.092 
192.768 
33.862 
71.475 
9.387 
281.001 
72.545 
398.637 
72.298 
1.394.769 
105.179 
70.129 
3.039.307 
1978 
96.918 
206.822 
23.057 
91.457 
243.589 
48.961 
121.471 
8.652 
483.198 
95.396 
460.345 
93.620 
1.790.304 
136.299 
81.802 
3.981.891 
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